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     El presente estudio tiene como objetivo describir la manera en que el uso del feedback por 
parte de los docentes del programa de Humanidades en una universidad privada de Lima, en 
verano del 2019, contribuye en la motivación de los estudiantes. 
Los participantes fueron 46 estudiantes de ambos géneros, con edades que están entre los 
17 y 30 años. Son estudiantes de primer a tercer ciclo. 
La metodología empleada desarrolla un enfoque cualitativo, de alcance exploratorio 
descriptivo y de diseño fenomenológico. 
Los docentes participantes aplican cuatro tipos de feedback: constructivo, centrado en la 
ejecución de la tarea, centrado en el resultado de la tarea y correctivo. Además, los profesores 
mencionaron dos tipos de feedback desarrollados por esta casa de estudios: retroalimentación 
dialogada y feedback en la escritura.  
Los estudiantes no solo están motivados por la retroalimentación de sus docentes, sino que 
tienen una motivación propia que se engarza muy bien con la externa, potenciando así su 
aprendizaje. 
El feedback de los docentes que colaboraron en el presente trabajo de investigación 
contribuye mucho en la motivación de sus estudiantes, gracias a que es constructivo, dialogado, 
correctivo. Sin embargo, se encuentra que hay una oportunidad de mejora al momento de 
aplicar el mismo durante el ciclo académico. Se plantea que los docentes incorporen el 
feedback al inicio del semestre con la finalidad de evaluar los conocimientos y actitudes previas 
de sus alumnos. Así, el feedback se aplicaría transversalmente a lo largo de todo el curso-al 
inicio, durante y al final-y se convertiría en la forma más importante de evaluar. 
Palabras clave  




     The present study aims to describe the way in which the use of feedback by teachers of the 
Humanities program in a private university in Lima, in the summer of 2019, contributes to the 
motivation of students. 
     The participants were 46 students of both genders, with ages ranging from 17 to 30 years. 
They are students from first to third cycle. 
     The methodology used develops a qualitative approach, of exploratory descriptive scope 
and of phenomenological design. 
     The participating teachers apply four types of feedback: constructive, focused on the 
execution of the task, focused on the result of the task and corrective. In addition, the teachers 
mentioned two types of feedback developed by this house of studies: dialogue feedback and 
feedback in writing. 
     The students are not only motivated by the feedback of their teachers, but also have their 
own motivation that is very well linked to the external one, thus enhancing their learning. 
     The feedback of the teachers who collaborated in this research work contributes a lot to the 
motivation of their students, thanks to the fact that it is constructive, dialogical, corrective. 
However, it is found that there is an opportunity for improvement when applying it during the 
academic cycle. It is proposed that teachers incorporate feedback at the beginning of the 
semester in order to assess the knowledge and prior attitudes of their students. Thus, feedback 
would be applied transversally throughout the course-at the beginning, during and at the end-
and would become the most important way to evaluate. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 
1.1. Situación problemática 
A mediados de los 90s hace su aparición, de manera comercial, el internet y cambia por 
completo los comportamientos de las siguientes generaciones. Las dos generaciones que han 
aparecido desde la comercialización y expansión del internet han sido la generación Y o 
Millenials que son los nacidos entre los años 1981 al año 2000, y la generación Z que son los 
nacidos a partir del año 2001. 
Estas generaciones tienen sus propias características, siendo algunas de ellas que son de 
mente abierta, capaces de desarrollar diversas tareas en simultaneo y son generaciones 
digitales. Algunas de estas características han sido impulsadas y desarrolladas gracias a la 
aparición del internet; sin embargo, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
también han ido cambiando la forma de aprendizaje. Por un lado, plantea una nueva forma de 
comunicarse e interactuar con los estudiantes más allá del aula; y por otro, según Nicholas Carr 
(diario El País, 29 de enero, 2011) ha hecho que las nuevas generaciones -por la instantaneidad 
que conlleva la tecnología- sean menos reflexivas y capaces de lograr una profundización del 
conocimiento y, por tanto, del aprendizaje.  
Es en ese sentido, que uno de los grandes problemas que se presentan en el ámbito 
educativo en la actualidad es la falta de interés del discente por aprender. Ante ello, es 
competencia del docente emplear las estrategias necesarias para combatir esta dificultad. 
Entonces, señalan diversos autores (Castela, A. 2008, Héctor, E. 2012, Nuñez, J. 2009, 
Rodríguez, S. et al, 2010), que es la motivación el motor que conducirá al éxito o al fracaso los 
procesos de aprendizaje, que es la motivación la que debe despertar el interés y deseo del 
estudiante por aprender. Por tanto, se estaría hablando de la importancia de vincular lo 
cognitivo con lo emocional. 
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Por tanto, el docente debe motivar el proceso de aprendizaje a partir de la interacción que 
establece con el estudiante en clase. Es en este contexto, que una de las estrategias para 
relacionar lo cognitivo con lo emocional es el feedback, considerado un facilitador del 
aprendizaje. Según Boud & Molloy (2015), la retroalimentación o feedback es una 
comunicación mediante la cual el docente le informa al estudiante cómo se encuentra el 
desarrollo de sus trabajos, los resultados que están obteniendo, cómo podrían mejorar lo que 
hacen, con el fin que los discentes descubran la evolución que están teniendo y lo que les falta 
para llegar a la meta.  
Para Van de Ridder, Sotkking, McGaguie, Ten (2008 en Ceccarelli, 2014) el feedback se 
define como la información que el docente brinda a su estudiante para mejorar el desempeño 
de este último con la finalidad que alcance un determinado estándar. Esta información se da en 
el espacio del feedback.  
A nivel de los países occidentales, la aplicación del feedback requiere que los docentes 
estén preparados y capacitados para brindarlo; es decir, no sólo preparados en lo cognitivo 
referente a la materia del curso, sino también, presto, capacitado y dispuesto en lo emocional 
para poder interactuar de manera adecuada con los estudiantes. Asimismo, esta preparación 
necesita tiempo para la dedicación necesaria en el desarrollo y diseño de la clase, así como las 
actividades dentro y fuera del salón. 
Gibbs y Simpson (2004) señalan que en universidades tales como Oxford y Cambridge, la 
enseñanza se da básicamente a través del ejercicio del feedback que los docentes otorgan a sus 
estudiantes. Continuamente los estudiantes preparan ensayos que son presentados en una sesión 
en la que leen su trabajo. El docente brinda el feedback en ese momento. Aplicando el feedback 
el docente ejerce la docencia. Esta dinámica supone una gran implicación de parte del 
estudiante y en consecuencia se presenta un terreno muy fértil para su proceso de aprendizaje, 
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a través de la investigación, la reflexión y la metacognición producida por el feedback con su 
docente. 
Sin embargo, algunos especialistas consideran que el contexto educativo, en su mayoría, 
no es el idóneo para una aplicación adecuada del feedback. 
El problema de las últimas décadas está en que la población de estudiantes universitarios 
ha crecido y sigue creciendo exponencialmente. Esto ha dado origen a que la evaluación sea 
meramente sumativa y que los estudiantes enfoquen sus esfuerzos en lograr un nivel de 
calificación (Gibbs y Simpson, 2004). 
Otro problema es que un alto porcentaje de profesionales como docentes médicos, por 
ejemplo, declaran hacer feedback y consideran que lo hacen bien. Lamentablemente poco 
menos del 20% de los estudiantes no están de acuerdo con esto (Sender, Liberman, Steinert, 
McLeod y P, Meterissian, 2005 en Ceccarelli, 2014). La idea de feedback, desde la perspectiva 
de los docentes se reduce a expresar que el desempeño de sus estudiantes es “bueno”, “regular”. 
No hay mayor diálogo y menos reflexión. Este problema se da por la falta de conocimiento 
sobre qué es el feedback, para qué sirve y cómo se puede aplicar. Asimismo, también se da por 
la escasez de tiempo que tienen los docentes para diseñar sus clases y su material de trabajo. 
Hay que considerar además que las variables sociales, económicas y hasta políticas también 
afectan el proceso de aprendizaje. Por tanto, urge la aplicación del feedback para generar la 
motivación en los estudiantes para el aprendizaje, la autorregulación y la autoeficacia (Black 
& Wiliam, 1998). 
En el caso latinoamericano, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2018), 
existe un rezago en las habilidades cognitivas de los jóvenes latinoamericanos, como también 
lo ha detectado la prueba PISA. Hay un 40% que no tiene la capacidad de realizar cálculos 
matemáticos básicos. Por otro lado, los jóvenes de la región si tienen mejores resultados en 
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habilidades tecnológicas y socioemocionales, lo cual genera un contexto adecuado para el 
desarrollo y la aplicación del feedback que busca generar un ambiente de motivación. Y 
justamente otra de las debilidades que se detecta es la baja calidad educativa de la región.  
En el caso peruano, el mismo informe del BID (2018) también habla sobre el caso peruano, 
basándose en el estudio Niños del Milenio que recolectó datos longitudinales por 15 años. El 
trabajo indica que ha habido un mayor acceso a la educación, pero el problema ha sido la baja 
calidad de esta. Además, se señala que para acceder a mejores trabajos no sólo se necesita 
habilidades cognitivas; sino también, las competencias socioemocionales. Una competencia 
socioemocional es multidimensional; es decir, es cognitiva, actitudinal y conductual. Es Ahí 
donde entra la aplicación del feedback como mecanismo de diálogo para estimular y motivar 
el aprendizaje en las generaciones de hoy.  
En el caso de esta institución, se observa que el modelo educativo ha venido transitando 
desde un enfoque tradicional (clases magistrales) a un enfoque centrado en el estudiante, que 
fomenta un diálogo entre docente y discente.  Sin embargo, aún no hay una institucionalización 
del uso del feedback como parte del modelo educativo.  
 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Problema General. 
     ¿De qué manera el uso del feedback por parte de los docentes contribuye en la motivación 
de los estudiantes del programa de Humanidades en una universidad privada de Lima en el 









1.2.2. Problemas Específicos. 
¿Qué tipos de feedback emplean los docentes para motivar el aprendizaje en el aula del 
programa de Humanidades en una universidad privada de Lima en el período verano 2019? 
¿En qué momentos de las actividades académicas deben dar feedback los docentes a los 
estudiantes del programa de Humanidades en una universidad privada de Lima en el 
período verano 2019? 
¿Cuán motivado está el estudiante por recibir el feedback del docente del programa de 
Humanidades en una universidad privada de Lima en el período verano 2019? 
¿Qué nivel de valor le da el estudiante al feedback del docente del programa de 
Humanidades en una universidad privada de Lima en el período verano 2019? 
 
1.3. Objetivos  
 
1.3.1. Objetivo General. 
Describir la manera en que el uso del feedback por parte de los docentes contribuye en 
la motivación de los estudiantes del programa de Humanidades en una universidad privada 
de Lima, en el período verano 2019. 
1.3.2. Objetivos Específicos. 
• Determinar los tipos de feedback que emplean los docentes para motivar el aprendizaje 
en el aula del programa de Humanidades en una universidad privada de Lima en el 
período verano 2019. 
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• Establecer en qué momentos de las actividades académicas deben dar feedback los 
docentes a los estudiantes del programa de Humanidades en una universidad privada 
de Lima en el período verano 2019. 
• Identificar cuán motivado está el estudiante por recibir el feedback del docente del 
programa de Humanidades en una universidad privada de Lima en el período verano 
2019. 
• Identificar el nivel de valor que le da el estudiante al feedback del docente del programa 
de Humanidades en una universidad privada de Lima en el período verano 2019. 
 
1.4. Justificación 
Bajo el paradigma constructivista el estudiante toma un rol activo en su aprendizaje, el 
cual debe ser significativo y valioso. Sin embargo, esta mirada implica también que el 
docente adopte un rol distinto al tradicional impartidor de clases, volviéndose un facilitador 
del aprendizaje del estudiante. A su vez, esto demanda del docente una serie de 
competencias pedagógicas y sociales que le permitan situarse al mismo nivel del estudiante 
y construir los conocimientos juntos. Y uno de los primeros ámbitos donde se puede ver si 
esto se cumple a cabalidad es en la retroalimentación que el docente brinda al estudiante 
durante su proceso de aprendizaje: el feedback. 
A nivel académico; antes que un carácter punitivo, la evaluación debe apuntar a 
contribuir al aprendizaje del estudiante, y el feedback forma parte de ella. Es por ello por 
lo que la valía de su estudio yace en su potencial para esclarecer las características de las 
relaciones entre ambos actores. Lo ideal es que estas relaciones se den en el marco de un 
proceso que incluye al error como posibilidad para el aprendizaje. Así, el feedback se 
convierte en punitivo si no brinda posibilidad al estudiante de resarcir sus errores, u omite 
indicaciones sobre sus logros y posibilidades de mejora. De otro lado, el adecuado uso del 
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feedback contribuye efectivamente al desarrollo de un pensamiento crítico y de estrategias 
metacognitivas, ambas habilidades necesarias para el mundo cambiante y en constante 
evolución en el que vivimos. Mucho más al ser el ámbito universitario la instancia donde 
se forma a los futuros profesionales al servicio de la sociedad.  
A nivel social, es importante considerar que el adecuado uso del feedback permite 
evidenciar una relación positiva entre docente y estudiante, que a su vez repercute en toda 
la institución. Al mejorar el estudiante su competencia profesional, mejoran las relaciones 
entre todos los actores. De otro lado, el malestar del estudiante, al no disfrutar del proceso 
de aprendizaje, afecta también la labor pedagógica del docente, quien se frustra en su 
interacción con los estudiantes, y repercute hasta los gestores, que supervisan el proceso. 
A nivel metodológico, es importante enmarcar esta investigación en el proceso de 
profesionalización de la carrera docente que actualmente vive el Perú. Gracias al Decreto 
Legislativo N° 882, o Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, desde 1996 se 
multiplicó el número de universidades peruanas. Esta ley permitió el ingreso al ejercicio 
docente de una gran cantidad de profesionales. Sin embargo, a pesar de sus logros 
profesionales, muchos de ellos carecían de las herramientas pedagógicas necesarias. Esto, 
si bien es mencionado por la Ley N° 30220, o Ley Universitaria, promulgada en 2014, no 
lo establece como un requisito para el ejercicio docente universitario, como si lo hace con 
la exigencia del grado de Magister. 
Así, la evaluación del nivel de esta competencia docente, así como su repercusión en el 
ámbito de una institución se convierte en un primer paso para elaborar un diagnóstico 
general sobre este tema en nuestro país. Futuros estudios en este mismo ámbito permitirán 
completarlo, y con ello, el ámbito académico podrá aportar tal vez a un mejor y más 
adecuado marco legislativo que revierta en beneficio de la sociedad toda. 
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Capítulo II: Marco Teórico 
2.1.Antecedentes de la Investigación 
La etapa de indagación ha permitido encontrar diferentes investigaciones a nivel nacional 
e internacional relacionadas al trabajo de investigación “El uso del feedback por parte de los 
docentes contribuye en la motivación de los estudiantes”. 
A continuación, se tiene algunas de las principales investigaciones que soportan el presente 
trabajo de investigación. 
2.1.1. Antecedentes Internacionales. 
Verónica López Leiva (2007), en su tesis doctoral “La Inteligencia Social: Aportes Desde 
su Estudio en Niños y Adolescentes con Altas Capacidades Cognitivas", desarrollada en la 
Universidad Autónoma de Madrid, España, señala que su estudio buscó evaluar la inteligencia 
social de un grupo objetivo de niños y adolescentes con altas capacidades cognitivas. 
Asimismo, presenta los datos existentes respecto al estudio de la inteligencia social en personas 
con altas capacidades.  
Respecto a la población y muestra de su trabajo, López señala que la muestra estuvo 
compuesta por 100 participantes, 50 de ellos con Altas Capacidades Cognitivas (ACC) y 50 de 
capacidad cognitiva media. Fueron agrupados en función de su capacidad cognitiva, 
considerando dos niveles: medio y alto; y de su edad cronológica: cinco períodos de edad: 4.0 
a 5.11 años; 6.0 a 8.11 años; 9.0 a 11.11 años; 12.0 a 14.11 años; y 15.0 a 17.11 años. 
En cuanto a la metodología, se realizó un estudio cuasiexperimental de tipo ex post facto. 
El enfoque utilizado es el cualitativo, para ello se utilizaron una entrevista semiestructurada 
con estímulos gráficos y una entrevista de estrategias de interacción con los compañeros. La 
hipótesis de estudio era que los niños y adolescentes con ACC presentarían un rendimiento 
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notablemente superior a sus pares de capacidad cognitiva media en tareas de razonamiento 
social. 
Los hallazgos y conclusiones de su trabajo fueron: los niños con ACC sí presentan mayor 
pericia para imaginar estrategias cognitivas para la resolución de problemas de orden social. 
La medida más cognitiva de inteligencia social presentó diferencias notables a favor del grupo 
con altas capacidades, pero la medida basada en la aplicación de estrategias específicas no 
mostró mayores diferencias. El estudio invitaba a preguntarse si estas medidas de razonamiento 
social tienen o no relación directa con medidas generales de aceptación social. Es decir, si el 
“pensar sobre” se traduce de manera automática en el “actuar en”. 
El estudio es relevante para el presente trabajo porque desarrolla información sobre la 
importancia de las habilidades blandas en el proceso de rendimiento. 
     Jorge Lima Par (2006), en su tesis de Maestría en Educación “Efectividad en el proceso 
de feedback para mejorar el rendimiento académico en el curso de álgebra lineal”, desarrollada 
en la Universidad Rafael Landívar, Guatemala, señala que el objetivo de su trabajo fue 
“establecer de qué manera la estrategia del feedback en la evaluación permite mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes del curso de Álgebra Lineal de la Universidad Rafael 
Landívar”. Los resultados de la investigación demostraron que los alumnos a los cuales se les 
aplican procesos de retroalimentación y acompañamiento (feedback) presentaron mejores 
resultados académicos, incidiendo directamente en el mejoramiento de la tasa de rendimiento 
académico, alcanzando los estudiantes un alto grado de autorregulación. 
Respecto a la población la conformaron los estudiantes inscritos en el tercer ciclo de la 
Universidad Rafael Landívar, Campus de Quetzaltenango, de los años 2011 y 2012. La muestra 
estuvo constituida por un total de 21 estudiantes inscritos en el curso de Álgebra Lineal, del 
Profesorado en Matemática y Física. 
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En cuanto a la metodología fue de tipo cuantitativo y diseño cuasi experimental. Para 
aplicar este estudio se trabajó con dos grupos de estudiantes un grupo del año 2011 sin feedback 
y el otro de 2012 con la aplicación de feedback. 
Para la medición del proceso cuantitativo se utilizaron las pruebas parciales, diseñadas en 
función de los objetivos a alcanzar en el programa de curso. Además, de las pruebas se utilizó 
una boleta de evaluación de 360°, para conocer el estado emocional de los estudiantes frente al 
proceso de feedback. 
Los hallazgos y conclusiones de su trabajo fueron: Uno de los procesos más importantes 
en el proceso de aprendizaje-enseñanza es la evaluación, misma que no debe limitarse a la 
simple verificación de conocimientos o habilidades aprendidas, sino más bien, debe ser un 
proceso integral, formativo y sumativo, con el cual el alumno se sienta cómodo y motivado. 
Con la aplicación del proceso de retroalimentación dentro de la programación del curso de 
Algebra Lineal en la cohorte 2012, se evidenció una mejora progresiva en los resultados 
obtenidos por los estudiantes. Existía diferencia significativa en los resultados obtenidos en los 
periodos 2011 y 2012 en relación con el rendimiento académico, se observaron cambios 
grandes en el efecto. 
La aplicación del feedback también contribuyó al mejoramiento de la autorregulación, 
como se evidenció en la prueba 360° aplicada a los estudiantes del periodo 2012. En el periodo 
2011 no se demostró un aumento de mejora en el mismo, más bien se mantuvo el promedio de 
notas obtenido por los estudiantes, con lo que se demostró un proceso de evaluación sin 
retroalimentación.  
     La importancia de la presente investigación se debe a que su objetivo fue establecer de qué 
manera la estrategia del feedback en la evaluación permite mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes, tema similar al presente estudio. 
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Dulce Veliz Mazariegos (2016), en su tesis de tesis de grado de Licenciatura en psicología 
organizacional “Retroalimentación (feedback) positiva para el mejoramiento del entrenamiento 
(coaching) y liderazgo”, desarrollada en la Universidad Rafael Landívar, Guatemala, señala 
que el trabajo fue de tipo Descriptivo y consistió en buscar las características, propiedades,  
elementos o perfiles cruciales de diferentes características de personas, grupos o cualquier otro 
fenómeno que se sujete a investigación, y tuvo como objetivo determinar los elementos de un 
programa de feedback positivo para el reforzamiento del entrenamiento y liderazgo en una 
empresa productora de bebidas y alimentos. Conforme a los resultados obtenidos se 
determinaron los elementos para la implementación de un programa de feedback positivo y se 
recomendó a la empresa que implemente el programa en mención. 
Respecto a la muestra fue de 62 personas con cargos de jefes o supervisores de planta.  
En cuanto a la metodología, la investigación presentó una muestra de 62 colaboradores con 
cargos de jefes o supervisores de planta. El enfoque del presente trabajo fue cuantitativo. El 
Instrumento utilizó un cuestionario de 20 preguntas, 5 puntos por cada una y dividido en cinco 
áreas.  
Los hallazgos y conclusiones de su trabajo fueron: Se precisaron cuáles eran los elementos 
necesarios para la implementación de un programa de feedback positivo con el fin de reforzar 
el entrenamiento y liderazgo, los cuales eran, adaptabilidad, coaching, pensamiento estratégico, 
generación de confianza y gerenciar el desempeño a través de la retroalimentación (feedback). 
El estudio realizado por Veliz es relevante para el presente trabajo de investigación porque 
busca determinar cuáles son los elementos de un feedback positivo para desarrollar el liderazgo 
y la consecución de objetivos. 
     Alberto Rodríguez Lifante (2013) en su tesis doctoral “Motivaciones y actitudes como 
variables efectivas en aprendices griegos de español como lengua extranjera”, presentada en la 
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Universidad de Alicante, España; buscó investigar la motivación y las actitudes como variables 
socio psicológicas, y la relación de estas variables con el aprendizaje de español como lengua 
extranjera en Grecia. En cuanto a la población, esta estaba conformada por 284 estudiantes y 
14 profesores.  La edad del alumnado era variable, de 18 a 65 años.  
Respecto a la metodología se utilizó la investigación acción que es un método de 
investigación cualitativo que se basa en tomar atención a lo que ocurre en la actividad diaria 
del docente en el aula con el objetivo de descubrir mejoras a ser aplicadas. Los instrumentos 
utilizados fueron la observación y las entrevistas.  
Los hallazgos y conclusiones del trabajo fueron: Los estudiantes contaban con muchas 
motivaciones para estudiar el español, y la motivación intrínseca fue la principal.  
Asimismo, se observó que la crisis económica que sufrió el país hizo que disminuya el 
incentivo por el aprendizaje del español; hubo una desmotivación en los docentes debido a su 
situación laboral que no fue la misma de hace algunos años debido a la crisis económica. Se 
confirmó que la motivación del docente está interconectada con la del alumnado y los primeros 
pueden afectar a los segundos y viceversa.  
La tesis de Rodríguez Lifante es importante para el presente trabajo de investigación porque 
este autor desarrolló la relación entre la motivación y el aprendizaje. La investigación permitió 
encontrar que tanto la motivación intrínseca como extrínseca son importantes en el proceso de 
aprendizaje. En ese sentido, habría una semejanza con lo que se investiga en el presente trabajo. 
Laurel Waller y Mostafa Papi (2017) en su artículo de investigación desarrollado para la 
revista científica Journal of Second language Writing, volumen 35, “Motivación y 
retroalimentación: cómo las teorías implícitas de inteligencia predicen la motivación y la 
retroalimentación de los escritores de L2”, escrita en marzo 2017, señaló que los investigadores 
suelen investigar los efectos de la retroalimentación correctiva escrita (en adelante feedback) 
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en el aprendizaje de los estudiantes de forma colectiva o solo describen las diferencias de 
actitud y comportamiento entre los estudiantes sin tener en cuenta la conexión entre las 
características individuales de los estudiantes y esas conductas y actitudes. Así, ese estudio se 
basó en la teoría de la motivación de Dweck (2000) para cerrar esta brecha e investigar cómo 
las disposiciones motivacionales de los alumnos de un segundo idioma (L2) pueden influir en 
la forma en que ven y responden al feedback. 
En el presente trabajo se utilizaron como teorías: la teoría incremental de la inteligencia de 
la escritura, que propone que la inteligencia a través de la escritura es dinámica y puede seguir 
creciendo a través de la experiencia y la dedicación; y la teoría de la entidad de la inteligencia 
de la escritura, que dice que la inteligencia a través de la escritura es fija e inalterable.  
Respecto a la población, el estudio se realizó a ciento cuarenta y siete estudiantes de inglés 
(101 hombres, 44 mujeres, 2 de sexo faltante) de un centro de ESL en una universidad en los 
Estados Unidos. El nivel de estudio varió desde estudiantes de primer año hasta estudiantes de 
posgrado con una amplia variedad de carreras. Sus edades oscilaron entre 18 y 45 años, con 
una media de 22. 
En cuanto a la metodología, la investigación partió de la teoría de Dweck, que plantea que 
las creencias de los alumnos sobre la maleabilidad de su inteligencia (fija vs dinámica) afecta 
su motivación y nivel de participación en el aula, así como su enfoque hacia la 
retroalimentación de aprendizaje. El presente trabajo tuvo un enfoque cuantitativo. 
Los datos fueron recolectados usando un cuestionario que incluyó un total de 73 ítems. El 
cuestionario también contenía 13 ítems que miden la orientación de los estudiantes hacia el 
feedback. Esta escala se desarrolló utilizando artículos de estudios anteriores y algunos 
elementos se desarrollaron específicamente para el presente estudio. Asimismo, se adaptaron 
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siete elementos de motivación de escritura L2 según las medidas generales de motivación de 
L2 desarrolladas y validadas por Taguchi, Magid y Papi (2009). 
Los hallazgos y conclusiones de su trabajo fueron: Las teorías implícitas de los estudiantes 
sobre la inteligencia de la escritura predijeron significativamente su orientación hacia el 
feedback. Asimismo, los estudiantes que tenían una teoría incremental de la inteligencia de la 
escritura estaban más motivados para mejorar su dominio de escritura de L2 y tendían a buscar 
más feedback, pero aquellos con una teoría de la entidad de la inteligencia tenían menor 
motivación y mostraban tendencias a evitar el feedback. De otro lado, la visión de la 
inteligencia propia como desarrollable y maleable genera mayor motivación en la escritura y 
ayuda a percibir el feedback como una oportunidad para el aprendizaje. De otro lado, la 
creencia de la inteligencia como fija e inmutable perjudica la motivación de los estudiantes 
para la escritura y la orientación hacia el feedback. 
La investigación desarrollada por Waller y Papi es importante para el presente trabajo de 
investigación porque los autores proponen que los estudiantes motivados tienden a buscar el 
feedback buscando incrementar su nivel de inteligencia; por tanto, confirma la importancia del 
feedback en el proceso de aprendizaje. 
Janice Orrell (2006), en su artículo de investigación desarrollado para la revista científica 
Teaching in Higher Education, volumen 11, “Retroalimentación sobre el logro del aprendizaje: 
retórica y realidad”, señaló que el estudio se enfoca en el grado de congruencia entre la práctica 
académica de feedback escrito y las creencias en términos de lo que podría hacerse para mejorar 
éstas y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
      Respecto a la población, la investigación se basó en tres estudios que involucraron a 16 
académicos con experiencia en cursos de formación docente y educación de enfermería. El 
enfoque del presente estudio fue cualitativo a través de la observación y entrevistas. 
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En cuanto a la metodología, se realizaron dos estudios. El primer estudio examinó el foco 
de atención del pensamiento académico mientras evaluaban los productos de aprendizaje de 
sus estudiantes. Los académicos verbalizaron su pensamiento durante la evaluación. Los 
protocolos resultantes fueron transcritos y codificados dos veces. El análisis de la primera 
generación produjo dos categorías principales de códigos: el foco de atención que identificó el 
contenido de la atención de los académicos cuando evaluaron; y el procesamiento cognitivo 
que identificó la naturaleza del pensamiento y la toma de decisiones. El segundo estudio 
investigó las mismas categorías acerca de la evaluación. Las sesiones fueron grabadas y 
transcritas, y los protocolos, sometidos a un análisis de contenido utilizando técnicas de teoría 
fundamentadas. Y el tercer estudio comparó comportamiento docente y creencias sobre la 
evaluación. 
Los hallazgos y conclusiones de su trabajo fueron: Los docentes generaron tres tipos de 
feedback: a) enseñanza: identificando errores en el conocimiento del estudiante y anotando 
nueva información en el documento. Es un enfoque diagnóstico para la evaluación; b) edición: 
corrigiendo ortografía, gramática y convenciones de referencia; y c) retroalimentación: 
estableciendo un diálogo relacionado con el tema del artículo del alumno.  
Los docentes sostenían que el feedback permite: brindar a los estudiantes una idea de lo 
apropiado de su producto escrito y sus esfuerzos para producirlo a fin de facilitar la propia 
capacidad de los estudiantes para la autoevaluación y mejora; y participar en una discusión de 
co-aprendizaje de las ideas reales en los textos de los estudiantes. Si bien la mayoría entiende 
el feedback como medio para mejorar el aprendizaje de los estudiantes (n = 15), solo unos 
pocos docentes adoptaron una postura de retroalimentación al brindar feedback escrito. La 
mayoría de las respuestas escritas se centraron en los tipos de enseñanza y edición, adoptando 
una postura defensiva y sumativa antes que orientada a facilitar el aprendizaje. 
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Es importante señalar también que los estudiantes no podían rehacer las tareas o actuar 
sobre los comentarios. Fueron todas tareas “únicas”. Los docentes cuestionaron también el 
valor o la utilidad de dar retroalimentación a los estudiantes. Al final se encontró solo un 22% 
de concordancia entre las creencias y prácticas de los docentes sobre el feedback. 
La investigación de Orrell es importante para el presente trabajo de investigación porque 
presenta los tipos de feedback que los docentes auto declararon en las entrevistas de 
profundidad y los compara con lo que encuentra a través de las observaciones en las aulas. 
También da a conocer que la mayoría de docentes cuestionaron la utilidad de la 
retroalimentación. 
2.1.2. Antecedentes Nacionales. 
     Ricardo Navarro Fernández (2018), en su tesis de maestría en cognición, aprendizaje y 
desarrollo “Metas de logro, motivación y estrategias de aprendizaje en el rendimiento 
académico de estudiantes universitarios”, de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), tuvo como objetivo identificar la relación que existía entre la motivación autónoma y 
las metas de logro con las estrategias de aprendizaje.  
     La muestra estuvo conformada por 126 estudiantes universitarios de una universidad 
privada de Lima, con edades entre 18 y 27 años, 39.7% hombres y 60.3% mujeres.  
     Respecto a la metodología, se utilizó el Cuestionario de metas de logro-revisada que mide 
las metas de logro que un discente tiene al estudiar. El instrumento se dividió en cuatro áreas: 
aproximación al dominio, aproximación al rendimiento, evitación al rendimiento y evitación 
al dominio de la tarea. También se utilizó el Cuestionario de estrategia de motivación ´para el 
aprendizaje que es utilizado para medir las distintas estrategias de aprendizaje que el estudiante 
emplea en la universidad. 
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     Las conclusiones del trabajo demostraron la eficacia de la motivación autónoma en el 
ámbito de la educación, Esta motivación fue importante para el rendimiento académico del 
discente como para las estrategias que utilizó en su aprendizaje. No hubo una relación adecuada 
entre la meta del logro y el aprendizaje; el estudiante podía reconocer la idea principal pero no 
significaba que la comprendiera. 
     Esta tesis es importante porque trata de demostrar cómo la motivación del estudiante puede 
promover el rendimiento académico. 
     Jesús Guido Valverde Chi (2017), en su tesis de Maestría en Docencia Universitaria 
“Motivación y percepción del desempeño docente en estudiantes del III ciclo”, desarrollada en 
la Universidad Cesar Vallejo, Perú, señaló como objetivo determinar la relación que existe 
entre la percepción del desempeño docente y la motivación en alumnos del III Ciclo de las 
carreras técnicas en salud del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado San Pablo 
2016.  
     Respecto a la población, se desarrolló con 350 estudiantes del III ciclo de las carreras 
técnicas en salud. La muestra estuvo conformada por 64 estudiantes, del III ciclo. 
En cuanto a la metodología, el tipo de investigación fue básica, el diseño fue correlacional, 
transversal. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario cerradas politómicas o 
categorizadas para las variables y sus dimensiones.  
Los hallazgos y conclusiones de su trabajo fueron: Se propuso a la directora del instituto 
educativo ampliar el presente trabajo de investigación sobre motivación y percepción del 
desempeño docente a los demás ciclos de las carreras técnicas en salud que se desarrollan en 
la institución. 
Se sugirió a la directora del instituto educativo buscar estrategias de capacitación para 
garantizar el trabajo pedagógico desarrollado por los docentes en relación con la motivación 
en estudiantes del III ciclo de las carreras técnicas en salud. 
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Se planteó buscar estrategias de capacitación para consolidar la toma de decisiones que 
tengan los profesores en relación con la motivación en discentes del III ciclo de las carreras 
técnicas en salud. 
La presente tesis es importante porque permite establecer la relación entre percepción del 
desempeño docente y motivación en alumnos, que es el objetivo del trabajo de investigación 
en curso. 
Ambas investigaciones nacionales son importantes para la presente investigación porque 
han buscado comprender el relieve que tiene la motivación del estudiante en su proceso de 
aprendizaje y el rol que cumple el docente. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. El feedback en la educación. 
El feedback es un canal de comunicación a través del cual los docentes les informan a los 
alumnos lo que valoran y lo que podría mejorarse de lo que ellos hacen. De esta manera, el 
feedback permite que los alumnos descubran si están siendo exitosos en sus tareas y si cumplen 
con las expectativas previstas. Para que este mecanismo sea eficaz es importante que el docente 
centre su atención en lo que ocurre antes de generar algún comentario sobre el desempeño de 
los alumnos y en lo que sucede luego de brindar un alcance.  
Si bien el feedback está centrado en el alumno, la mayor parte de la información sobre este 
constructo está enfocada en los docentes. Es decir, en cómo los maestros hacen llegar el 
feedback a sus alumnos, mas no necesariamente en el resultado de este. De esta manera, han 
surgido algunas falsas creencias sobre este mecanismo planteadas por Boud & Molloy (2015), 





En primer lugar, se cree que todo feedback es bueno. Sin embargo, se deja de lado que el 
feedback es un proceso complejo que puede traer efectos positivos o negativos dependiendo 
del entorno de aprendizaje, la tarea o la motivación del estudiante. 
En segundo lugar, se encuentra la noción de que cuanto más feedback se dé, mejor será el 
resultado. Esta creencia no tiene validez si se toma en cuenta que el volumen de feedback 
brindado por el docente no es proporcional a su utilidad en el aprendizaje. Más aún, recibir una 
gran cantidad de feedback podría llevar a que la carga cognitiva se aumente tanto que el alumno 
no pueda procesar toda la información que ha sido puesta a disposición.  
En tercer lugar, existe una idea preconcebida de que el feedback consiste en que el docente 
imparta información. Esta visión deja de lado la función real del feedback, en donde el discente 
tiene un papel central. Por lo tanto, el feedback debe enmarcarse en lo que hacen los 
estudiantes, siendo el rol de los docentes un medio para este fin.  
Por último, muchos educadores consideran que el feedback termina una vez que han 
impartido la información sobre el rendimiento a sus alumnos. Contrario a ello, los docentes 
tienen la responsabilidad de fijar cuáles son las tareas subsiguientes del sujeto de aprendizaje. 
De esta manera, el alumno tiene la oportunidad de demostrar una modificación en su 
aprendizaje después de haber recibido los comentarios de su profesor.  
Como se ha podido observar, las creencias sobre el feedback no se orientan a lo 
fundamental, que es modificar lo que el sujeto en aprendizaje pueda hacer con la información 
recibida. Es decir, buscar nueva información, responder a los comentarios del profesor o 
incorporar lo aprendido en la subsiguiente tarea. Por lo tanto, es importante situar al estudiante 
en el centro del proceso del feedback, ya que esta comunicación servirá para construir el juicio 
evaluador del sujeto de aprendizaje a mediano y largo plazo.   
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En la educación superior aún se ignora el papel activo que debe tener el alumno en el 
feedback. Los sujetos de aprendizaje siempre generan un feedback interno cuando producen 
un trabajo, el cual puede ser confirmado, complementado o puesto en conflicto con el feedback 
externo. Para que el feedback fomente el juicio evaluador del alumno, el docente debe darle 
oportunidades explícitas para reflexionar sobre su trabajo y evaluarlo en relación con los 
aportes brindados. Además, los alumnos deben contar con oportunidades explícitas para aclarar 
confusiones y generar la construcción del conocimiento. 
Así, el gran reto que tienen los docentes es crear las condiciones necesarias y favorables 
para brindar un feedback productivo que lleve a una construcción reflexiva de conocimiento 
por parte del alumno. Algunas herramientas puntuales que pueden utilizarse para ello son 
solicitarles a los alumnos que parafraseen los comentarios del profesor, pedirles que discutan 
en grupos pequeños los comentarios recibidos o que revisen sus trabajos entre sí. Una de las 
herramientas más productivas es la secuenciación de tareas, en donde el alumno utiliza la 
información recibida del feedback en la tarea subsiguiente. A la base de estas propuestas están 
una gama de procesos cognitivos: la decodificación y evaluación del feedback, la construcción 
de nuevos conocimientos y la transferencia.  
Considerando que el feedback es esencial dentro de una concepción de la evaluación para 
el aprendizaje (Stobard, 2010), el comentario y la corrección de las evaluaciones es importante 
para que el estudiante reconozca su nivel de desempeño.  
2.2.1.1.Tipos de Feedback. 
Diversos autores han clasificado el feedback de diversas maneras. Para efectos del presente 
trabajo mencionaremos los siguientes tipos de feedback. 
Según Hattie & Timperly (2007), el feedback se puede dividir en 4 tipos: Feedback sobre 
la tarea, retroalimentación que puede brindarse sobre un producto o tarea, es de carácter 
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correctivo o enfocado en el resultado. Feedback sobre el proceso, se desarrolla en el proceso 
de la tarea y busca que el estudiante participe en la identificación de mejoras y estrategias de 
corrección. Feedback enfocado hacia la autorregulación, se concentra en guiar la autonomía y 
autodirección del estudiante promoviendo el compromiso con la tarea, el propio control y la 
confianza en aprender. Feedback personal, centrada en que el estudiante logre cambios en su 
compromiso, esfuerzo y capacidad de mejora.  
Ortiz (2017) clasifica el feedback en tres tipos: Negativo, se realiza cuando una persona de 
grado superior advierte un comportamiento inapropiado en el colaborador y busca su 
corrección; esta retroalimentación debe ser en privado, no debe ser intimidante, brindarse lo 
más rápido posible ocurrida la acción y que promueva un compromiso de cambio. Positivo, 
una buena conducta o desempeño merece una retroalimentación positiva con el objetivo de 
afianzar, mejorar y consolidar los procesos adecuados; además de generar la motivación del 
sujeto. Constructivo, busca establecer un plan de mejora y afianzar la relación entre quien 
brinda y recibe feedback. La retroalimentación constructiva está relacionada con el aprendizaje 
porque busca que el colaborador adquiera nuevos conocimientos. 
Schmidt & Wrisberg (2008) desarrollan la retroalimentación sobre el desempeño y la 
retroalimentación basada en el resultado. La retroalimentación sobre el desempeño brinda 
información sobre el proceso y desarrollo de la tarea con el fin de que el estudiante detecte 
errores, corrija lo necesario, esclarezca lo aprendido y logre el objetivo. El feedback basado en 
el resultado brinda información al estudiante sobre los resultados que ha obtenido de una tarea. 
Se desarrolla al final de una tarea. 
Barbosa (2011) destaca que hay dos tipos de feedback: No correctivo, en este feedback el 
docente debe promover la reflexión sobre el tema abordado, debe impulsar la participación de 
los estudiantes y pedir esclarecimiento de los temas que se necesiten comprender; pero no 
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brindar soluciones, no debe tener valor correctivo. Correctivo, es la respuesta o indicación 
explícita que se da a los errores que contiene un trabajo o reforzar la utilización de las formas 
correctas empleadas por el estudiante.  
Nicol (2010) nos habla de retroalimentación efectiva, cuando es rica en detalles, orientada 
a promover la reflexión y adaptable a las necesidades de los alumnos. 
Weaver (2006) se refiere a la retroalimentación inútil, cuando los comentarios son 
demasiado generales, cuando carecen de orientación definida, centrados en aspectos negativos 
y aquellos comentarios que no están relacionados con los criterios de evaluación. 
Para efectos del presente trabajo se tomará en cuenta los siguientes tipos de feedback. 
Tabla 1 Tipos de feedback según autores 
   
Autores Teorías Enfoque 
Hattie & Timperly (2007) Feedback sobre la tarea Correctivo, enfocado en resultados. 
 
Feedback sobre el proceso Identificación de mejoras. 
 
Feedback de autorregulación Autonomía y confianza. 
 
Feedback personal Lograr cambios, esfuerzo. 
Ortiz (2017)  Feedback negativo Busca corregir, no intimidante. 
 
Feedback positivo Motivante, afianzar los procesos. 
 
Feedback constructivo Plan de mejora, relación D-E. 
Schmidt & Wrisberg (2008) Feedback sobre el desempeño Información sobre el proceso 
 
Feedback basado en el resultado Información sobre los resultados. 
Barbosa (2011)  Feedback no correctivo Reflexión del E. No brinda soluciones. 
 
Feedback correctivo Corrige errores y respuestas correctas. 
Nicol (2010)  Retroalimentación efectiva Promueve reflexión. Adaptable al E. 




2.2.1.2.Momentos en que se brinda Feedback. 
Alkin (1969) señaló que la evaluación, por si misma, carecía de sentido; por tanto, el valor 
estaba en cómo utilizar esa información para la mejora del aprendizaje. Esa información que 
se devuelve en la evaluación es lo que conocemos con el nombre de retroalimentación. Por 
tanto, el feedback estará presente en cada momento que se realice una evaluación o actividad 
que busque generar aprendizaje.  
En ese sentido, Bloom, Hastings & Madaus (1971) presentan dos etapas: Evaluación 
formativa, que busca brindar información durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el 
objetivo de mejorar los entregables, que el estudiante reconozca su nivel de avance y llegar al 
éxito deseado. Evaluación sumativa, que busca medir los aprendizajes logrados por el 
estudiante al final del curso; busca calificar y certificar el dominio de la materia. 
Para el presente trabajo se tomará la propuesta de Rangel (2007), quien considera que hay 
tres momentos de evaluación, por ende, habría tres momentos de aplicación del feedback. Estas 
etapas son: Evaluación explicativa, necesaria para conocer en qué estado ingresan los 
estudiantes antes de iniciar el proceso de aprendizaje, con el fin de planificar las actividades 
adecuadas de acuerdo con el resultado. Evaluación formativa, aquí el docente realiza 
comentarios y correcciones en el proceso con el objetivo de tener un resultado exitoso. 
Evaluación final, que consiste en evaluar al final del período para medir los resultados 
alcanzados.  
2.2.2. La motivación y el aprendizaje. 
2.2.2.1. Motivación intrínseca y extrínseca: ¿opuestos o complementos? 
La motivación extrínseca hace referencia a la conducta orientada a obtener un resultado o 
meta externo sin un interés espontáneo. Es decir, la motivación extrínseca “obedece a 
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situaciones donde la persona se implica en actividades principalmente con fines instrumentales 
o por motivos externos a la actividad misma, como podría ser obtener una recompensa” 
(Naranjo, 2009, p.166).  Por otro lado, la motivación intrínseca es la fuerza detrás de las 
acciones que se realizan por ser consideradas inherentemente interesantes y porque generan 
satisfacción en sí mismas, buscando conducirnos a una mejora personal. Según Ospina, “los 
alumnos intrínsecamente motivados toman el aprendizaje en sí mismo como una finalidad y 
los incentivos para aprender se encuentran en la propia tarea” (2006, p.159). Sin embargo, el 
ambiente puede influenciar positiva o negativamente en este tipo de motivación, ya que su 
expresión o mantenimiento requiere de apoyo o condiciones favorables del entorno. 
Según un estudio realizado por Lemos & Veríssimo (2014), en una muestra de 200 
estudiantes en Portugal, la motivación intrínseca tuvo una relación positiva con el rendimiento 
de los estudiantes, mientras que la motivación extrínseca tuvo una relación negativa con el 
rendimiento de los alumnos.  
Estudios de Deci (1971, 1972), Kruglanski, Friedman & Zeevi (1971), y de Lepper, Greene 
& Nisbett (1973) evidenciaron que los participantes experimentaron un detrimento en su 
motivación intrínseca luego de que se impusieran incentivos extrínsecos y una remoción 
posterior de estos. No obstante, estudios posteriores señalaron que, bajo algunas condiciones, 
los incentivos externos podrían más bien favorecer la motivación intrínseca.  
Según Lepper & Henderlong (2000), los estudios mencionados señalan tres proposiciones 
básicas sobre cómo los reforzadores externos pueden influenciar positivamente en la 
motivación intrínseca. En primer lugar, las recompensas extrínsecas no contingentes pueden 
ser beneficiosas para la motivación intrínseca posterior. En segundo lugar, es probable que las 
recompensas extrínsecas inesperadas produzcan efectos positivos sobre la motivación 
intrínseca. En tercer lugar, las recompensas extrínsecas tangibles pueden producir efectos de 
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facilitación. Además, otro aspecto a considerar es que las recompensas que proporcionan 
evidencia de la competencia o capacidad en una actividad tendrían efectos positivos sobre la 
motivación intrínseca.  
Contrario de lo que se pensaba inicialmente, los incentivos extrínsecos no necesariamente 
perjudican la motivación intrínseca. Al contrario, ambos tipos de motivaciones pueden 
coexistir y complementarse. Tanto la motivación extrínseca como la intrínseca pueden ejercer 
influencias positivas y simultáneas en el comportamiento y en el aprendizaje. Por ejemplo, un 
método para promover la autodeterminación en los niños es promover la autonomía, para lo 
cual pueden utilizarse recompensas extrínsecas en forma moderada e informativa. Ello 
facilitaría que los estudiantes estén motivados intrínsecamente y con niveles más altos de 
autoestima (Deci et al., 1981).  
2.2.2.2. El interés: definición y tipos. 
El interés es un estado psicológico relacionado con aquellas actividades que no demandan 
de un esfuerzo al ser realizadas y que pueden evocar un afecto positivo. Así, el interés hace 
referencia a la atención enfocada, al aumento del funcionamiento cognitivo, la persistencia y 
la participación afectiva. Como se verá a continuación, el interés puede ser clasificado en dos 
tipos: situacional e individual.  
El interés situacional se genera por condiciones u objetos particulares en el entorno que 
enfocan la atención y representan una reacción afectiva que puede ser duradera o no. Esta 
reacción afectiva inicial puede ser positiva o negativa. Este tipo de interés cuenta con dos etapas 
potenciales: una en la que se desencadena el interés y otra en la que se mantiene. Si es que el 
interés situacional se mantiene, puede contribuir al desarrollo del interés individual a largo 
plazo (Hidi & Anderson, 1992; Krapp, 1998; Renninger, 1992). 
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El interés individual se describe como la predisposición relativamente duradera de un 
individuo para atender ciertos objetos, estímulos y eventos y para participar en ciertas 
actividades. Este interés, entonces, puede conducir a un incremento del conocimiento y a 
sentimientos positivos. Además, puede ser considerado como un comportamiento 
intrínsecamente motivado.  
Si bien ambos tipos de intereses son distintos, no son fenómenos excluyentes y se puede 
esperar que interactúen e influyen en el desarrollo del otro. Por ejemplo, el interés individual 
puede influir sobre el impacto que tienen los factores ambientales en el estado psicológico de 
interés situacional. Además, cuando se despierta el interés situacional, el interés individual 
puede moderar el efecto que tengan las recompensas extrínsecas en la actividad realizada.  
2.2.2.3. Motivación e interés. 
El interés está relacionado con el concepto de motivación intrínseca y es considerado un 
aspecto implícito de esta. Las acciones intrínsecamente motivadas suelen estar basadas en 
factores como la necesidad, el deseo y también el interés situacional (Green-Demers et al., 
1998, en Hidi, (2000). Además, si es que existe un interés individual a una determinada 
actividad, la motivación formaría parte de una relación compleja interrelacionada. Así, el 
interés puede considerarse como un conjunto de factores que tienen como resultado un 
comportamiento intrínsecamente motivado.  
Sin embargo, a pesar de la relación entre el interés y la motivación, ambos constructos 
tienen particularidades distintas. Schiefele (1999) argumenta que el interés individual puede 
ser un antecedente que influya en la fuerza de la motivación intrínseca de los individuos para 
responder a una situación o actividad particular. Es importante tomar en cuenta la indiferencia 
del objeto de la motivación en comparación con la especificidad del objeto referente al interés 
(Vollmeyer & Rheinberg, 2000). Así, la motivación podría darse con cualquier tipo de 
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actividad, mientras que el interés es específico del objeto. Cuando existe un interés suficiente 
para determinar la acción a seguir, la actividad puede considerarse intrínsecamente motivada.  
Los intereses individuales se desarrollan a partir de fuentes internas que interactúan con 
influencias externas. Por lo tanto, se plantea que los intereses individuales tienen su origen en 
experiencias tanto intrínsecamente como extrínsecamente motivadas. Es decir, se desarrollan 
a partir de una combinación de factores situacionales e individuales que contribuyen a la 
motivación intrínseca. Tomando en cuenta la formación de los intereses individuales es que se 
sugiere que las escuelas activen la motivación del estudiante a través de la creación de entornos 
que estimulen el interés situacional (Mitchell, 1993; Schraw & Dennison, 1994). Así, se hace 
posible obtener ganancias cognitivas en áreas de poco interés y se facilita el desarrollo de la 
motivación.  
2.2.2.4. El impacto de las emociones en el feedback. 
La emoción es una dimensión importante a la hora de pedir, dar, recibir y usar el feedback, 
y, en consecuencia, puede tener un impacto positivo o negativo en el aprendizaje. Por ejemplo, 
si el feedback se centra en el desempeño del estudiante y los déficits que deben remediarse, 
este podría dañar al estudiante, generando confusión, vergüenza y ansiedad. Este tipo de 
feedback se denomina autoritario, ya que la transmisión del aprendizaje es unidireccional y no 
se deja espacio para la autorregulación. Por otro lado, existen docentes que emplean un 
feedback muy suave para evitar herir al estudiante, dejando de lado recomendaciones que 
podrían ser incorporadas en la siguiente práctica.  
La disonancia entre el juicio interno y el feedback del docente genera una incomodidad en 
el alumno, la cual puede llevar a que evite las oportunidades de feedback o las subestime. 
Algunos de los factores que influyen en la forma en que el alumno recibe e integra el feedback 
en la práctica son: la credibilidad del profesor, la confianza en la relación de aprendizaje, que 
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el feedback se dé en forma temporizada, y el nivel de apoyo recibido antes y después del 
feedback. Si el discente confía en la experiencia o conocimiento de la fuente y también de la 
intención de esta, es más probable que sea capaz de utilizar el feedback por más de que el 
mensaje cuestione su propio juicio interno. Así, la confianza -debido a sus aspectos afectivos, 
relacionales y emocionales, tiene una gran relevancia para los procesos de feedback.  
Según Curzon-Hobson (2002, en Boud & Molloy, 2015), la confianza puede preparar el 
terreno para un entorno de aprendizaje transformador y dialógico. Si es que hay confianza en 
la comunicación es porque existe una voluntad de compartir la información, decir la verdad, 
compartir errores, mantener la confidencialidad, y dar y recibir feedback (Boud & Molloy, 
2015). Así, los alumnos se sienten cómodos de mostrarse abiertamente frente a las carencias 
en su comprensión, por lo que el diálogo logra su máximo potencial.  
Por lo tanto, el feedback debe ser dialógico en lugar de unidireccional. Es decir, basarse en 
un estilo interactivo y estimulante de enseñanza. De esta manera, el sujeto de aprendizaje puede 
construir sus propios juicios sobre su trabajo, además de valorar las ideas de los demás en el 
aula, responder de manera empática y sentirse más libres de asumir riesgos.  
2.2.2.5. Impacto del componente socioafectivo en el aprendizaje de los estudiantes. 
El componente socioafectivo también impacta en el aprendizaje de los estudiantes. Los 
alumnos no cuentan con una disposición para aprender sobre aquello que no les interesa o que 
no es objeto de motivación. Más aún, el rechazo a ciertas áreas de aprendizaje podría estar 
asociado a una emoción negativa. A fines del siglo XX ha surgido el interés de investigar el rol 
que tienen las emociones y la afectividad en la educación. Actualmente existe un consenso en 
que los procesos de aprendizaje no dependen únicamente de la dimensión cognitiva, sino 
también de la afectiva (García, 2012).  
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Para que los alumnos logren un aprendizaje es necesario que este proceso esté acompañado 
de emociones positivas (Casassus, 2009). Un aspecto resaltante de la afectividad se encuentra 
en la calidad de la relación entre el docente y estudiante, relación que es fundamental para 
iniciar y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es en el marco de esta relación que 
es posible promover el aprendizaje cognitivo, así como el desarrollo de competencias 
socioemocionales que contribuyan a la realización personal de los alumnos. De esta manera, la 
educación estaría centrada en la dimensión integral del ser humano, tomando en cuenta la 
relevancia de la dimensión socioafectiva en el aprendizaje, en la enseñanza y en las 
competencias docentes.  
2.2.2.6. El docente y las influencias en el aula. 
Las prácticas instructivas empleadas por el profesor tendrán un impacto en la motivación y 
en el aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, la forma en la que el profesor dé una instrucción 
y esté al tanto del desempeño del estudiante, tendrá efecto en el aprendizaje y la motivación de 
este.  
La motivación puede ser promovida a partir de distintas prácticas de enseñanza, las cuales 
pueden incluir la planificación de clase, la tecnología usada, la forma en la que se organizan 
las actividades, cómo se agrupan los estudiantes o en qué forma se dan las recompensas. El 
docente toma en cuenta el contexto del aprendizaje, la participación y el involucramiento de 
los estudiantes para buscar la mejor manera de favorecer la motivación del alumno.  
Las estrategias de instrucción y las conductas del profesor forman parte de su estilo de 
enseñanza. Dicho estilo incluye una forma de interacción o comunicación global del docente 
con sus discentes. Además, este estilo genera una coyuntura motivacional e interactiva en el 
aula (Sierens et al., 2010). Cuando las necesidades psicológicas básicas del alumno -autonomía, 
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competencia y relación- son satisfechas, se considera que el estilo motivacional del docente es 
efectivo y promueve una motivación autónoma (Deci et al., 1991; Sierens et al., 2006). 
Si el estilo motivacional del docente satisface las necesidades psicológicas del alumno e 
influye positivamente en el aprendizaje y la motivación de este, entonces cumple con las 
dimensiones de estructura, involucramiento y apoyo a la autonomía (Sierens et al., 2006). Esta 
última dimensión es considerada como fundamental para la promoción del estilo motivacional 
óptimo en el alumno.  
Tomando en cuenta a esta dimensión como crucial para el desarrollo motivacional del 
alumno, se explicitarán las formas en las que el estilo motivacional del docente brinda apoyo a 
la autonomía. En primer lugar, un profesor con un estilo motivacional utiliza estrategias que 
favorecen la motivación intrínseca y el proceso de internalización. Además, toma en cuenta los 
intereses y las preferencias del estudiante en las actividades de aprendizaje y brinda libertad en 
las tareas realizadas. El docente con un estilo motivacional también da explicaciones y 
opciones retadoras e interesantes acorde a la edad del alumno y su contexto. Más aún, permite 
las críticas y promueve un lenguaje flexible, sin presiones o demandas. Por último, incentiva 
el pensamiento independiente y el trabajo autónomo que lleva a identificar y promover los 
recursos motivacionales internos.  
2.2.2.7. Competencias socioemocionales docentes. 
El sistema educativo tradicional ha dado prioridad a la dimensión cognitiva del aprendizaje 
y a la obtención de resultados. Por lo tanto, se ha valorado que la enseñanza esté enfocada en 
aspectos de calidad y desarrollo científico y tecnológico, así como que los docentes cuenten 
con prácticas disciplinares, pero se ha dejado de lado el trato humanitario al alumno. El siglo 
XXI, en cambio, propone el reto de buscar una educación integral que se base en la realización 
de la persona, tomando en cuenta el componente afectivo del discente.  
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Según Lira & Vela (2013) para que los docentes logren impactar positivamente en el 
desarrollo personal de sus alumnos es importante que cuenten con perfiles altos de inteligencia 
emocional y con un autoconocimiento interior. De esta manera, es posible que los docentes 
tengan un verdadero acercamiento a los estudiantes y cuenten con las herramientas suficientes 
para favorecer su aprendizaje transformacional y su realización personal. Estas habilidades del 
docente permiten que los estudiantes puedan resolver sus contradicciones internas y mejorar 
su proceso educativo. Serán estas prácticas las que permitirán que los estudiantes tengan 
empleos duraderos por sus méritos y cualidades personales o que logren auto emplearse.  
No obstante, se debe tener en cuenta que muchas veces los docentes no están preparados 
para la educación integral, ya que no se les capacita para ello, ni se implementan o promueven 
cursos de autotransformación en docentes. Al contrario, prevalece la figura del profesor 
tradicional y autoritario. 
La docencia se puede considerar una de las profesiones con mayor carga afectiva. Por lo 
tanto, para llevar a cabo la labor docente es importante contar con ciertas competencias 
socioemocionales. Las competencias son entendidas como cualidades internas que capacitan a 
priori a una persona para que pueda desempeñar sus tareas en forma exitosa y en un contexto 
determinado (Zahonero & Martin, 2012). En la docencia, las competencias se refieren al 
desempeño de los profesores en estimular cambios y hacerlos efectivos (Avalos, 2004).  
Existen dos tipos de competencias docentes, una referida a la competencia profesional y 
otra a la personal. En el caso de la competencia profesional, esta permite que el docente mejore 
la calidad de aprendizaje de sus alumnos en áreas específicas a través de aplicaciones y 
transferencias, es decir, de técnicas de enseñanza y rasgos personales. Por otro lado, las 
competencias personales se refieren a la relación con los demás y a la mejora personal. En 
cuanto a la relación con los demás, esta competencia hace alusión a contar con las cualidades 
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necesarias para favorecer la comunicación, la empatía, facilitar el trabajo en equipo y la 
resolución de conflictos. En segundo lugar, la mejora personal hace referencia al 
autoconocimiento, la autoestima, el autocontrol, la motivación, la creatividad, entre otros.  
La gran carga afectiva docente se fundamenta en que tiene a la base interacciones sociales, 
por lo que entra en juego el esfuerzo por regular no solo las propias emociones, sino también 
la de los alumnos. La capacidad de que el docente identifique comprenda y regule las 
emociones es importante no solo para los procesos de aprendizaje, sino también para la salud 
física, mental y emocional de los alumnos y el profesor. A pesar de la importancia de las 
competencias socioemocionales en la educación, los profesores suelen adquirirlas sin una 
verdadera formación en estos ámbitos, es decir en forma autodidacta.  
En las últimas décadas ha surgido el interés por valorar el impacto que tienen las 
dimensiones afectivas en la efectividad docente. Cuando los docentes alcanzan una cercanía 
afectiva con los estudiantes, se da lugar a un ambiente agradable y estimulante en el aula y se 
generan expectativas positivas y realistas de la imagen de los alumnos.  
Los educandos se transforman en adultos de una clase u otra según hayan vivido esa   
transformación. No aprenden solo matemáticas, también aprenden el vivir que conviven 
con sus profesores y además aprenden el pensar, reaccionar y mirar que viven con ellos. 
(Maturana, 2006, p. 32)  
2.2.2.8. ¿Qué es la inteligencia social? 
La inteligencia social es la psicología de las relaciones que mantenemos con los demás. 
Según Goleman (2006) esta psicología interpersonal está basada en dos aspectos: la conciencia 
social, que viene a ser lo que sentimos sobre los demás, y la aptitud social, que se refiere a lo 
que hacemos con esta conciencia. Por lo tanto, la inteligencia social no solo implica conocer el 
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funcionamiento de las relaciones, sino que es una aptitud que demanda comportarse 
inteligentemente en ellas.  
En cuanto a la conciencia social, esta está compuesta por diversos aspectos. En primer 
lugar, se encuentra la empatía primordial, que se refiere a sentir lo que sienten los demás e 
interpretar adecuadamente las señales emocionales. En segundo lugar, está la sintonía, que 
tiene que ver con escuchar de manera receptiva, es decir escuchar en forma atenta y cuidadosa. 
En tercer lugar, se encuentra la exactitud empática -habilidad por excelencia de la inteligencia 
social-, que permite comprender los pensamientos, sentimientos e intenciones de los demás. 
Un cuarto aspecto de la conciencia social es la cognición social, que se refiere a la comprensión 
del funcionamiento del mundo social, lo que hace que las personas sepan comportarse en la 
mayoría de las situaciones sociales.  
Como se señaló previamente, estos aspectos concernientes a la conciencia social son solo 
un aspecto para lograr interacciones interpersonales beneficiosas. La aptitud social, la cual 
permite interactuar de manera eficaz, también está compuesta por diversos aspectos. Uno de 
ellos es la sincronía, que se refiere a la capacidad de relacionarse fácilmente a un nivel no 
verbal, para lo cual es necesario ser capaces de leer rápidamente las señales no verbales de la 
otra persona. También, la influencia forma parte de la aptitud social, y hace referencia a darle 
una forma adecuada a las interacciones sociales a través del tacto y del autocontrol. Por último, 
está el interés por los demás, es decir, tomar interés por las necesidades de los demás y actuar 
en consecuencia.   
2.2.2.9. Recompensa extrínseca. 
La teoría del interés (Hidi & Anderson, 1992). señala que cuando los alumnos se dedican a 
tareas que les parecen interesantes es posible que experimenten un afecto positivo. Si es que 
los docentes introducen recompensas tangibles luego de que los alumnos realicen actividades 
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consideradas como placenteras, probablemente se interrumpan los procesos cognitivos y 
afectivos y se desvíe la atención de los participantes hacia estas recompensas. Sin embargo, si 
las recompensas se dan luego de un tiempo y no en forma inmediata, pueden alentar a que los 
estudiantes sigan con la realización de tareas consideradas como interesantes.  
     Si bien la ausencia de recompensas tangibles inmediatas puede tener un impacto positivo 
en el rendimiento del estudiante en la tarea, o puede no mermar la motivación intrínseca, bajo 
distintas condiciones, existen recompensas que pueden tener un efecto positivo en el 
rendimiento de los individuos. Específicamente, las recompensas pueden tener aspectos 
informativos respecto a la competencia individual. También, pueden ser otorgadas como 
demostraciones de aprecio por el esfuerzo o la amabilidad de los estudiantes. Además, pueden 
darse para provocar excitación momentánea y alegría en los alumnos o evidenciar sentimientos 
positivos del docente hacia el discente.  
La evidencia empírica sobre el efecto de las recompensas tangibles retrasadas en la 
motivación intrínseca no es suficiente, por lo que es pertinente continuar investigando este 
tema. Además, es importante considerar que sería algo negativo no recompensar a aquellos 
alumnos que se esfuerzan y persisten a pesar de las dificultades. Es decir, también se deben 
tomar en cuenta reacciones negativas ante la ausencia de recompensas que son esperadas, lo 
que podría traer como consecuencia una disminución en el esfuerzo y en el trabajo.  
La educación es un proceso indisoluble de enseñanza y aprendizaje tanto para el alumno 
como para el docente. Es decir, el alumno no es el único que atraviesa un proceso de 
aprendizaje, sino que el profesor también aprende durante la enseñanza. Por otro lado, el 
profesor no es la única fuente de enseñanza, sino que el estudiante puede también serlo. Así, el 
aprendizaje es el objetivo fundamental de la docencia. En el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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interviene el desarrollo cognitivo-emotivo-contextual o socioemocional-cognitivo que logra la 
integridad.  
2.2.3. La valoración del feedback 
Un feedback será válido en la medida que los estudiantes lo comprendan y lo puedan 
utilizar para el desarrollo de su aprendizaje. El alumno interpretará la retroalimentación y lo 
utilizará en función de lo valorado.  
Sin embargo, para que una valoración se produzca, primero debe haber una motivación en 
el estudiante por aprender; entonces habría que preguntarse ¿hay un interés inherente en el 
estudiante por aprender? Revisando material bibliográfico se podrá encontrar fácilmente que 
hay un problema actual de falta de interés de los alumnos por aprender (Ortega, 2008 citado en 
Bono, 2015), así como un problema en los docentes que no pueden sobrepasar esta dificultad. 
Ello lleva a preguntarse ¿qué tanto valor le da el estudiante al feedback docente que busca 
despertar el interés por aprender?  
Según Bono (2015) los docentes que promueven, de mejor manera, el interés por aprender 
buscan desarrollar contextos motivantes. Asimismo, menciona que el interés por aprender 
variará de acuerdo con la valoración que le dan los estudiantes. La valoración cambiará de 
acuerdo con el área de conocimiento del estudiante, de su estilo de aprendizaje, del rendimiento 
que logre e incluso de su género. 
Bono, Macchiarola & Vianco (2010) manifestaron en su investigación que los estudiantes 
le dan valor a la relación docente-discente cuando hay proximidad entre ambos, 
bidireccionalidad, cuando el docente reconoce el esfuerzo de aprendizaje que hace el alumno 
y cuando hay una guía y proporción de recursos por parte del profesor. Por el contrario, cuando 
hay una relación unidireccional y una falta de reconocimiento por parte del docente, no se 
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produce el aprendizaje ni el interés por querer aprender. Por tanto, se estaría hablando de una 
vinculación entre factores afectivos y cognitivos. 
Según los resultados de un estudio realizado por Larraguibel, Remesal & Rochera (2018), 
las valoraciones que realizaron los estudiantes del feedback entregado por unos docentes 
fueron: la construcción progresiva del feedback sobre el trabajo realizado y el feedback 
anterior, la cantidad de información del feedback acorde con el volumen del trabajo entregado 
por el alumno, la seguridad obtenida de lo que estaban realizando, orientaciones y guía para 
corregir errores y mejorar los siguientes trabajos, así como la interacción directa en clases entre 
docente y estudiante. Estas valoraciones servirán para la construcción del cuestionario de 
estudiantes. 
Según la investigación señalada, los estudiantes valoran el efecto del feedback como 
regulador-cognitivo (Nicol, 2015) que se refiere al feedback de apoyo y reorientación que 
recibieron los estudiantes para la corrección de sus trabajos y lograr los resultados de manera 
autónoma.  
Otro valor que hallaron los estudiantes en el feedback fue la iteración (Molloy & Boud, 
2015), que consiste en un feedback continuado y en diferentes momentos cuyo objetivo es que 
los estudiantes realicen una mejora continua en la construcción de su aprendizaje. 
2.2.4. El estudiante de Generación Y y Z. 
La encuesta del presente trabajo ha sido realizada a jóvenes estudiantes del programa de 
Humanidades en una universidad privada de Lima en el período 2019. Los universitarios 
encuestados oscilan entre los 17 y 30 años, concentrándose en su mayoría entre los 17 y 21 
años (85%). Es por ello, que se considera pertinente hablar brevemente del tema generacional.  
Los precursores de la teoría generacional fueron William Strauss & Neil How (1991) 
quienes manifestaron que las generaciones vienen en ciclos, cada ciclo tiene una personalidad 
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compartida y se repite cada cuatro generaciones. Asimismo, cada generación producirá su 
propia historia. Para separar a una generación de otra, hay que considerar no sólo la fecha de 
nacimiento; sino también, la pertenencia percibida a una generación, los comportamientos y 
creencias que caracterizan a una generación y los sucesos históricos compartidos en su 
desarrollo personal. Según distintas propuestas, cada generación aparece cada veinte años 
aproximadamente.  
Para efectos del presente trabajo, se tomará como referencia dos generaciones: la 
generación Y o Millennials que son los nacidos entre los años 1981 al año 2000, y la generación 
Z que son los nacidos a partir del año 2001. Estas dos generaciones han sido tomadas debido a 
que la población de la encuesta realizada se concentra en jóvenes entre los 17 y 21 años (85%), 
que forman parte de estas dos generaciones.  
La generación Y, también conocidos como Millenials, son los nacidos entre los años 1981 
al año 2000. Uno de los eventos más importantes que pasa en esta generación en la aparición 
de las computadoras y el internet; por ello que están conectados las 24 horas del día. Además, 
se caracterizan por ser idealistas, buscan la felicidad, sociales, trabajan en equipo, orientados 
al logro y con facilidad de palabra. Por otro lado, se dice que esta generación es caracterizada 
por la impaciencia, la soberbia, el engreimiento y la malcriadez. Según Carvallo (2014) son 
cortoplacistas, de mentalidad abierta, creativos, cooperativos en el trabajo, respeto por el medio 
ambiente, capacidad para desarrollar tareas en simultáneo, leales y tecnológicos.  
En Latinoamérica, a esta generación se le conoce como “los hijos de la democracia”, ya 
que han crecido bajo esta forma de gobierno y tienen mayor vocación cívica (Ortiz de Zevallos, 
citado en Penagos & Rubio, 2015).  
Según un estudio realizado por Datum Internacional el 2017 sobre los Millennials del 
continente americano, abarcó 10 países del continente, entre ellos el Perú. Según el estudio, los 
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peruanos se preocupan primero por su futuro, luego por sus padres, por algún familiar enfermo 
y por sus finanzas personales. Los peruanos dan prioridad al acceso y calidad de la educación, 
puesto que para la mayoría es la única forma de salir de la pobreza.  
Manpower del Perú (Bolsa de trabajo PUCP, s.f.) ha manifestado que los Millennials para 
conseguir trabajo necesitan capacitaciones que perfeccionen su desarrollo académico, así como 
“tener habilidades blandas, como comprensión y empatía laboral, que está relacionado 
al feedback que esperan recibir de sus jefes o clientes”.  
Como se puede observar los Millennials peruanos le dan mucha importancia a la educación 
porque se convierte en la principal vía, sino la única, para salir de la pobreza. Además, el 
desarrollo de habilidades blandas y saber recibir y aceptar el feedback es una herramienta 
necesaria para su desarrollo profesional.  
     La generación Z, son los nacidos a partir del año 2001 hasta la actualidad. Definitivamente 
el internet ha influido en su estilo de vida. Para ellos todo es inmediato, tienen facilidad para 
relacionarse por la red y tener amigos de todo el mundo, pero para algunos autores (Silva, 2014) 
tienen problemas para desarrollar relaciones interpersonales y vínculos sólidos con su familia, 
debido a su obsesiva necesidad de estar conectados a la red todo el tiempo. 
Es una generación digital cuyos cambios culturales y tecnológicos son inmediatos, se podría 
decir que viven en la cultura más homogénea de la era contemporánea.  
Según Nicholas Carr autor del libro “Superficiales ¿Qué está haciendo internet con nuestras 
mentes?” hacer varias actividades a la vez, característica de las nuevas generaciones, nos aleja 
de la reflexión de la información. 
La multitarea, instigada por el uso de Internet, nos aleja de formas de pensamiento que 
requieren reflexión y contemplación, nos convierte en seres más eficientes procesando 
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información, pero menos capaces para profundizar en esa información y al hacerlo no solo 
nos deshumanizan un poco, sino que nos uniformizan. (diario El País, 29 de enero, 2011)   
Esta instantaneidad del internet dificulta la atención y el pensamiento profundo. Estas 
características, que forman parte de esta nueva generación no promueven el pensamiento 
profundo ni la reflexión; por ello, sería importante que el docente impulse y busque desarrollar 
estas falencias en busca de mejorar las estrategias –entre ellas el feedback- de enseñanza-
aprendizaje. 
 
2.3. Definiciones de términos básicos 
Feedback: Según Boud & Molloy (2015), en educación, el feedback es un canal de 
comunicación a través del cual los docentes les informan a los alumnos lo que valoran y lo que 
podría mejorarse de lo que ellos hacen. Para que el feedback sea eficaz es importante que el 
docente mida lo que ocurre antes de hacer algún comentario sobre el desempeño del discente 
y en lo que sucede luego de brindar una retroalimentación.  
     El feedback o retroalimentación se define como la información proporcionada por un agente 
(un profesor, compañero, libro, padre, etc.) con respecto a los aspectos de un desempeño (Hattie 
& Timperley, 2007). 
Motivación: Según Anita Woolfolk (1996) “la motivación se define usualmente como algo 
que energiza y dirige la conducta”. 
     Motivar es preparar al discente hacia lo que se quiere enseñar; es llevarlo a participar 
activamente en los trabajos de la escuela. Motivar, por tanto, es guiar al alumno para que anhele 
aprender, sea por ensayo y error, por imitación o por reflexión (Imídeo Nérici, 1991).   
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     La motivación se puede dividir en Intrínseca y extrínseca. Según Cirino Gerena (2003), en 
la revista Perspectivas Psicológicas del Congreso interuniversitario de Psicología del Caribe y 
Centroamérica, dice que la motivación intrínseca es una tendencia inherente al ser humano que 
conduce a realizar diferentes actividades por el placer de hacerlas sin aparentes razones 
externas al individuo. 
Aprendizaje: Según refiere Anita Woolfolk en su libro “Psicología Educativa” (2010), el 
aprendizaje es un proceso por el cual la experiencia genera un cambio permanente en el 
conocimiento o en la conducta. 
     Stephen Robbins (2005) en su libro en su libro Administración (Pearson-Prentice Hall) 
refiere que el aprendizaje es cualquier cambio de la conducta, relativamente permanente, que 
se presenta como consecuencia de una experiencia. 
Inteligencia Social: Según David Goleman (2006), la inteligencia social es la psicología de las 
relaciones que mantenemos con los demás. Esta psicología interpersonal está basada en dos 
aspectos: la conciencia social, es decir aquello que sentimos sobre los demás, y la aptitud social, 
que se refiere a lo que hacemos con esta conciencia. 
     De acuerdo a Verónica López, en su artículo científico “La Inteligencia Social: Aportes 
Desde su Estudio en Niños y Adolescentes con Altas Capacidades Cognitivas” (2007) define 
la inteligencia social como la capacidad para decodificar de manera precisa la información 
social. 
Competencias: Las competencias son entendidas como cualidades internas que capacitan a 
priori a una persona para que pueda desempeñar sus tareas en forma exitosa y en un contexto 
determinado. (Zahonero & Martin, 2012).  
     Según Avalos (2004), en la docencia, las competencias se refieren al desempeño de los 
profesores en estimular cambios y hacerlos efectivos. 
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Interés: El interés es un estado psicológico relacionado con aquellas actividades que no 
demandan de un esfuerzo al ser realizadas y que pueden evocar un afecto positivo (Hidi & 
Anderson, 1992). 
     John Marshall en su libro “Motivación y Emoción” (1994) menciona que el interés surge 
cuando hay algún cambio, novedad, o desafío en la vida de las personas, o cuando se siente 





Capítulo III: Metodología 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
El objetivo general del presente trabajo de investigación es: “Describir la manera en que 
el uso del feedback por parte de los docentes del programa de Humanidades en una 
universidad privada de Lima, en el período verano 2019, contribuye en la motivación de los 
estudiantes”. Según este objetivo, se busca describir las experiencias de los estudiantes y 
docentes de este programa en esta universidad, respecto a un fenómeno o proceso, que en 
este caso es el uso del feedback y su contribución en la motivación de los estudiantes. Para 
lograr el mencionado objetivo, la presente investigación tiene un enfoque cualitativo, con 
alcance exploratorio descriptivo y diseño fenomenológico.  
El enfoque es cualitativo puesto que se trata de comprender un fenómeno complejo 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014) tal como es el uso del feedback y su contribución 
en la motivación de los estudiantes. Se trata de describir el entorno en el que se da este 
fenómeno y cómo son las vivencias de los actores; estudiantes y docentes.  
El alcance del presente trabajo es exploratorio debido a que producto de la revisión de 
fuentes bibliográficas, se ha encontrado poca información sobre investigaciones previas en 
el Perú respecto a este fenómeno. Es descriptivo ya que se explica el fenómeno en estudio 
en función de; qué es el feedback, sus tipos, así como los momentos, dentro de las 
actividades académicas, en los que los docentes brindan feedback. También, se describe de 
qué manera el feedback contribuye en la motivación de los estudiantes.  
El diseño es fenomenológico porque se busca entender la experiencia de los estudiantes 
y docentes sobre este fenómeno; el uso del feedback por parte de los docentes y su 
contribución en la motivación de los estudiantes del programa de Humanidades en una 
universidad privada de Lima en el período verano 2019. El producto final presenta la 
descripción del fenómeno y la experiencia de los actores ya mencionados. 
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3.2. Matrices de Alineamiento 
3.2.1. Matriz de Consistencia. 
Título: El uso del feedback por parte de los docentes y su contribución en la motivación 
de los estudiantes del programa de humanidades en una universidad privada de Lima en el 
período verano 2019. 
 
Preguntas Objetivos Variables Dimensiones Metodología
Problemas Específicos Objetivos específicos
Valorización del 
feedback
Enfoque: Cualitativo   
Alcance: Descriptivo   
Diseño: 
Fenomenoloógico            
Población: 54 
estudiantes y 02 
docentes         
Muestra: 46 
estudiantes y 02 
docentes          
Técnicas: Encuesta 
(estudiantes),     
Entrevista (docentes).     
Instrumentos: 
Cuestionario 
(estudiantes), Guía de 
entrevista (docentes).
Objetivo general
Describir la manera en que 
el uso del feedback por 
parte de los docentes 
contribuye en la motivación 
de los estudiantes del 
programa de Humanidades 
de una universidad de Lima 
en el período verano 2019.
Problema General
¿De qué manera el uso 
del feedback por parte de 
los docentes contribuye 
en la motivación de los 
estudiantes del programa 
de Humanidades de una 
universidad de Lima en el 
período verano 2019?
Tipos de feedback
Momentos en que se 
brinda Feedback
Motivación del alumno 
por recibir feedback
El uso del feedback por 
parte de los docentes
¿Qué tipos de feedback 
emplean los docentes para 
motivar el aprendizaje en el 
aula del programa de 
Humanidades de una 
universidad de Lima en el 
período verano 2019?
¿En qué momentos de las 
actividades académicas 
deben dar feedback los 
docentes a los estudiantes  
del programa de 
Humanidades de una 
universidad de Lima en el 
período verano 2019?
¿Cuán motivado está el 
estudiante por recibir 
feedback del docente  del 
programa de Humanidades 
de una universidad de Lima 
en el período verano 2019?
¿Qué nivel de valor le da el 
estudiante al feedback del 
docente del programa de 
Humanidades de una 
universidad de Lima en el 
período verano 2019?
Determinar los tipos de 
feedback que emplean los 
docentes para motivar el 
aprendizaje en el aula del 
programa de Humanidades de 
una universidad de Lima en el 
período verano 2019.
Establecer en qué momentos 
de las actividades académicas 
deben dar feedback los 
docentes a los estudiantes  del 
programa de Humanidades de 
una universidad de Lima en el 
período verano 2019.
Identificar cuán motivado está 
el estudiante por recibir el 
feedback del docente del 
programa de Humanidades de 
una universidad de Lima en el 
período verano 2019.
Identificar el nivel de valor que 
le da el estudiante  al feedback 
del docente del programa de 
Humanidades de una 
universidad de Lima en el 
período verano 2019. 








Variables Definición conceptual Def. operacional Dimensiones Indicadores Reactivos Estudiante Reactivos Docente
Es constructivo, efectivo,  
correctivo
Elige ¿qué tipos de feedback 
propone el docente en clase? 
Puedes elegir mas de una 
respuesta. 
¿Qué podría comentar acerca del 
feedback en el contexto del curso 
que viene dictando actualmente? 
Al revisar mi trabajo, el 
docente  me indica mis 
aciertos y desaciertos.
El docente me dice qué me 
falta para mejorar.
Centrado en la ejecución de la 
tarea. 
El docente realiza anotaciones 
en mis trabajos e 
intervenciones.
De las siguientes alternativas 
señala los momentos en los 
que recibes feedback en 
clase. Puedes marcar más de 
una opción. 
En la sesión de clase siempre 
hay un momento en que el 
profesor brinda feedback.
El docente hace comentarios 
de mis trabajos anteriores. 
El docente comenta y opina 
sobre mis trabajos antes de 
poner la nota final.
En las distintas evaluaciones 
el docente continuamente 
brinda feedback. 
En este ciclo, hasta el 
momento, no he recibido 
ningún feedback de parte del 
docente. 
El docente comenta y da 
sugerencias a lo largo de todo 
el curso.
De las siguientes alternativas 
señala los momentos en los 
que recibes feedback en el 
curso. Puedes marcar más de 
una opción. 
Interés por el curso
El curso es interesante debido 
al feedback que me ha 
brindado el profesor.
Demostración de temor y falta 
de confianza en el docente.
Cuando el docente da 
feedback carece de tacto y 
puede afectar a algún 
compañero.
Interés por aprender más
Cuando quiero aprender más 
le pido feedback al docente.
Reacción positiva frente al 
feedback
¿Cómo crees que tu 
motivación por aprender se 
relaciona con el feedback que 
brinda el docente?
Búsqueda de apoyo para 
mejorar la autoconfianza 
Cuando el docente me  brinda 
feedback siento mayor 
seguridad de que aprenderé. 
¿En qué nivel los comentarios 
del docente aportan a mi 
mejora?
La utilidad de recibir feedback, 
de parte del docente, está en 
que puedo mejorar mis notas.
La utilidad de recibir feedback, 
de parte del docente, está en 
que aprendo más.
El feedback que me da el 
docente me permite tomar 
medidas oportunas para 
mejorar mis trabajos.
¿Me he sentido guiado por los 
comentarios que me ha hecho 
el docente?
El docente me brinda pistas o 
datos para que profundice en 
algunos temas por mi cuenta.
Despierta el interés por el 
curso
El feedback que brinda el 
docente ¿qué tanto interés 
despierta en mí por el curso?
Interés por recibir feedback
Si no recibo feedback del 
docente, en este curso, igual 
aprendo y saco buenas notas.
Valoración por la calidad del 
proceso de comunicación
¿Qué tan claro  es el 
feedback que brinda el 
profesor?
Valoración de la presencia del 
docente frente a los 
estudiantes
¿Qué tanto cuento con el 
profesor dentro y fuera de 
clase? 
Tipos y momentos del 
feedback que se evaluan 
aplicando un cuestionario y 
una guía de entrevista.
Motivación y valoración del 
estudiante que se evalua con 
un cuestionario y una guía de 
entrevista.
Motivación del alumno por 
recibir feedback
Aplica feedback en distintos 
momentos de una sesión de 
clase. 
Aplica evaluación formativa
La motivación de los 
estudiantes
El uso del feedback por parte 
de los docentes
Tipos de feedback
Cuando brinda feedback a sus 
estudiantes ¿cuál es la razón? 
¿qué estrategias utiliza para este 
fin? 
Momentos en que se brinda 
Feedback
¿En qué momentos específicos 
del curso brinda el feedback?
En este curso ¿sus estudiantes 
piden que ud les de feedback? 
¿por qué le piden el feedback?
Profesor le voy a plantear la 
siguiente afirmación ¿Cuáles son 
sus comentarios al respecto? "El 
feedback que brinda el docente no 
motiva al estudiante".
Valoración del feedback
¿De qué forma el feedback que 
Ud brinda a sus estudiantes les 
ayuda?
Sentido de mejora continua en 
el proceso de aprendizaje.
Desarrollo de habilidades 
orientadas a la investigación
Según Imideo Nérici (1991)
motivar es predisponer al
alumno hacia lo que se quiere
enseñar; es llevarlo a participar
activamente en los trabajos
escolares. Motivar, entonces, es
conducir al alumno a que se
empeñe en aprender, sea por
ensayo y error, por imitación o
por reflexión. Según Bono
(2015) los docentes que
promueven, de mejor manera, el
interés por aprender buscan
desarrollar contextos
motivantes. Asimismo,
menciona que el interés por
aprender variará de acuerdo con
la valoración que le dan los
estudiantes. 
Según Boud y Molloy (2015),
el feedback es un canal de
comunicación a través del cual
los docentes les informan a los
alumnos lo que valoran y lo que
podría mejorarse de lo que ellos
hacen. Para que este mecanismo
sea eficaz es importante que el
docente centre su atención en lo
que ocurre antes de generar
algún comentario sobre el
desempeño de los alumnos y en
lo que sucede luego de brindar
un alcance. Hattie &
Timperley (citados en Canabal
& Margalef, 2017), Schmidt y
Wrisberg (2008), Barbosa
(2011), Ortiz (2017), entre
otros, consideran que la
retroalimentación tiene una
influencia muy poderosa; por
ello, exploran sobre los tipos de
retroalimentación. Asimismo,
diversos autores como Bloom,
Hastings y Madaus (1971) y
Rangel (2007) hablan sobre los
momentos en que se brinda
feedback. 
Centrado en el resultado de la 
tarea
Aplica feedback en distintos 




3.3. Población y Muestra 
     La población está conformada por los estudiantes y docentes del programa de 
humanidades en una universidad privada de Lima en el período verano 2019. 
     Al tener el estudio, un enfoque de carácter cualitativo, de alcance exploratorio 
descriptivo; es decir, no concluyente, sino que su fin es evidenciar ciertas experiencias que 
sirvan de base para posteriores tesis de investigación, es que la muestra es no probabilística, 
por conveniencia por la facilidad de acceso a los sujetos de estudio. Para lograr tal objetivo 
se seleccionó dos salones –con 15 a 35 estudiantes cada uno- de los primeros dos años del 
programa de Humanidades en una universidad privada de Lima en el período verano 2019, 
de los cursos de Lengua (primer ciclo) y Antropología (tercer ciclo). Asimismo, se entrevistó 
a los docentes de las secciones seleccionadas.  La muestra final quedó en 46 estudiantes, 
compuesto por 26 mujeres y 20 varones, entre la edad de 17 a 30 años. 
 
3.4. Técnicas e Instrumentos 
Para el presente trabajo se desarrollará una investigación de campo, porque nos permitirá 
realizar la investigación en el propio medio donde se desarrolla el fenómeno de estudio.  
Las técnicas por utilizar en la presente investigación serán la Encuesta para el caso de 
los estudiantes y la Entrevista para el caso de los Docentes.  
Hay una confusión generalizada que se refiere al uso de preguntas cuantitativas en las 
encuestas cualitativas. Según Jansen (2012) la naturaleza cualitativa o cuantitativa de los 
datos se determina en el análisis. Por tanto, es el análisis lo que determina si un estudio es 




Los instrumentos aplicados serán: Para el caso de los estudiantes se aplicará el 
Cuestionario. Este permitirá recopilar información sobre los estudiantes respecto al 
feedback que reciben. Estará compuesto por 27 ítems y se utilizará preguntas abiertas y 
cerradas.  
Para el caso de los docentes se utilizará la Guía de Entrevista. Esta nos permitirá obtener 
información directa de los docentes sobre el conocimiento y aplicación del feedback con sus 
estudiantes. Estará compuesta por seis ítems que serán preguntas abiertas. 
3.5. Aplicación de Instrumentos 
Para recoger la información analizada se realizaron las siguientes actividades: 
• Se gestionó la validación de los instrumentos, cuestionario y guía de entrevista, 
mediante la aprobación y juicio de tres expertos en el tema.  
• Se coordinó el permiso con la directora del Área de Humanidades de una 
universidad privada de Lima, la tercera semana de enero 2019. 
• Se envió un correo electrónico a los docentes para coordinar su participación en la 
investigación, la tercera semana de enero 2019. 
• La entrevista a los docentes se aplicó el 30 de enero de 2019. La entrevista fue 
presencial en las aulas de la universidad.  
• Se solicita y se obtiene la firma de los docentes en la autorización de la entrevista 
para el uso del material con fines académicos. 
• La encuesta a los estudiantes se aplicó el 30 de enero de 2019. Las encuestas se 




Capítulo IV: Resultados y Análisis 
 En este capítulo se expone los resultados obtenidos mediante la encuesta aplicada a los 
estudiantes y la entrevista de profundidad para los docentes. Primeramente, se revisará los 
resultados. Posteriormente, se desarrollará la discusión y el análisis entorno a las preguntas de 
investigación formuladas.  
La presentación de los datos será de la siguiente manera; en primer lugar, se presentarán –
mediante gráficos- los resultados de la encuesta. En segundo lugar, se mostrará los resultados 
del cuestionario de estudiantes por aula, considerando que son 2 aulas las intervenidas, con el 
propósito de evidenciar las diferencias que han podido haber entre las dos aulas ya que cada 
una ha contado con un docente diferente. En tercer lugar, expondremos algunos resultados 
adicionales por sexo, edad y carrera de los alumnos que han sido parte de la prueba. En cuarto 
lugar, comentaremos las respuestas abiertas de los docentes.  
4.1. Resultados de la encuesta a estudiantes 
Primero se empezará con los resultados generales de la encuesta. 
La figura 01 muestra que el mayor número de encuestados son mujeres, un total de 26 de 
distintos programas de estudio. En lo que se refiere a los hombres se ha contado con la 
participación de 20 estudiantes. En otras palabras, se tiene que el total de participantes el 
56.52% han sido mujeres, mientras que en el caso de los hombres el 42.48% fueron de sexo 








Figura 1 Sexo de los encuestados 
  
En el siguiente gráfico correspondiente a la edad, se observa que la mayoría de los 
estudiantes se encuentra entre los 18 y 19 años de edad. Sólo los de 19 años constituyen el 
30.43% de la muestra. Los de 18 años son el 21.74%; es decir, entre estas 2 edades hay más 
del 50% de los encuestados. Le siguen los estudiantes de 21, 20 y 17 años de edad.  
Figura 2 Edad de los encuestados 
  
El tercer cuadro relacionado a los programas de estudio a los que pertenecen los estudiantes 
muestra que Ingeniería industrial es el programa con mayor cantidad con 15 personas. Luego 
siguen Administración (9), Psicología (8), Derecho (4), Economía y gestión ambiental (3).   
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Según género, Ingeniería Industrial –la carrera más solicitada- tiene más hombres (9) que 
mujeres (6). Asimismo, hay carreras como Ciencia Política (2) y Filosofía (2) donde sólo hay 
hombres. Mientras que en Administración hay más mujeres (6) que hombres (3); lo mismo que 
en Psicología donde hay 6 mujeres y 2 hombres. También hay carreras donde sólo hemos 
encontrado mujeres como Educación (2) y Economía y gestión ambiental (3).  
Figura 3 Programa de estudio de los encuestados 
  
La figura 4 muestra el resultado a la afirmación “Al revisar mi trabajo, el docente me indica 
mis aciertos y desaciertos”. Según la encuesta el 50% de estudiantes está Totalmente de 
acuerdo, mientras un 41.3% está Parcialmente de acuerdo. El resultado demuestra que una 
mayoría que indica que el docente normalmente les indica los aciertos y desaciertos a los 
estudiantes. Por otro lado, 4.3% indica estar Parcialmente en desacuerdo y el 4.3% menciona 






Figura 4 “Al revisar mi trabajo, el docente me indica mis aciertos y desaciertos” 
 
En el cuadro 5 nos encontramos con la propuesta “El docente me dice qué me falta para 
mejorar”. En este caso, hay 37% que está Totalmente de acuerdo con la afirmación. Sin 
embargo, la mayoría -un 45.7%- menciona que está Parcialmente de acuerdo. Asimismo, 
encontramos un 13% que está Parcialmente en desacuerdo y un 4.3% que está Totalmente en 
desacuerdo.  





En cuanto a la figura 6, hallamos la expresión “El docente realiza anotaciones en mis trabajos 
e intervenciones”. Respecto a este punto el 50% de alumnos está Totalmente de acuerdo y el 
28.3% está Parcialmente de acuerdo. Mientras tanto, un 17.4% está Parcialmente en desacuerdo 
y un 4.3% está Totalmente en desacuerdo. Es decir, hay un poco más del 20% que no está de 
acuerdo con la expresión.  
Figura 6 “El docente realiza anotaciones en mis trabajos e intervenciones” 
 
El gráfico 7 muestra la afirmación “En este ciclo, hasta el momento, no he recibido ningún 
feedback de parte del docente”. El resultado evidencia que el 47.8% está Totalmente en 
desacuerdo y el 21.7% está Parcialmente en desacuerdo con la afirmación. Sin embargo, hay 
un 21.7% que está Parcialmente de acuerdo y un 8.7% que está Totalmente en desacuerdo con 







Figura 7 “En este ciclo, hasta el momento, no he recibido ningún feedback de parte del 
docente” 
 
En el cuadro 08 se puede observar la pregunta “Elige ¿qué tipos de feedback propone el 
docente en clase? Puedes elegir más de una respuesta”. El resultado final obtenido muestra que 
la mayoría de estudiantes eligió la opción Anotaciones en los trabajos (36 personas) como el 
feedback más utilizado por los docentes. Le sigue la alternativa Anotaciones en exámenes que 
tuvo 25 votos y continúa Comentarios sobre mi desempeño con 23 votos. Posteriormente le 
siguen las alternativas Revisión de pares con 16 y Autoevaluación con 13. Al último se 
encuentran las alternativas digitales como Comentarios en plataforma digital (12), por correo 
(5) por WhatsApp (2). Adicionalmente en la opción Otros, los estudiantes pusieron la 







Figura 8 “Elige ¿qué tipos de feedback propone el docente en clase? Puedes elegir más de una 
respuesta” 
 
Sigue la figura 9 donde leemos la oración “El docente hace comentarios de mis trabajos 
anteriores”. En la presente figura vemos que el 28.35% está Totalmente de acuerdo, mientras 
el 54.3% está Parcialmente de acuerdo. Por otro lado, tenemos un 6.5% que está Parcialmente 
en desacuerdo y un 10.9% que está Totalmente en desacuerdo. Aquí hemos podido observar 
que la mayoría de los estudiantes está parcialmente de acuerdo con la afirmación notándose 
que hay una oportunidad de mejora.  




En el gráfico 10 se observa la declaración “El docente comenta y opina sobre mis trabajos 
antes de poner la nota final”. Los resultados ante esta declaración son que el 41.3% está 
Totalmente de acuerdo y el 23.9% está Parcialmente de acuerdo con ello. Mientras tanto, el 
19.6% está Parcialmente en desacuerdo y el 15.2% está Totalmente en desacuerdo. Es decir, 
hay casi un 35% que observa que los docentes no están comentando sobre sus trabajos antes 
de poner la nota final.  
Figura 10 “El docente comenta y opina sobre mis trabajos antes de poner la nota final”
 
Sigue la imagen 11, donde nos encontramos con la afirmación “El docente comenta y da 
sugerencias a lo largo de todo el curso”. En la presente imagen tenemos que el 47.8% está 
Totalmente de acuerdo y otro 47.8% está Parcialmente de acuerdo. Sólo un 4.3% está 
Parcialmente en desacuerdo. Los resultados refieren a que los docentes hacen comentarios y 






Figura 11 “El docente comenta y da sugerencias a lo largo de todo el curso”
 
En el cuadro 12 se encuentra el enunciado “En la sesión de clase siempre hay un momento 
en que el docente brinda feedback”. Aquí encontramos que el 34.8% está Totalmente de 
acuerdo y el 50% de la población está Parcialmente de acuerdo. En cuanto a los que están 
Parcialmente en desacuerdo encontramos al 10.9% y el 4.3% está Totalmente en desacuerdo.  





La figura 13 muestra la afirmación “En las distintas evaluaciones el docente continuamente 
brinda feedback”. El resultado de esta figura es que el 41.3% está Totalmente de acuerdo y otro 
41.3% está Parcialmente de acuerdo. Asimismo, hay un 15.2% que se encuentra Parcialmente 
en desacuerdo y un 2.2% que está Totalmente en desacuerdo. Si bien la mayoría está, de alguna 
manera, de acuerdo con la propuesta, la mitad de ellos manifiesta que este asentimiento es 
parcial. 
Figura 13 “En las distintas evaluaciones el docente continuamente brinda feedback” 
 
En la imagen 14 se lee el enunciado “De las siguientes alternativas señala los momentos en 
los que recibes feedback en clase. Puedes marcar más de una opción”. Aquí podemos notar que 
los estudiantes marcaron en primer lugar la alternativa En cualquier momento de la clase con 
23 puntos. Luego marcaron Al final de la clase con 16; a inicio de clase 12 puntos y A mitad 
de clase 7. En Otros los alumnos marcaron Asesorías con 2 y otras con una votación. Según la 
mitad de la muestra, los docentes pueden dar feedback en cualquier momento de clase y la 





Figura 14 “De las siguientes alternativas señala los momentos en los que recibes feedback en clase. 
Puedes marcar más de una opción” 
 
El gráfico 15 nos presenta la propuesta “De las siguientes alternativas señala los momentos 
en los que recibes feedback en el curso. Puedes marcar más de una opción”. El resultado 
menciona que el 60.9% de los estudiantes (28) dicen que reciben feedback Después de cada 
examen. 22 alumnos marcaron que reciben feedback En cada clase. Las alternativas Fuera de 
clase y Al final del curso obtuvieron 5 puntos cada una. Dos estudiantes marcaron En ningún 
momento.  
Figura 15 “De las siguientes alternativas señala los momentos en los que recibes feedback en el 




En el cuadro 16 se encuentra la afirmación “El curso es interesante debido al feedback que 
me ha brindado el docente”. Aquí podemos notar que el 32.6% está Totalmente de acuerdo y 
el 43.5% está Parcialmente de acuerdo. Si bien -de alguna manera- la mayoría está de acuerdo 
con la afirmación, también podemos notar que hay un 21.7% que está Parcialmente en 
desacuerdo y un 2.2% Totalmente en desacuerdo.  
Figura 16 “El curso es interesante debido al feedback que me ha brindado el docente” 
 
La imagen 17 muestra la declaración “Cuando el docente da feedback carece de tacto y 
puede afectar a algún compañero”. La votación se ha repartido en 56.5% para Totalmente en 
desacuerdo y 23.9% para Parcialmente en desacuerdo. Por otro lado, el 19.6% está 
Parcialmente de acuerdo. Si bien, un poco más de la mitad de los alumnos está en desacuerdo 
con la declaración planteada, también es interesante ver que casi una cuarta parte de estudiantes 






Figura 17 “Cuando el docente da feedback carece de tacto y puede afectar a algún compañero” 
 
En la figura 18 tenemos la oración “Cuando quiero aprender más le pido feedback al 
docente”. El resultado de esta figura nos presenta que el 28.3% está Totalmente de acuerdo y 
el 58.7% está Parcialmente de acuerdo. Por otra parte, el 10.9% está Parcialmente en 
desacuerdo y el 2.2% Totalmente en desacuerdo.  





En cuanto al gráfico 19 se encuentra la afirmación “Cuando el docente me brinda feedback 
siento mayor seguridad de que aprenderé”. El gráfico muestra que el 58.7% está Totalmente 
de acuerdo y el 39.1% está Parcialmente de acuerdo. Es uno de los gráficos que muestra mayor 
motivación del alumno por aprender cuando recibe feedback. Mientras tanto, sólo el 2.2% está 
Parcialmente en desacuerdo.  
Figura 19 “Cuando el docente me brinda feedback siento mayor seguridad de que aprenderé” 
 
En la siguiente Tabla 2 está la pregunta “¿Cómo crees que tu motivación por aprender se 
relaciona con el feedback que brinda el docente?”. Ante esta pregunta abierta, los jóvenes 
mencionan que la motivación nace “con las recomendaciones que (el docente) me brinda”, “al 
estar constantemente guiándome”. Asimismo, manifiestan que el feedback genera “mayor 
desarrollo e interés por el curso” y “profundiza lo que no tenía claro”. Unos estudiantes 
declaran que el feedback es importante porque “Me encamina a afinar los errores y a mejorar 
mis trabajos”, “Porque te sientes más segura de lo que haces ya que el profesor te lo revisa y si 
esta algo mal te lo dice”, “Porque aclara mis dudas y me ayuda a entender conceptos del curso 
con mayor claridad”. La motivación por aprender surge “Cuando le pregunto cómo es que 
puedo mejorar o me da sugerencias”, “Cuando hay partes que no logras entender y te lo vuelve 
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a explicar siento ganas de saber más porque realmente estoy entendiendo, por ende, me siento 
motivado”. Los alumnos reconocen la importancia del feedback en el aprendizaje “Creo que la 
retroalimentación que brinda el docente ayuda a clarificar mis ideas y dudas. Asimismo, 
contribuye a mejorar mi aprendizaje”, “Mi motivación se relaciona mucho con el feedback, en 
mi desempeño y en mi aprendizaje cada día en la clase, es una gran ayuda para mi desempeño 
personal”. 
Hay estudiantes que reconocen la motivación que les genera recibir un feedback: 
“Muchísimo, considero que un adecuado feedback no sólo ayuda en nuestro mejor desempeño; 
sino también en un mayor entendimiento con temas relacionados al curso. Esto a su vez, a mí 
personalmente, me motiva a seguir investigando o leyendo”, otro alumno dice “Ahora estamos 
haciendo un trabajo de estado de la cuestión que vale el 40% de la nota y cada dos semanas 
debemos presentar al profesor nuestros avances. Eso me motiva a esforzarme, para sacar 
buenas notas. Estar más pendiente en avanzar y no dejar todo para el final. Es un trabajo junto 
con el docente”. Por tanto, la motivación apoya a que los estudiantes logren los resultados que 
esperan “La motivación permite integrar el feedback y así de esta manera desarrollarme en el 
curso de forma óptima”; “En brindar la seguridad y la confianza necesaria para la realización 
de un buen trabajo y un buen aprendizaje”. El cuadro P17 resumirá, mediante frases hechas por 
los estudiantes, la relación positiva y neutra respecto al feedback del docente y la motivación 
de los estudiantes. Las menciones de relación positiva son bastante superiores en cantidad 






Tabla 2 “¿Cómo crees que tu motivación por aprender se relaciona con el feedback que brinda el 
docente?” 
Relación Positiva Relación neutra 
Brinda confianza Necesidad de aprender y aprobar 
Da más seguridad tal vez 
Orientación continua No sé 
Guía constante Si, algunas veces 
Mejora en mis trabajos Sé que se verá a lo largo del curso 
Aclara mis dudas Interés de ambas partes 
Profundiza los temas   
Da sugerencias   
Ganas de saber más   
Mejora mi aprendizaje   
Mejor desempeño   
Mejor investigación   
Interesarme por el tema   
 
En cuanto a la imagen 20, se encuentra aquí la frase “El docente me brinda pistas o datos 
para que profundice en algunos temas por mi cuenta”. Los resultados a esta frase son que el 
56.5% está Totalmente de acuerdo y el 32,6% está Parcialmente de acuerdo. Mientras tanto, el 
10.9% está parcialmente en desacuerdo. La mayoría de los estudiantes reconoce que los 






Figura 20 “El docente me brinda pistas o datos para que profundice en algunos temas por mi 
cuenta” 
 
El cuadro 21 muestra la afirmación “La utilidad de recibir feedback, de parte del docente, 
está en que puedo mejorar mis notas”. En el siguiente cuadro se ve que el 58.7% está 
Totalmente de acuerdo y el 37% Parcialmente de acuerdo. Hay un reconocimiento mayoritario 
en que el feedback -de alguna manera- mejora las notas de los estudiantes. Sólo un 4.3% dice 
que está Parcialmente en desacuerdo. 





Se sigue con el gráfico 22 en el que está la declaración “La utilidad de recibir feedback, de 
parte del docente, está en que aprendo más”. En este caso, el 60.9% manifiesta estar Totalmente 
de acuerdo con la frase y el 32.6% está Parcialmente de acuerdo. Los estudiantes en su mayoría 
reconocen la utilidad del feedback en su proceso de aprendizaje. Un 6.5% está Parcialmente en 
desacuerdo.  
Figura 22 “La utilidad de recibir feedback, de parte del docente, está en que aprendo más” 
 
En la figura 23 se tiene la frase “Si no recibo feedback del docente, en este curso, igual 
aprendo y saco buenas notas”. En este caso, tenemos como resultado que el 15.2% está 
Totalmente en desacuerdo y un 41.3% está Parcialmente en desacuerdo. Por otro lado, un 37% 
está Parcialmente de acuerdo y un 6.5% está Totalmente de acuerdo. Aquí nos encontramos en 
que un 43.5% está -de alguna manera- de acuerdo con esta frase que manifiesta que los 
estudiantes, si no reciben feedback, igual aprenden y sacan buenas notas. Incluso, hay un 41.3% 






Figura 23 “Si no recibo feedback del docente, en este curso, igual aprendo y saco buenas notas”
 
Continua el cuadro 24 se encontró la afirmación “El feedback que me da el docente me 
permite tomar medidas oportunas para mejorar mis trabajos”. El resultado de este cuadro nos 
dice que el 65.2% está Totalmente de acuerdo y el 32.6% Parcialmente de acuerdo. Sólo hay 
un 2.2% de estudiantes que está Parcialmente en desacuerdo.  






En la imagen 25 está la pregunta “¿En qué nivel los comentarios del docente aportan a mi 
mejora?”. En este caso los estudiantes dicen que los comentarios del docente aportan Mucho 
(54.3%), mientras que un 43.5% indica que Regular.  Sólo un 2.2% menciona que Poco. El 
resultado es claro a favor de los comentarios del docente.  
Figura 25 “¿En qué nivel los comentarios del docente aportan a mi mejora?” 
 
El gráfico 26 trae la consulta “¿Me he sentido guiado por los comentarios que me ha hecho 
el docente?”. Los encuestados manifiestan los comentarios del docente los han guiado Mucho 
(47.8%) y un 50% declara que Regular. Sólo un 2.2% indica que Poco. El resultado también 
es claro en sentirse guiado por los comentarios del docente. 




Se continua con la figura 27 que nos dice “El feedback que brinda el docente ¿qué tanto 
interés despierta en mí por el curso?”. Ante esta pregunta, el 60.9% ha declarado que Mucho y 
un 34.8% manifiesta que Regular. Mientras que un 4.3% de alumnos menciona que Poco. El 
resultado puede inferir una relación entre el feedback y el interés que despierta en el estudiante. 
Figura 27 “El feedback que brinda el docente ¿qué tanto interés despierta en mí por el curso?” 
 
 
Con respecto al cuadro 28, presenta la pregunta “¿Qué tan claro es el feedback que brinda 
el docente?”. La respuesta a la pregunta planteada dice que para el 50% el feedback que brinda 
el docente es claro, mientras que un 43.5% declara que es Regular. Por su parte, un 6.5% dice 
que el feedback es Poco claro. Si bien la mitad de encuestados expresa que el feedback es claro, 








Figura 28 “¿Qué tan claro es el feedback que brinda el docente?” 
 
En la imagen 29 se muestra la consulta “¿Qué tanto cuento con el docente dentro y fuera 
de clase?”. La respuesta de los estudiantes dice que el 37% considera que cuenta con el docente 
Mucho; sin embargo, hay un 50% que expresa que cuenta con el docente de manera Regular y 
un 13% indica que Poco. Se puede apreciar en este resultado que hay una oportunidad de 
mejora para aplicar por parte del docente y la institución educativa.  







En esta parte, se presenta los resultados correspondientes al grupo A (Lengua).   
La figura 30 se refiere a la afirmación “Al revisar mi trabajo, el docente, me indica mis 
aciertos y desaciertos”. Aquí se puede apreciar que la gran mayoría de estudiantes (82%) 
manifiesta que el docente les indica sí les indica los aciertos y desaciertos de sus trabajos. Sólo 
un 18%; es decir una cantidad menor a la quinta parte, declara que el profesor no les indica sus 
aciertos y desaciertos.  
Figura 30 “Al revisar mi trabajo, el docente, me indica mis aciertos y desaciertos” 
  
Respecto al gráfico 31, la aseveración se refiere a: “El docente me dice qué me falta para 
mejorar”. Ante ello, el 73% de los estudiantes está Totalmente de acuerdo con esta afirmación, 
mientras el 27% está Parcialmente de acuerdo. Todas las respuestas están concentradas en estos 
dos ítems, no habiendo ninguna respuesta que este en desacuerdo con la afirmación. Por tanto, 
se concluye que los docentes estarían continuamente mencionando a los alumnos cuáles son 







Figura 31 “El docente me dice qué me falta para mejorar” 
 
En el cuadro 32, se encuentra la oración: “El docente realiza anotaciones en mis trabajos e 
intervenciones”. El resultado es uno de los más marcados en favor del docente; el 91% de los 
estudiantes está Totalmente de acuerdo con la afirmación y la diferencia (9%) está Parcialmente 
de acuerdo. De acuerdo con el resultado, el docente del curso estaría realizando anotaciones en 
casi todos los trabajos que deja a los alumnos. 
Figura 32 “El docente realiza anotaciones en mis trabajos e intervenciones” 
 
La figura 33 muestra la afirmación: “En este ciclo, hasta el momento, no he recibido ningún 
feedback de parte del docente”. El resultado aquí señala que el 46% está en contra de la 
afirmación vertida. Sin embargo, hay un 27% que está Totalmente de acuerdo y otro 27% que 
está Parcialmente de acuerdo. Entonces si se suma ambos resultados finales, tenemos que hay 
un 54% que está totalmente de acuerdo o casi de acuerdo en que el docente hasta el momento 
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no ha brindado ningún feedback. Los alumnos se encuentran en la semana cuatro de clases y 
parece que no ha habido mucho tiempo para brindar feedback en este ciclo de verano. 
Figura 33 “En este ciclo, hasta el momento, no he recibido ningún feedback de parte del docente” 
 
En el gráfico 34 se encuentra la pregunta: “Elige ¿qué tipo de feedback propone el docente 
en clase? Puedes elegir más de una respuesta”. Los resultados indican que la respuesta más 
elegida fue “Comentarios sobre mi desempeño” con 10 menciones, le sigue “Anotaciones en 
trabajos” con 8, “Autoevaluación” con 7, “Anotaciones en mis exámenes” con 6, Las opciones 
digitales como correo o WhatsApp tuvieron sólo 2 menciones cada una. Cabe añadir que en la 
opción “Otros”, 2 personas pusieron como opción de tipo de feedback las “Asesorías”.  











Respecto al cuadro 35 que contiene la afirmación “El docente hace comentarios de mis 
trabajos anteriores”, se puede observar que el 45% estuvo Totalmente de acuerdo y el 46% 
estuvo Parcialmente de acuerdo. Sólo un 9% estuvo Parcialmente en desacuerdo. Al parecer, 
el docente hace actividades que le permiten hacer comentarios de trabajos anteriores de los 
estudiantes. 
Figura 35 “El docente hace comentarios de mis trabajos anteriores” 
 
En la figura 36, se tiene el enunciado “El docente comenta y opina sobre mis trabajos antes 
de poner la nota final”. El resultado marcadamente señala que el 91% de estudiantes está 
Totalmente de acuerdo con esta opción y sólo hay un 9% que está Totalmente en desacuerdo 








Figura 36 P7A “El docente comenta y opina sobre mis trabajos antes de poner la nota final” 
 
El cuadro 37 trae la afirmación “El docente comenta y da sugerencias a lo largo de todo el 
curso”. El resultado obtenido muestra un 82% Totalmente de acuerdo con la afirmación y un 
18% Parcialmente de acuerdo. Entonces, se nota que no hay nadie en desacuerdo con esta 
propuesta y el feedback en este curso es continuo a nivel general.  
Figura 37 “El docente comenta y da sugerencias a lo largo de todo el curso”
 
En el gráfico 38, se tiene la propuesta “En la sesión de clase siempre hay un momento en 
que el docente brinda feedback”. De acuerdo con los resultados, el 55% está Totalmente de 
acuerdo y el 45% se encuentra Parcialmente de acuerdo. Por tanto, no hay nadie en desacuerdo 
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con esta afirmación. Sin embargo, habría que definir si el feedback que se brinda en la sesión 
de clase es general o personal.  
Figura 38 “En la sesión de clase siempre hay un momento en que el docente brinda feedback” 
   
 
La figura 39 trae la oración “En las distintas evaluaciones el docente continuamente brinda 
feedback”. El 64% de estudiantes se encuentra Totalmente de acuerdo con la declaración, 
asimismo el 27% está Parcialmente de acuerdo y un 9% está Parcialmente en desacuerdo. La 
mayoría menciona que en las evaluaciones el docente normalmente brinda retroalimentación.  





En la imagen 40 se tiene la propuesta “De las siguientes alternativas señala los momentos 
en los que recibes feedback en clase. Puedes marcar más de una opción”. La alternativa más 
mencionada fue En cualquier momento de clase con 7 menciones. Siguieron Al final de la clase 
con 4, A inicio de clase con 3, y A la mitad de clase con 2.  
Figura 40 “De las siguientes alternativas señala los momentos en los que recibes feedback en clase. 
Puedes marcar más de una opción”
 
En el gráfico 41 se tiene la declaración “De las siguientes alternativas señala los momentos 
en los que recibes feedback en el curso. Puedes marcar más de una opción”. Según los 
resultados, la respuesta más marcada fue En cada clase con 9 marcaciones, siguió Después de 
cada examen con 4, y con 01 marcación estuvieron Al final del curso, Fuera de clase, Sólo 
cuando salgo jalado, En ningún momento. Según la mayoría de estudiantes el docente daría un 






Figura 41 “De las siguientes alternativas señala los momentos en los que recibes feedback en el 
curso. Puedes marcar más de una opción” 
 
Respecto al cuadro 42 que contiene la expresión “El curso es interesante debido al feedback 
que me ha brindado el docente” aparece como resultado que el 55% de estudiantes está 
Totalmente de acuerdo y el 45% está parcialmente de acuerdo. Querría decir que los alumnos 
coinciden en que el feedback puede hacer que un curso sea más interesante.  
Figura 42 “El curso es interesante debido al feedback que me ha brindado el docente” 
 
En la figura 43 se encuentra la propuesta “Cuando el docente da feedback carece de tacto 
y puede afectar a algún compañero”. Según los estudiantes el 64% está Totalmente en 
desacuerdo y un 9% está Parcialmente en desacuerdo; es decir, que el docente, para la mayoría, 
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si tiene tacto para dar el feedback. Sin embargo, un 27% está Parcialmente de acuerdo. Un 
punto en que el docente podría trabajar mejor. 
Figura 43 “Cuando el docente da feedback carece de tacto y puede afectar a algún compañero” 
 
 
La imagen 44 muestra la afirmación “Cuando quiero aprender más, le pido feedback al 
docente”. Según los resultados, el 91% de jóvenes está Parcialmente de acuerdo y el 9% 
Parcialmente en desacuerdo. Se podría decir que los jóvenes reconocen la importancia del 
feedback; sin embargo, el feedback no definiría que ellos aprendan más. 




La figura 45 trae la declaración “Cuando el docente me brinda feedback siento mayor 
seguridad de que aprenderé”. Aquí se observa que un 64% de estudiantes está Totalmente de 
acuerdo y un 36% está Parcialmente de acuerdo. En esta frase no encontramos en desacuerdo; 
más bien, se podría inferir que el feedback les trasmite seguridad.  
Figura 45 “Cuando el docente me brinda feedback siento mayor seguridad de que aprenderé” 
      
En la Tabla 3 se puede apreciar la pregunta “¿Cómo crees que tu motivación por aprender 
se relaciona con el feedback que brinda el docente?”. Entre las respuestas se encuentra que la 
motivación se da en algunos estudiantes “al estar constantemente guiándome”, “Con las 
recomendaciones que me brinda”. Además, puede generar confianza: “Me hace sentir más 
segura y puedo corregir mis errores”. Para otros el feedback es una necesidad: “Es 
evidentemente una ayuda necesaria”, “Por la necesidad de aprender y aprobar”. Aunque en 
menor proporción (2 de 11) no tienen clara la relación entre motivación y feedback: “No sé”, 
“tal vez”. En general 9 de once han sido respuestas positivas hacia el feedback y la motivación 










El gráfico 46 muestra la afirmación “El docente me brinda pistas o datos para que 
profundice en algunos temas por mi cuenta”. Los resultados generados son que el 73% está 
Totalmente de acuerdo, mientras el 18% está Parcialmente de acuerdo y sólo el 9% está 
parcialmente en desacuerdo. Con ello, se podría inferir que el docente no está dando 
directamente las respuestas, sino que impulsa a los estudiantes en que profundicen e 
investiguen por su cuenta.  
Figura 46 “El docente me brinda pistas o datos para que profundice en algunos temas por mi 
cuenta” 
 
En la figura 47 se tiene la frase “La utilidad de recibir feedback, de parte del docente, está 
en que puedo mejorar mis notas”. Según los resultados, el 64% está Totalmente de acuerdo, 
mientras el 366 está Parcialmente de acuerdo. No hay votación en desacuerdo. Ello implicaría 
el reconocimiento que el feedback puede mejorar sus notas.  
Relación Positiva Relación neutra 
Da más seguridad Ayuda necesaria 
Orientación continua Necesidad de aprender y aprobar 
Guía constante tal vez 
Brinda recomendaciones No sé 
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Figura 47 “La utilidad de recibir feedback, de parte del docente, está en que puedo mejorar mis 
notas” 
 
El cuadro 48 menciona la siguiente expresión “La utilidad de recibir feedback, de parte del 
docente, está en que aprendo más”. La respuesta de los estudiantes ha sido el 73% Totalmente 
de acuerdo, mientas que el 27% está Parcialmente de acuerdo. En la pregunta no hay respuestas 
en desacuerdo. El reconocimiento de que el feedback puede hacer que aprendan más incluso 
es mayor a que puede hacer que mejore sólo sus notas.  
 




La imagen 49 muestra la declaración “Si no recibo feedback del docente, en este curso, 
igual aprendo y saco buenas notas”. Los resultados obtenidos muestran que el 36% está 
Parcialmente de acuerdo con la presente afirmación. Por otro lado, tenemos a un 55% que está 
Parcialmente en desacuerdo y un 9% Totalmente en desacuerdo. Si bien hay un 64% que de 
alguna manera está en desacuerdo con la declaración, es interesante también observar que un 
36% si -de alguna manera- está de acuerdo con la expresión y reconocen que más allá del 
feedback igual aprenden y sacan buenas notas.  
Figura 49 “Si no recibo feedback del docente, en este curso, igual aprendo y saco buenas notas”
 
En el gráfico 50 se lee la afirmación “El feedback que me da el docente me permite tomar 
medidas oportunas para mejorar mis trabajos”. Aquí podemos encontrar que el 73% está 
Totalmente de acuerdo y el 27% está Parcialmente de acuerdo. No hay votación en desacuerdo. 
Por tanto, se infiere que el feedback si permite al estudiante tomar las medidas que sean 






Figura 50 “El feedback que me da el docente me permite tomar medidas oportunas para mejorar 
mis trabajos” 
 
En cuanto a la imagen 51 se menciona la pregunta “¿En qué nivel los comentarios del 
docente aportan a mi mejora?”, teniendo como resultado que el 64% dice que Mucho y el 36% 
manifiesta que Regular. La respuesta de esta pregunta está alineada al gráfico anterior en el 
que el feedback aporta mejoras en el desempeño del estudiante. 





La figura 52 muestra la siguiente pregunta: “¿Me he sentido guiado por los comentarios 
que me ha hecho el docente?”. Los resultados indican que un 45% dice que Mucho y un 55% 
menciona que Regular. Podemos interpretar que sí hay feedback, pero no necesariamente –en 
más de la mitad de los casos- cumple su rol de guiar al alumno.  
Figura 52 “¿Me he sentido guiado por los comentarios que me ha hecho el docente?” 
     
En el cuadro 53 se puede ver el siguiente cuestionamiento: “El feedback que brinda el 
docente ¿qué tanto interés despierta en mí por el curso?”. Ante ello, un 82% de los estudiantes 
dicen que Mucho y un 18% menciona que Regular. La alta cifra determina que el feedback del 
docente sí está despertando el interés de los alumnos.  




El gráfico 54 muestra la pregunta: “¿Qué tan claro es el feedback que brinda el docente?”. 
En este caso, un 73% de estudiantes responden que Mucho; mientras que un 27% afirma que 
Regular. En este gráfico no hay respuesta negativa, al parecer hay claridad en el feedback 
realizado por el docente.  
Figura 54 “¿Qué tan claro es el feedback que brinda el docente?” 
  
En la figura 55 se tiene el siguiente cuestionamiento: “¿Qué tanto cuento con el docente 
dentro y fuera de clase?”. Esta pregunta trae como resultado que el 46% de alumnos dice que 
Mucho, un 45% menciona que Regular y un 9% manifiesta que Poco. La respuesta ha sido 
pareja entre Mucho y Regular, habría que evaluar cómo se puede mejorar el resultado. 





En esta siguiente parte, se presenta los resultados relativos al grupo B (Antropología).  
La figura 56 se refiere a la afirmación “Al revisar mi trabajo, el docente, me indica mis 
aciertos y desaciertos”. Aquí se puede apreciar que la gran mayoría de estudiantes (casi 89%) 
manifiesta que el docente les indica sus aciertos y desaciertos de sus trabajos. Sólo un 11%; es 
decir una cantidad cercana al 10%, declara que el profesor no les indica sus aciertos y 
desaciertos.  
Figura 56 “Al revisar mi trabajo, el docente, me indica mis aciertos y desaciertos” 
 
Respecto al gráfico 57, la aseveración se refiere a: “El docente me dice qué me falta para 
mejorar”. Ante ello, el 51,4% de los estudiantes está Parcialmente de acuerdo con esta 
afirmación, mientras el 25,7% está Totalmente de acuerdo. Se encuentra que casi uno de cada 
cuatro de los entrevistados (22,8%) manifiesta que el docente no le dice qué le falta pata 
mejorar o lo hace muy poco. Por tanto, los estudiantes de este curso no perciben que haya una 





Figura 57 “El docente me dice qué me falta para mejorar” 
 
En el cuadro 58, nos encontramos con la oración: “El docente realiza anotaciones en mis 
trabajos e intervenciones”. El resultado muestra que el 71,4% opina que el docente realiza 
anotaciones (en sus trabajos) en mayor o menor medida. Es interesante ver como 3 de cada 10 
estudiantes se manifiestan en el sentido opuesto. Esto podría deberse a la gran cantidad de 
matriculados en este curso (36) y al poco tiempo disponible para el curso de verano (6 
semanas).  
Figura 58 “El docente realiza anotaciones en mis trabajos e intervenciones” 
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La figura 59 nos muestra la afirmación: “En este ciclo, hasta el momento, no he recibido 
ningún feedback de parte del docente”. 77,1% señala estar parcial o totalmente en desacuerdo. 
Mientras que casi un 25% (22,9%) dice estar parcial o totalmente de acuerdo. En base a estos 
resultados se podría decir que hasta la fecha de la encuesta (30 de enero, cuarta semana de 
clases de seis) la “cobertura del feedback” del docente está casi al 75%. Sería ideal que todos 
los estudiantes recibieran feedback del docente al menos una vez en el transcurso de este 
período académico.  
Figura 59 “En este ciclo, hasta el momento, no he recibido ningún feedback de parte del docente” 
 
En el gráfico 60 encontraremos la pregunta: “Elige ¿qué tipo de feedback propone el 
docente en clase? Puedes elegir más de una respuesta”. Los resultados indican que la respuesta 
más elegida fue “Anotaciones en trabajos” con 28 menciones, le sigue “Anotaciones en 
exámenes” con 19, “Revisión de pares” con 14, “Comentarios sobre mi desempeño” con 13. 






Figura 60 “Elige ¿qué tipo de feedback propone el docente en clase? Puedes elegir más de una 
respuesta” 
  
Respecto al cuadro 61 que contiene la afirmación “El docente hace comentarios de mis 
trabajos anteriores”, podemos observar que el 22,9% estuvo Totalmente de acuerdo y un 
interesante 57,1% estuvo Parcialmente de acuerdo. Un 20% estuvo parcial o totalmente en 
desacuerdo. Si consideramos que el trabajo principal de este curso en este período es un Trabajo 
de Investigación y que los estudiantes reciben asesoría semanalmente, es llamativo que un 
77,1% no esté totalmente de acuerdo en que el docente hace comentarios sobre sus trabajos 
anteriores. Hay que considerar que según lo ha manifestado el docente del curso, los estudiantes 
pensaron que en el verano el curso sería menos exigente y en este periodo se subió el nivel de 







 Figura 61 “El docente hace comentarios de mis trabajos anteriores” 
 
En la figura 62, tenemos el enunciado “El docente comenta y opina sobre mis trabajos antes 
de poner la nota final”. El 57,1% señala estar total o parcialmente de acuerdo con este 
enunciado. Mientras que el 42,9% piensa que el docente comenta y opina antes de poner una 
nota final. En este sentido se podría decir que la opinión del grupo está dividida y que no hay 
una clara mayoría que permita decir que la opinión manifiesta del docente es parte de la 
evaluación.  




El cuadro 63 nos trae la afirmación “El docente comenta y da sugerencias a lo largo de todo 
el curso”. Un sólido 94% dice que el docente se comunica en este sentido de forma sostenida 
durante el ciclo. Este resultado será contrastado con otros, en el capítulo correspondiente a 
Análisis ya que no habría coherencia en las respuestas.   
Figura 63 “El docente comenta y da sugerencias a lo largo de todo el curso” 
       
  
 
En el gráfico 64, tenemos la propuesta “En la sesión de clase siempre hay un momento en 
que el docente brinda feedback”. Ocho de cada diez estudiantes identifican que hay un 
momento para el feedback en cada sesión. Esto daría cuenta de una buena práctica de parte del 
docente. Sin embargo, habría que definir si el feedback que se brinda en la sesión de clase es 






Figura 64 “En la sesión de clase siempre hay un momento en que el docente brinda feedback” 
       
 
La figura 65 nos trae la oración “En las distintas evaluaciones el docente continuamente 
brinda feedback”. Nuevamente 80% manifiesta estar parcial o totalmente de acuerdo con esta 
afirmación. Esta cifra habla de una buena práctica del docente que abonaría en favor de una 
evaluación que aporta a fijar lo aprendido por el estudiante.  
 




En la imagen 66 tenemos la propuesta “De las siguientes alternativas señala los momentos 
en los que recibes feedback en clase. Puedes marcar más de una opción”. La alternativa más 
mencionada fue “En cualquier momento de clase” con 9 menciones. Siguieron “Al final de la 
clase” con 7, “A inicio de clase” con 5.   
Figura 66 “De las siguientes alternativas señala los momentos en los que recibes feedback en clase. 
Puedes marcar más de una opción”  
 
En el gráfico 67 tenemos la declaración “De las siguientes alternativas señala los momentos 
en los que recibes feedback en el curso. Puedes marcar más de una opción”. Según los 
resultados, la respuesta más marcada fue “Después de cada examen” con 10 marcaciones, 







Figura 67 “De las siguientes alternativas señala los momentos en los que recibes feedback en el 
curso. Puedes marcar más de una opción” 
 
Respecto al cuadro 68 que contiene la expresión “El curso es interesante debido al feedback 
que me ha brindado el docente” muestra que muy pocos estudiantes (3%) están en total 
desacuerdo con la expresión planteada en esta pregunta. Esto daría cuenta del efecto positivo 
que tiene el que el docente brinde feedback a sus estudiantes y cómo esta acción contribuiría 
en favor de la motivación positiva de los estudiantes.   




En la figura 69 encontramos la propuesta “Cuando el docente da feedback carece de tacto 
y puede afectar a algún compañero”. Ninguno de los encuestados está totalmente de acuerdo 
con esta aseveración. Mientras que un 83% está parcial o totalmente en desacuerdo; vale decir, 
que el feedback que brinda el docente sería de tipo constructivo. Que buscaría que el estudiante 
alcance los logros de aprendizaje del curso. 
Figura 69 “Cuando el docente da feedback carece de tacto y puede afectar a algún compañero” 
       
La imagen 70 nos muestra la afirmación “Cuando quiero aprender más, le pido feedback al 
docente”. Para un 86% el feedback sería un mecanismo importante en su proceso de 
aprendizaje.  




La figura 71 nos trae la declaración “Cuando el docente me brinda feedback siento mayor 
seguridad de que aprenderé”. Un contundente 97% creería que el feedback cumple un papel 
muy importante sobre todo en el aspecto emocional del proceso de aprendizaje.  
Figura 71 “Cuando el docente me brinda feedback siento mayor seguridad de que aprenderé”  
     
En la tabla 4 podemos apreciar la pregunta “¿Cómo crees que tu motivación por aprender 
se relaciona con el feedback que brinda el docente?”. Entre las respuestas encontramos que la 
motivación se da en algunos estudiantes “Muy útil para poder emplear un mejor criterio a los 
trabajos”, “Feedback que brinda el profesor amplía mis horizontes”. Además, puede generar 
confianza: “Brinda seguridad y confianza”.  








 Tabla 4 “¿Cómo crees que tu motivación por aprender se relaciona con el feedback que 
brinda el docente?” 
Relación Positiva Relación neutra 
Aclarar algunos puntos. Interés en la carrera. 
Muy útil para poder emplear un mejor 
criterio a los trabajos. 
Profesor no realiza feedback en exámenes, pero 
si asesoría en estado de la cuestión.  
Clarifica mis ideas y dudas. Se que se verá a lo largo del curso. 
Cuando no logras entender y vuelve a 
explicar siento ganas de saber más. 
Si, algunas veces. 
Feedback amplía mis horizontes.  
  
Invita a seguir reflexionando en el tema. 
  
Brinda seguridad y confianza. 
  
Genera ganas de seguir estudiando. 
  
Una gran ayuda para mi desempeño 
personal.   
 
El gráfico 72 muestra la afirmación “El docente me brinda pistas o datos para que 
profundice en algunos temas por mi cuenta”. Para casi un 90% (88,6%) el docente no les 
resolvería “la tarea” sino que por el contrario ayudaría a que el estudiante investigue y 
encuentre sus respuestas. Esto sería muy favorable en la autonomía que debe desarrollar el 








Figura 72 “El docente me brinda pistas o datos para que profundice en algunos temas por mi 
cuenta” 
 
En la figura 73 tenemos la frase “La utilidad de recibir feedback, de parte del docente, está 
en que puedo mejorar mis notas”. Según los resultados, el 94% está parcial o totalmente de 
acuerdo con el aspecto planteado en esta pregunta. De fondo este altísimo porcentaje revelaría 
lo fuerte que puede ser la motivación extrínseca de los estudiantes. La motivación obtener 
buenas notas queda de lado en este grupo de estudiantes.  
 





El cuadro 74 nos menciona la siguiente expresión “La utilidad de recibir feedback, de parte 
del docente, está en que aprendo más”. En este caso un 91% manifiesta esta parcial o totalmente 
de acuerdo con el enunciado. Este resultado mostraría que los estudiantes de este curso no solo 
tienen una fuerte motivación extrínseca, orientada al resultado en la calificación, sino que 
también le asignan un valor concreto al feedback como mecanismo que los ayuda en su proceso 
de aprendizaje.   
Figura 74 “La utilidad de recibir feedback, de parte del docente, está en que aprendo más” 
 
La imagen 75 muestra la declaración “Si no recibo feedback del docente, en este curso, 
igual aprendo y saco buenas notas”. Solo el 9% de los estudiantes que respondieron la encuesta, 
señalan estar totalmente de acuerdo. Este dato demostraría el feedback es importante para su 
proceso de aprendizaje. Vale decir, que lo valoran en ese sentido. Por otro lado, llama la 
atención que casi un 40% diga que está parcialmente de acuerdo con la afirmación de la 
pregunta 21. Para este grupo el feedback no sería significativo. Dado esto podría ocurrir que 
en el caso de estos estudiantes no se haya desarrollado una buena relación pedagógica 




Figura 75 “Si no recibo feedback del docente, en este curso, igual aprendo y saco buenas notas” 
        
En el gráfico 76 se lee la afirmación “El feedback que me da el docente me permite tomar 
medidas oportunas para mejorar mis trabajos”. Aquí se encuentra que para el 97%, el feedback 
(cuando ocurre), es tomado como una herramienta muy útil para mejorar su desempeño 
académico.   






En cuanto a la imagen 77 nos menciona la pregunta “¿En qué nivel los comentarios del 
docente aportan a mi mejora?”, teniendo como resultado que el 51%% dice que Mucho y casi 
el 46% manifiesta que Regular. Para tan solo un 3% los comentarios del docente no tienen 
valor. Estos resultados son coherentes con los encontrados en la pregunta 22B. 
 Figura 77 “¿En qué nivel los comentarios del docente aportan a mi mejora?” 
 
La figura 78 nos muestra la siguiente pregunta: “¿Me he sentido guiado por los comentarios 
que me ha hecho el docente?”. Para casi la mitad de los encuestados es muy importante la guía 
del docente a través de sus comentarios. Pero a la vez para casi la otra mitad esta guía es 









Figura 78 “¿Me he sentido guiado por los comentarios que me ha hecho el docente?” 
 
En el cuadro 79 podemos ver el siguiente cuestionamiento: “El feedback que brinda el 
docente ¿qué tanto interés despierta en mí por el curso?”. Muy pocos manifiestan (5,7%) que 
el feedback docente no despierta su interés en el curso.  
Figura 79 “El feedback que brinda el docente ¿qué tanto interés despierta en mí por el curso?”        
 
El gráfico 80 muestra la pregunta: “¿Qué tan claro es el feedback que brinda el docente?”. 
En este caso, un 43% de estudiantes responden que Mucho; mientras que casi un 49% afirma 
que Regular. En este gráfico no hay respuesta negativa, sin embargo, la claridad del docente al 
brindar feedback no estaría consolidada.   
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Figura 80 “¿Qué tan claro es el feedback que brinda el docente?” 
En la figura 81 tenemos el siguiente cuestionamiento: “¿Qué tanto cuento con el docente 
dentro y fuera de clase?”. Un poco más de la mitad de los que respondieron dicen que la 
disponibilidad del docente se da en ambos ámbitos, dentro y fuera del aula física, pero para 
ellos no se da de la misma forma.  
Figura 81 “¿Qué tanto cuento con el docente dentro y fuera de clase? 
  
Resultados adicionales por sexo, edad y programa: 
Adicionalmente se presenta algunos gráficos por sexo, edad y programa de los estudiantes de 
investigación cuyos resultados dan a conocer algunas tendencias dentro del grupo de estudio y 




Según la afirmación de la figura 82 “El docente realiza anotaciones en mis trabajos e 
intervenciones” se encuentra una diferencia interesante apreciada en el gráfico P3Sex. Entre lo 
que respondieron los varones y las mujeres al escoger las opciones “parcialmente de acuerdo” 
y “totalmente de acuerdo”; el grupo que mostraron su acuerdo estuvo conformado por 36 
personas, de ellas 22 fueron mujeres y 14 hombres. Pareciera que ambos docentes (hombres) 
realizan mayor cantidad de anotaciones en los trabajos de las estudiantes en comparación con 
los estudiantes varones. Este resultado tendría un mayor sustento en el hecho de que ninguna 
mujer estuvo totalmente en desacuerdo con la propuesta que aparece en el cuadro P3Sex. 
figura 82 “El docente realiza anotaciones en mis trabajos e intervenciones” 
 
 
En el gráfico 82 “El curso es interesante debido al feedback que me ha brindado el docente” 
se aprecia que un 84,6% de las encuestadas refieren estar de acuerdo d algún modo con que el 






figura 83 “El curso es interesante debido al feedback que me ha brindado el docente” 
 
 
Programa de estudios: 
En la encuesta realizada se ha encontrado estudiantes de 10 programas de estudios. De 
estas, solamente se está tomando como referencia tres por ser las que tienen mayor cantidad de 
alumnado en la muestra del presente trabajo de investigación. Los programas de los cuales se 
brindará información son: Ingeniería industrial, Administración y Psicología. 
En la figura 84 se tiene la propuesta “El docente realiza anotaciones en mis trabajos e 
intervenciones”. Aquí en dos programas de estudio –Administración y Psicología- hay un 
100% que expresa estar de acuerdo con la propuesta vertida, mientras en el programa de 










figura 84 “El docente realiza anotaciones en mis trabajos e intervenciones” 
 
En el gráfico 85 se encuentra la aseveración “El docente comenta y opina sobre mis trabajos 
antes de poner la nota final”. En este cuadro se encuentra una mayoría que está de acuerdo en 
el caso del programa de Administración con 89%, así como en Psicología con 75%; sin 
embargo, en Ingeniería industrial sólo está a favor el 53%. 
figura 85 “El docente comenta y opina sobre mis trabajos antes de poner la nota final” 
 
 
En la figura 86 aparece la propuesta “En las distintas evaluaciones el docente 
continuamente brinda feedback”. Los resultados de esta figura muestran que los alumnos del 
programa de Administración están de acuerdo en un 100%, Psicología tiene un 87.5% a favor 








En la encuesta realizada tenemos 11 edades diferentes que van desde los 17 hasta los 30 
años. La mayoría de estudiantes se concentran entre los 18 y 19 años. Debido a la concentración 
de alumnos en esos años, para efectos del presente trabajo, tomaremos como base el grupo de 
edad que ha trabajado el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), para el censo 
nacional de 2017, de jóvenes de 15 a 19 años. Por defecto, para cubrir a todos los encuestados, 
la data también estará formada por otro grupo que está compuesto por los estudiantes de 20 a 
30 años. 
La figura 87 tiene la propuesta “El docente me dice qué me falta para mejorar”. Respecto 
a esta propuesta, el resultado muestra que los jóvenes de 17 a 19 años están de acuerdo en un 
89% mientras que 11% está en desacuerdo. En cuanto a los estudiantes de 20 a 30 años, 72% 






figura 87 “El docente me dice qué me falta para mejorar” 
 
En el gráfico 88 se presenta la afirmación “El docente hace comentarios de mis trabajos 
anteriores”. Aquí se observa que los encuestados de 17 a 19 años están de acuerdo en un 96% 
y el 4% está en desacuerdo. En el caso de los estudiantes de 20 a 30 años, el 61% está de 
acuerdo y la diferencia de 39% está en desacuerdo. 







El gráfico 89 tiene la propuesta “El curso es interesante debido al feedback que me ha 
brindado el docente”. Los estudiantes de 17 a 19 años están de acuerdo en un 82% y 18% está 
en desacuerdo. En cuanto a los alumnos de 20 a 30 años, el 67% está de acuerdo y el 33% en 
desacuerdo. 
figura 89 “El curso es interesante debido al feedback que me ha brindado el docente” 
 
4.2. Resultados de la entrevista a los docentes 
Seguidamente se tiene los resultados de las Entrevistas realizadas a los docentes de los cursos 
de Lengua y Antropología.  
El docente Grupo A es un profesor del curso de Lengua, Magister en Lingüística, docente 
de tiempo completo de la una universidad privada de Lima.  
Las preguntas que se hicieron al docente están alineadas a las cuatro categorías que tiene 
nuestro trabajo de investigación. Estas son: Tipos de feedback, etapas en que se brinda 
feedback, motivación del alumno por recibir feedback y valorización del feedback. Cada 
categoría mencionada está relacionada a uno de los problemas específicos planteados en el 
trabajo.  
Con respecto a la categoría Tipos de feedback, se buscaba saber si el docente realizaba 
feedback a sus estudiantes y qué tipos de feedback.  
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El docente manifiesta que justo desde el año pasado hicieron una reformulación de los 
cursos de lengua. Encontraron que había “una base un poco cuestionable que no 
necesariamente conducía a las metas que nosotros aspirábamos”. La meta que los estudiantes 
puedan desarrollarse con suficiencia en el ámbito académico a través del conocimiento no se 
estaba cumpliendo y encontraron que faltaba generar un proceso identitario que desarrolle una 
identidad que los familiarice con el discurso académico. Una de las formas de generar ello, era 
precisamente la retroalimentación. “Desde esa perspectiva para nosotros la retroalimentación 
constituye un paso fundamental en la construcción del discurso académico”. 
En la universidad le llaman Retroalimentación Dialogada. Se llama así porque es una 
retroalimentación inscrita en el marco de humanidades que lo que busca es humanizar al 
estudiante. Una de las premisas por lo que se utiliza este tipo de feedback es que los documentos 
impresos o virtuales te dicen información, pero también hay muchas cosas que no te dicen. 
Entonces el docente conjetura lo que el estudiante te quiso decir, pero algunas veces te 
equivocas. La retroalimentación dialogada permite aclarar esos dilemas, aquí se puede observar 
cosas que el papel no te dice. “La retroalimentación dialogada tiene el concepto de diálogo que 
busca que la comunicación no sea vertical”. 
La retroalimentación dialogada no sólo retroalimenta al estudiante; sino también, al 
docente. En la retroalimentación dialogada hay que tener en cuenta el aspecto visual, los gestos 
y la cortesía. 
Normalmente el docente procura que la retroalimentación sea siempre presencial, pero a 
veces no se puede. En ese caso se recurre a la video retroalimentación. Se utiliza un programa 
digital que graba la pantalla de la pc donde está el trabajo del estudiante y la voz del feedback 
que el docente hace del trabajo recibido.  
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     Según el docente, corrige todo el trabajo y le pone una calificación. Asimismo, también 
retroalimenta la rúbrica. Hay una variable que utiliza y se llama la inter-retroalimentación. Hay 
momentos en el curso en que los estudiantes tienen que presentar sus propuestas de esquema 
en el salón. El estudiante propone su esquema y todo el salón comenta la propuesta, es un 
diálogo de pares. Se trata de que todos escuchen las propuestas temáticas de todos y sepan –en 
ese espacio- qué les puede servir a los demás. 
A partir del presente ciclo también se ha agregado una sección que se llama la 
retroalimentación en la escritura. Hay cursos, donde uno tiene 65 estudiantes en aula y no se 
puede hacer una retroalimentación dialogada. En esos casos, el docente dice que se hace una 
retroalimentación general donde se explica cómo se debió haber resuelto el examen o trabajo.  
En cuanto a la categoría Momentos en que se brinda feedback, el docente comentó que en 
los cursos de práctica –donde se practica la retroalimentación dialogada- tiene seis horas a la 
semana; es decir, tres sesiones. Si tiene un salón de 20 alumnos, ello significa que en cada clase 
se puede dedicar a dialogar con 6 a 7 alumnos, cada sesión puede durar de 20 a 25 minutos. Es 
decir, que en muchas clases sólo se desarrolla la retroalimentación dialogada. Todas las 
retroalimentaciones están calendarizadas. Entonces en un semestre hay muchas 
retroalimentaciones.  
Hay cursos como Metodología del trabajo intelectual donde se tiene que construir una 
memoria, un ensayo. En este curso sólo se tiene cuatro clases de teoría, el resto del curso es 
toda retroalimentación.  
Cuando los cursos son teóricos “Yo corrijo todo el trabajo y le pongo una calificación” la 
cual la acompaña con una retroalimentación escrita.  
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Cuando hay una clase de 65 estudiantes, por ejemplo, es imposible hacer una 
retroalimentación dialogada. En ese caso se hace una retroalimentación general, donde se les 
informa a todos juntos cómo se debió haber desarrollado el trabajo o la prueba.  
En la categoría Motivación del alumno por recibir feedback, el docente manifiesta que hay 
un factor emocional en la retroalimentación. En los cursos de teoría, a veces, no hay espacio 
para hacer una retroalimentación dialogada y se hace un feedback clásico, que según el profesor 
consiste en llevarse los trabajos, corregirlos y devolverlos con anotaciones. El feedback ahí 
también está cargado emocionalmente y la forma en que el profesor lo de, puede ser alentador 
o devastador. Un buen feedback que acompañe un 08 de nota puede levantar al estudiante 
emocionalmente.  
No todos los estudiantes piden feedback, cuando salen jalados no quieren leer ninguna 
anotación –refiere el docente- solo ven su nota. Es por eso, que es importante hablar con ellos 
y que sepan de la importancia del feedback, que no se queden en sólo ver el número que han 
sacado. El docente menciona que les dice a sus alumnos: “si no les va bien en esta prueba no 
se desanimen que solo es el 20% y si les va bien tampoco se confíen porque es solo el 20%”. 
Además, cuando salen jalados les comenta: “quiero quedarme con las personas que no les ha 
ido muy bien, solo si quieren”. Ello considera es importante para generar confianza y 
motivación.  
El feedback tiene que ver con la motivación. Un feedback con un par de frases como “no 
cumple con el tema”, “no se entiende” puede ser frustrante para el estudiante. El feedback, 
menciona, te puede tumbar como levantar. El alumno puede haberse quedado toda la noche 
haciendo un trabajo y si el docente, de frente, le dice un comentario negativo es como si en 
menos de un segundo le tumbase las seis horas de investigación.  
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Al docente se le indica la afirmación “El feedback que brinda el docente no motiva al 
estudiante” para que manifieste su opinión. El profesor manifiesta que el docente es un ser 
humano que puede crear empatía o no con el estudiante. Hay heterogeneidad de docentes, así 
que esa frase no le parecería una fórmula matemática de aplicación para todos, sino que 
dependerá del docente. El feedback, refiere, es una integridad con el docente. “Entonces ¿que 
los desmotiva? ¿El feedback que brinda el docente o el docente? El feedback es un producto 
del docente y si el docente es empático puede que el feedback también sea empático”. 
 
Respecto a la categoría Valorización del feedback, el catedrático expresa que el valor que 
tiene el feedback en los estudiantes es que los ayuda en la creación del discurso académico, los 
humaniza y rescata el componente emocional. Cuando un estudiante sale mal en sus notas y 
uno habla con ellos, el docente se puede dar cuenta cuando el alumno realmente ha hecho un 
esfuerzo y una retroalimentación punitiva podría conducir al fracaso del estudiante. En ese 
momento, refiere, el docente debe ponerse en el papel del estudiante; se debe humanizar a la 
persona. Se debiera dejar trabajos adicionales para ver cómo responde y se motive más.  
En el caso del docente del Grupo B, es profesor a tiempo completo de la Universidad en 
estudio y enseña el curso de Antropología. Es Arqueólogo y doctorando en Antropología 
por la Southern Illinois University. 
     Las preguntas se alinearon a las cuatro categorías que tiene el presente trabajo de 
investigación. Estas son: Tipos de feedback, etapas en que se brinda feedback, motivación del 
alumno por recibir feedback y valorización del feedback. Cada categoría mencionada está 
relacionada a uno de los problemas específicos planteados en el trabajo.  
     Con respecto a la categoría Tipos de feedback, se buscaba saber si el docente realizaba 
feedback a sus estudiantes y qué tipos de feedback. En este caso el docente manifiesta que 
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brinda feedback que tiene formato de diálogo. Es decir, el profesor les plantea preguntas para 
que los estudiantes piensen y busquen información. Dice que no le gusta que los alumnos lo 
busquen para que él les dé “todo masticado”. Si bien, reconoce no tener una metodología en 
particular para el feedback, si da cuenta de dos tipos de feedback; uno orientado a quienes 
muestran un interés mayor por aprender más allá de la asignatura y otro que se limita a dar 
espacio para absolver dudas específicas. En el último caso, el docente manifiesta que les 
plantea preguntas que los haga pensar tal como ya se mencionó. 
 
     En cuanto a la categoría Momentos en que se brinda feedback, el docente explica que, en 
un semestre regular, no el de verano, 50% del tiempo está dedicado a horas de seguimiento de 
los proyectos que se han asignado a los estudiantes. De este modo los alumnos ya saben que 
en ese momento pueden plantear las consultas que deseen. Otro momento para el feedback o 
simplemente para absolver consultas se da al finalizar la sesión de clases. 
     En la categoría Motivación del alumno por recibir feedback, el docente manifiesta que lo 
que busca es que sus estudiantes tomen conciencia del bagaje de conocimientos que poseen. 
Llega a manifestar que eso es lo que le importa, más allá de si los motiva o no. Según este 
docente lo importante gira entorno a la formación integral del alumno y cómo se va forjando 
un sello que distinga al futuro egresado de esta universidad. 
     Al docente se le indica la afirmación “El feedback que brinda el docente no motiva al 
estudiante” para que dé su opinión. El profesor manifiesta que hay dos tipos de feedback; uno 
que atiende a una curiosidad de los estudiantes. Pero una inquietud que está alineada con los 
intereses del propio docente. El profesor reconoce que el feedback bajo estas condiciones, 
desde la iniciativa de los estudiantes, lo enriquece, lo motiva y mucho. Según lo manifestado, 
si el feedback se da en este clima, ambos resultan “beneficiados”, estudiante y docente. Por 
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otro lado, si el estudiante se acerca por una consulta muy particular y específica, el docente 
dice que se pone “más pedagógico que emocional”. Dice que trata de resolver su duda y que 
este tipo de situación se podría enmarcar en lo planteado en la afirmación que está al inicio de 
este párrafo.  
 
     Respecto a la categoría Valorización del feedback, el catedrático expresa que el valor que 
tiene el feedback en los estudiantes probablemente no sea tal ya que él no busca que el feedback 
los motive. Sin embargo, de lo manifestado a través de la entrevista, se podría inferir que los 
alumnos que tienen más afinidad por los temas de interés del profesor se beneficiarían más ya 













A continuación, se presenta un esquema de los resultados generales más relevantes de la 
encuesta a los estudiantes y la entrevista a los docentes respecto a cada una de las dimensiones 
de la presente investigación. 







91% de los estudiantes entrevistados están total y
parcialmente de acuerdo con la afirmación "Al
revisar mi trabajo el docente me indica mis
aciertos y desaciertos"
La motivación dependerá de cómo el docente
perciba la actitud del estudiante. Si se percibe
que el estudiante quiere aprender el docente lo
motivará y si percibe que el alumno lo que quiere
es sólo la nota el docente será más pedagógico.
La valoración del feedback en los estudiantes se
da debido a que los ayuda en la creación del
discurso académico y en el desarrollo del
componente emocional.
La valoración dependerá de la sintonía y afinidad
que tengan los estudiantes con los temas que le
interesen al docente.
Según los estudiantes, con respecto al tipo de
feedback que emplean los docentes en clase, las
opciones más elegidas se concentraron en
anotaciones en los trabajos y en los exámenes.
96% de los estudiantes manifiestan estar de
acuerdo con la afirmación "El docente comenta y
da sugerencias a lo largo de todo el curso".
Ante la consulta "De las siguientes alternativas
señala los momentos en los que recibes feedback
en el curso", la repuesta más mencionada fue
"Después de cada examen".
98% de los estudiantes está de alguna manera de
acuerdo con la afirmación "Cuando el docente me
brinda feedback siento mayor seguridad de que
aprenderé".
Ante la pregunta abierta "¿Cómo crees que tu
motivación por aprender se relaciona con el
feedback que brinda el docente?" las respuestas
giraron en torno a la seguridad que siente el
estudiante, a la guía continua del docente y la
mejora de su aprendizaje. Por otro lado, algunos
estudiantes no mostraron mayor motivación y
estaban concentrados en la calificación.
Frente a la afirmación "El feedback que me da el
docente me permite tomar medidas oportunas para
mejorar mi trabajo" el 98% manifestó estar de
acuerdo.
El Docente A mencionó que están iniciando la
utilización de "la retroalimentación dialogada" y
algunas de sus características son: comunicación
horizontal, toma de conciencia por parte del
docente respecto a su com. no verbal y la
retroalimentación en doble sentido.
El docente B manifiesta que desarrolla un
feedback en formato de diálogo. Menciona
aplicar 2 tipos de feedback: uno para aquellos
que quieren aprender más y otro orientado a
absolver dudas específicas.
El docente A manifiesta que los momentos en los
que se aplica la retroalimentación dialogada está
calendarizado a lo largo del semestre. 
El docente B manifiesta brindar feedback
sobretodo al final de cada clase.
La retroalimentación dialogada permite generar un 
clima en que el estudiante se siente más motivado 









Respecto a la pregunta "El feedback que brinda el
docente ¿Qué tanto interés despierta en mi por el
curso?" hubo un 61% de estudiantes que




 4.3. Análisis del uso del feedback 
Después de redactar los resultados generales del cuestionario a los estudiantes y de las 
entrevistas a los docentes, se empezará a realizar el análisis del trabajo de investigación. El 
presente análisis estará dividido en cinco partes. Primero cada una de las partes contestará uno 
de los cuatro objetivos de la investigación específicos planteados y finalmente se desarrollará 
el análisis del objetivo principal de investigación. Los objetivos que absolver son: 
• Determinar los tipos de feedback que emplean los docentes para motivar el aprendizaje 
en el aula del programa de Humanidades en una universidad privada de Lima en el 
período verano 2019. 
• Establecer en qué momentos de las actividades académicas deben dar feedback los 
docentes a los estudiantes del programa de Humanidades en una universidad privada 
de Lima en el período verano 2019. 
• Identificar cuán motivado está el estudiante por recibir el feedback del docente del 
programa de Humanidades en una universidad privada de Lima en el período verano 
2019. 
• Identificar el nivel de valor que le da el estudiante al feedback del docente del programa 
de Humanidades en una universidad privada de Lima en el período verano 2019. 
• Describir la manera en que el uso del feedback por parte de los docentes contribuye en 
la motivación de los estudiantes del programa de Humanidades en una universidad 
privada de Lima, en el período verano 2019. 
De esta manera, cada objetivo formulado servirá de base para desarrollar el análisis total. 
Cada uno de los cuatro objetivos específicos, que representa una dimensión a investigar, estará 
acompañada de una tabla donde aparecerán los resultados obtenidos de las preguntas que 
pertenecen a una dimensión y servirá para comprender mejor el análisis explicado.  
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• Determinar los tipos de feedback que emplean los docentes para motivar el aprendizaje 
en el aula del programa de Humanidades en una universidad privada de Lima en el 
período verano 2019. 
 





Variable 1: El uso del feedback por parte de los docentes 
Dimensión 1: Tipos de feedback 
Indicador 1: Es constructivo, efectivo, correctivo. 
Respecto a la pregunta “Elige ¿qué tipos de feedback propone el docente en clase? Puedes 
elegir más de una respuesta”, las alternativas que se ubican en los dos primeros lugares son 
“Anotaciones en los trabajos” (36) y “Anotaciones en exámenes” (25); las características 
similares de estas dos primeras opciones es que son anotaciones sobre los entregables, es decir 
que son escritas y de tipo correctivo (Barbosa, 2011 y Hattie & Timperly, 2007). En tercer 
lugar, se ubica “comentarios sobre mi desempeño” (23), esta alternativa es oral y sobre el 
desempeño (Schmidt & Wrisberg, 2008). Cabe destacar que en la sección A, la opción más 
mencionada fue “comentarios sobre mi desempeño”.  Esta respuesta no debería extrañar, 
puesto que el docente de esta aula manifestó utilizar como herramienta principal la 
retroalimentación dialogada, que “tiene el concepto de diálogo que busca que la comunicación 









Al revisar mi trabajo, el docente  me indica mis aciertos y desaciertos. 50% 41% 4% 4%
El docente me dice qué me falta para mejorar. 37% 46% 13% 4%








Elige ¿qué tipos de feedback propone el docente en clase? Puedes elegir mas de una respuesta. 
Tipos
Anotaciones en los trabajos
Anotaciones en exámenes






no sea vertical”. En la retroalimentación dialogada hay que tener en cuenta el aspecto visual, 
los gestos y la cortesía. Por tanto, las respuestas brindadas confirman que los docentes realizan 
diversos tipos de feedback en el proceso de aprendizaje. 
De acuerdo con las respuestas encontradas a la primera pregunta “Elige ¿qué tipos de 
feedback propone el docente en clase? Puedes elegir más de una respuesta”, encontramos que 
los docentes emplean un feedback correctivo porque realizan anotaciones después de los 
trabajos entregados.  Respecto al feedback constructivo podríamos inferir que sí aplica porque 
al desarrollar, uno de los docentes, la retroalimentación dialogada, esta promueve la 
comunicación horizontal y la cortesía, características que impulsan la relación del docente con 
el estudiante. Por otro lado, no se evidencia que los docentes brinden un feedback de tipo 
efectivo porque las respuestas no dan cuenta de ello. Por tanto, los resultados dan cuenta que 
los docentes aplican un feedback correctivo, en el caso de la sección A podría ser constructivo 
y no se encuentra mayor evidencia de feedback efectivo. 
Indicador 2: Centrado en el resultado de la tarea. 
En la afirmación “Al revisar mi trabajo, el docente me indica mis aciertos y desaciertos”, 
nueve de cada diez estudiantes manifiestan estar de acuerdo, de alguna forma, con la propuesta. 
La respuesta es contundente, el 90% de estudiantes confirma la interacción y feedback que el 
docente les brinda.  
Con respecto a la propuesta “El docente me dice qué me falta para mejorar”, el 83% de la 
población, de alguna manera, expresa estar de acuerdo con la afirmación. Este feedback es de 
tipo correctivo (Barbosa, 2011) y feedback sobre la tarea (Hattie & Timperly, 2007). Ambas 
teorías se enfocan en corregir errores y en el resultado obtenido. Esta afirmación también puede 
interpretarse que es del tipo feedback sobre el resultado (Schmidt & Wrisberg, 2008) ya que 
brinda información sobre el resultado obtenido.  
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Las dos preguntas mencionadas corresponden al indicador “Centrado en el resultado de la 
tarea”. De acuerdo con el resultado se encuentra que el docente aplica este tipo de feedback 
porque en la primera pregunta el 90% está de acuerdo y en la segunda el 83%.  
Indicador 3: Centrado en la ejecución de la tarea 
Respecto al indicador “Centrado en la ejecución de la tarea”, se puede interpretar que los 
docentes sí aplican este tipo de feedback debido a que hay un 78% de acuerdo con esta 
afirmación. Es decir, ocho de cada diez, afirma la participación y guía del docente durante el 
proceso de ejecución de la tarea. 
     Respecto a la dimensión “Tipos de feedback” se ha encontrado los siguientes: constructivo 
(Ortiz, 2017), correctivo (Barbosa, 2011), centrado en el resultado de la tarea (Hattie & 
Timperly (2007) y Schmidt & Wrisberg (2008)) y centrado en la ejecución de la tarea (Hattie 
& Timperly (2007) y Schmidt & Wrisberg (2008)). De las entrevistas con los docentes se 
encontró dos tipos de feedback más que fueron la retroalimentación dialogada y el feedback en 
la escritura (docente de la sección A). La retroalimentación dialogada podría considerarse 
dentro de la categoría del feedback constructivo por darse en todo el proceso del curso. El 
feedback en la escritura está dentro de la categoría centrado en la ejecución de la tarea.  
     Este resultado permite afirmar la utilización de diferentes tipos de feedback por parte 
de los docentes y que es reconocido por aproximadamente el 84% de los estudiantes.  
• Establecer en qué momentos de las actividades académicas deben dar feedback los 
docentes a los estudiantes del programa de Humanidades en una universidad privada 






Tabla 7 Ítems de Dimensión Momentos del Feedback 
 
 
Variable 1: El uso del feedback por parte de los docentes 
Dimensión 2: Etapas en que se brinda Feedback 
Indicador 1: Aplica feedback en distintos momentos de una sesión de clase. 
Se prosigue con la premisa “De las siguientes alternativas señala los momentos en los que 
recibes feedback en clase. Puedes marcar más de una opción”. El resultado encontrado para las 
dos secciones daría cuenta de un feedback incorporado en su práctica docente; ello se aprecia 
porque la mayor mención se da en la alternativa “en cualquier momento de clase”, siguiendo 
“al final de la clase” y “al inicio de la clase”.  
     Continuando con la afirmación “En la sesión de clase siempre hay un momento en que el 
profesor brinda feedback”, el 50% de alumnos está parcialmente de acuerdo con la propuesta, 
a los que se le suman un 35% que está totalmente de acuerdo. En el grupo A, los estudiantes 
están, de alguna manera, un 100% de acuerdo; y en el grupo B hay un 80% a favor, mientras 
un 20% no muestra su acuerdo con la afirmación.  









El docente hace comentarios de mis trabajos anteriores. 28% 54% 7% 11%
El docente comenta y opina para sobre mis trabajos antes de poner la nota final. 41% 24% 20% 15%
El docente comenta y da sugerencias a lo largo de todo el curso. 48% 48% 4%
En la sesión de clase siempre hay un momento en que el profesor brinda feedback. 35% 50% 11% 4%
En las distintas evaluaciones el docente continuamente brinda feedback. 41% 41% 15% 2%











Después de cada examen
En cada clase
Fuera de clase
Al final del curso
Tipos
Tipos
De las siguientes alternativas señala los momentos en los que recibes feedback en el curso.
Puedes marcar más de una opción. 
De las siguientes alternativas señala los momentos en los que recibes feedback en clase.
Puedes marcar más de una opción. 
En cualquier  momento de clase
Al final de la clase 
A inicio de clase 
A la mitad de clae 
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     El alto porcentaje obtenido en ambas preguntas confirma la propuesta de este indicador, 
indicando el uso de feedback por parte de los docentes en distintos momentos de la clase. 
Indicador 2: Aplica evaluación formativa. 
Respecto a la propuesta “El docente hace comentarios de mis trabajos anteriores”, el 83% 
de encuestados, de alguna manera, está de acuerdo. Se puede apreciar una diferencia entre la 
percepción de los estudiantes del grupo A y del grupo B. En el grupo A, un 91% opta por estar 
–de alguna manera- de acuerdo con la afirmación; sin embargo, en el grupo B, se observa una 
mayor dispersión en el resultado, ya que el 23% está totalmente de acuerdo, el 57% está 
parcialmente de acuerdo, el 6% está parcialmente en desacuerdo y el 14% está totalmente en 
desacuerdo.  
En el caso del docente del grupo A, según su manifestación menciona que tiene diferentes 
maneras de hacer seguimiento a los trabajos de los alumnos; las más usada es la 
retroalimentación dialogada, llegando a dedicarle hasta 25 minutos a cada estudiante por 
sesión. Pareciera que esta estrategia es más adecuada para revisar no sólo el avance de la 
semana, sino también dar una retroalimentación de las entregas anteriores. En el caso del 
profesor de la sección B, el 50% del tiempo en clase el profesor manifiesta dedicarlo al 
seguimiento de los trabajos (no es dictado de clase). Se puede apreciar que el docente cumple 
la norma de la universidad en cuanto al tiempo dedicado al seguimiento de los trabajos de los 
estudiantes; sin embargo, al observar las respuestas de sus alumnos se encuentra un resultado 
disperso, lo que podría suponer que, si bien la cantidad de tiempo es la adecuada, la calidad de 
la retroalimentación dedicada a ver los trabajos anteriores podría estar debajo de las 
expectativas de sus estudiantes. 
En la alternativa “El docente comenta y opina sobre mis trabajos antes de poner la nota 
final”, se aprecia un 65% que, de alguna manera, está de acuerdo con la premisa y un 35% esta 
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con algún desacuerdo. Cuando se lee el detalle, se ve que en el salón A hay un contundente 
91% que está de acuerdo; en cambio, en el salón B hay una dispersión de respuesta: 26% 
totalmente de acuerdo, 31% parcialmente de cuerdo, 26% parcialmente en desacuerdo y 17% 
totalmente en desacuerdo. Este alto porcentaje obtenido por el docente del salón A se explicaría 
por lo expuesto en el párrafo anterior que da cuenta sobre la manera de dar feedback del docente 
en mención. Este profesor cuando hace el feedback promueve la reflexión y la adapta a la 
necesidad de cada estudiante, desarrollando lo que Nicol (2010) denomina retroalimentación 
Efectiva. 
Sigue la premisa “En las distintas evaluaciones el docente continuamente brinda feedback”. 
Aquí se puede apreciar que hay un 82% que, de alguna manera, está de acuerdo y un 18% que 
muestra su desacuerdo. Respecto al grupo A están de acuerdo cerca del 91%; mientras que en 
el grupo B hay una dispersión de respuestas: el 34% totalmente de acuerdo, 46% parcialmente 
de acuerdo, 17% parcialmente en desacuerdo y un 3% totalmente en desacuerdo.  
Los resultados obtenidos en el presente indicador dan cuenta de que hay una práctica 
constante de evaluación formativa (Bloom et al., 1971) que brinda información a lo largo de 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje (Rangel, 2007) y es reconocida por 
aproximadamente el 76% de los estudiantes. 
Indicador 3: Aplica feedback en distintos momentos del período académico 2019. 
Según la propuesta “En este ciclo, hasta el momento, no he recibido ningún feedback de 
parte del docente”, se observa que 30% del total de encuestados manifiestan estar de acuerdo 
con la presente afirmación. La encuesta se realizó en la semana cuatro de un ciclo de verano 
de seis semanas de duración; por tanto, la encuesta fue tomada casi al 70% del desarrollo del 
curso. Ello quiere decir, que uno de cada tres estudiantes manifestó, de alguna manera, no 
recibir feedback hasta la fecha de la encuesta, lo cual demostraría que estos estudiantes se 
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podrían quedar sin una retroalimentación de parte del docente y que podría influir en su 
motivación y en consecuencia en su proceso de aprendizaje. Sin embargo, un 70% de 
estudiantes no está de acuerdo con la propuesta; por tanto, reconoce haber recibido feedback 
por parte del docente.  
En la premisa “El docente comenta y da sugerencias a lo largo de todo el curso”, casi todos 
los estudiantes (96%) manifiestan estar de acuerdo con la afirmación. En este caso, ambos 
docentes obtienen un nivel de acuerdo bastante alto. Al parecer, hay un reconocimiento 
importante de parte de los estudiantes hacia los dos docentes en su práctica de brindar feedback 
a lo largo todo el curso. En el caso de ambos docentes, los alumnos reconocen aparentemente 
el tiempo dedicado a la práctica del feedback en el desarrollo de sus cursos.  
Aparentemente habría una contradicción entre las respuestas de las dos preguntas 
anteriores, ya que en la primera casi hay un 30% que indica no haber recibido ningún feedback 
de parte del docente; y en el segundo caso, casi el 100% manifiesta que el docente comenta y 
da sugerencias a lo largo de todo el curso. Esta aparente incoherencia se podría entender si la 
primera pregunta ha sido interpretada por los estudiantes como un feedback personal o 
individual; y en la segunda pregunta, podría haber sido entendida como que el docente brinda 
un feedback general a todo el salón. Por tanto, si fuese así, el concepto de feedback tendría, 
para los alumnos, una connotación de carácter individual.  
La siguiente propuesta es “De las siguientes alternativas señala los momentos en los que 
recibes feedback en el curso. Puedes marcar más de una opción”. De acuerdo con los resultados, 
se observa que los estudiantes reconocen que ambos profesores brindan feedback “en cada 
clase”, y en especial “después de cada examen”. En el grupo A, el mayor énfasis es “en cada 
clase” y en el grupo B el énfasis está en “después de cada examen”. Siguiendo a Bloom et al., 
(1971), se encuentra que hay una coincidencia parcial entre lo que plantean estos autores y lo 
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encontrado en el presente trabajo, destacando la evaluación formativa que están desarrollando 
los profesores. 
De acuerdo con las respuestas, se estaría cumpliendo el presente indicador porque los 
estudiantes reconocen la aplicación del feedback en distintos momentos del ciclo académico, 
tanto a nivel general como individual. 
Por tanto, en esta segunda dimensión “Momentos en que se brinda feedback” se puede 
afirmar que el docente desarrolla feedback en distintas etapas. El feedback se brinda a 
través de la evaluación formativa y a lo largo del período académico. Los estudiantes y 
docentes han destacado que el feedback se brinda tanto durante el desarrollo del curso como al 
final, tal como lo señalan Bloom et al., (1971). 
• Identificar cuán motivado está el estudiante por recibir el feedback del docente del 
programa de Humanidades en una universidad privada de Lima en el período verano 
2019. 














El curso es interesante debido al feedback que me ha brindado el profesor. 33% 44% 22% 2%
Cuando el docente da feedback carece de tacto y puede afectar a algún compañero. 20% 24% 57%
Cuando quiero aprender más le pido feedback al docente. 28% 59% 11% 2%
Cuando el docente me  brinda feedback siento mayor seguridad de que aprenderé. 59% 39% 2%
Interés de ambas partes
¿Cómo crees que tu motivación por aprender se relacionan con el feedback que brinda el
docente?
Guía constante
Mejora en mis trabajos
Aclara mis dudas
Ganas de saber más
Mejora mi aprendizaje




Sé que se verá a lo largo del curso






Variable 2: La motivación de los estudiantes 
Dimensión 3: Motivación del alumno por recibir feedback 
Indicador 1: Interés por el curso  
Según la propuesta “El curso es interesante debido al feedback que me ha brindado el 
profesor”, tres de cada cuatro (76%) estudiantes declaran estar de acuerdo, de alguna manera, 
con la expresión. Por tanto, el feedback es visto como un atributo interesante del curso y estaría 
generando interés el mismo. 
Indicador 2: Demostración de temor y falta de confianza en el docente 
En la afirmación “Cuando el docente da feedback carece de tacto y puede afectar a algún 
compañero”, se observa que tres de cada cuatro estudiantes manifiestan que no tienen temor ni 
falta de confianza ante el docente.  
Indicador 3: Interés por aprender más 
Respecto a la frase “Cuando quiero aprender más le pido feedback al docente” hay un 
reconocimiento mayoritario -de alguna manera- a la relación entre aprendizaje y feedback del 
docente. Para que se produzca el aprendizaje se debe despertar el interés y según Bono (2017) 
el aprendizaje en un contexto universitario está netamente relacionado con el interés generado 
por el docente en su clase. Para un alto porcentaje de alumnos (87%), es el feedback la 
herramienta que generaría interés por aprender más; por ende, se cumpliría el indicador 
mencionado. 
Indicador 4: Reacción positiva frente al feedback 
En la pregunta “¿Cómo crees que tu motivación por aprender se relaciona con el feedback 
que brinda el docente?” se observa que la mayoría de las respuestas le asignan un valor positivo 
a la relación que hay entre la motivación por aprender y el feedback que brinda el docente. 
Dentro de las respuestas hay una mayor incidencia en aquellas que se relacionan a la mejora 
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en el desempeño académico, en la guía u orientación que brinda el docente y la confianza que 
se genera en el estudiante. Por otro lado, se muestra que no hay una valoración negativa del 
feedback. 
Indicador 5: Búsqueda de apoyo para mejorar la autoconfianza 
Respecto a la propuesta “Cuando el docente me brinda feedback siento mayor seguridad 
de que aprenderé” se aprecia que la gran mayoría de estudiantes está de acuerdo, de alguna 
manera, con la afirmación (98%). Este resultado da cuenta de la importancia que tiene el 
feedback como herramienta para que los estudiantes ganen seguridad en su proceso de 
aprendizaje.   
 
Respecto a la dimensión “Motivación del alumno por recibir feedback”, los estudiantes 
manifiestan que tienen interés por el curso gracias al feedback recibido por el docente, ya 
que, en su mayoría -más del 85%- ven en el feedback un mecanismo para aprender más. 
Se aprecia que los estudiantes tienen una reacción positiva frente a la retroalimentación 
y les da mayor seguridad y motivación por aprender.  
En el marco teórico se señaló (Boud & Molloy, 2015) que puede existir una disonancia entre 
el juicio interno del alumno y el feedback del docente; sin embargo, en las dos secciones de 
estudio no ocurriría este fenómeno. Ello se explicaría debido a la manera en que los estudiantes 
están recibiendo el feedback: aquí se considera la confianza en la relación de aprendizaje, la 
credibilidad del docente y el nivel de apoyo recibido antes y después del feedback. La confianza 
es fundamental para generar un entorno que promueva el diálogo. En la práctica la misma se 
está desarrollando a través de lo que uno de los docentes aplica, siguiendo una técnica propuesta 
por la universidad, que se denomina la retroalimentación dialogada. 
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• Identificar el nivel de valor que le da el estudiante al feedback del docente del programa 
de Humanidades en una universidad privada de Lima en el período verano 2019. 
Tabla 9 Ítems de Dimensión Valoración del feedback 
 
 
Variable 2: La motivación de los estudiantes 
Dimensión 4: Valoración del feedback 
Indicador 1: Sentido de mejora continua en el proceso de aprendizaje. 
En la pregunta “¿En qué nivel los comentarios del docente aportan a mi mejora?” se observa 
que para el 54% de los estudiantes los comentarios del docente aportan mucho en su proceso 
de mejora.  
Respecto a la premisa “La utilidad de recibir feedback, de parte del docente, está en que 
puedo mejorar mis notas” se puede interpretar que los estudiantes valoran el feedback en base 
a una motivación extrínseca, orientada hacia la obtención de las buenas calificaciones. 
En el caso de la afirmación “La utilidad de recibir feedback, de parte del docente, está en 
que aprendo más”, en contraste con la motivación extrínseca, los alumnos también valoran el 
feedback basado en su motivación intrínseca por aprender más.  









El docente me brinda pistas o datos para que profundice en algunos temas por mi cuenta. 57% 33% 11%
La utilidad de recibir feedback, de parte del docente, está en que puedo mejorar mis notas. 59% 37% 4%
La utilidad de recibir feedback, de parte del docente, está en que aprendo más. 61% 33% 7%
Si no recibo feedback del docente, en este curso, igual aprendo y saco buenas notas. 7% 37% 41% 15%
El feedback que me da el docente me permite tomar medidas oportunas para mejorar mis
trabajos.
65% 33% 2%
Mucho Regular Poco Nada
¿En qué nivel los comentarios del docente aportan a mi mejora? 54% 44% 2%
¿Me he sentido guiado por los comentarios que me ha hecho el docente? 48% 50% 2%
El feedback que brinda el docente ¿qué tanto interés despierta en mí por el curso? 61% 35% 4%
¿Qué tan claro  es el feedback que brinda el profesor? 50% 44% 7%
¿Qué tanto cuento con el profesor dentro y fuera de clase? 37% 50% 13%
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En la afirmación “El feedback que me da el docente me permite tomar medidas oportunas 
para mejorar mis trabajos” se aprecia que casi todos los estudiantes (98%) están de acuerdo 
con lo expresado. Se puede inferir que hay una valoración casi total hacia al feedback en la 
medida que este les ayuda a mejorar s desempeño académico.  
Mediante estos cuatro hallazgos podemos inferir que los estudiantes manifiestan tener un 
sentido de mejora continua en su proceso de aprendizaje y hay un reconocimiento al feedback 
aplicado por el docente. 
Indicador 2: Desarrollo de habilidades orientadas a la investigación 
Para el 98% de los estudiantes la guía que les ha brindado el docente ha sido mucha o 
regular. Asimismo, respecto a la siguiente afirmación “El docente me brinda pistas o datos para 
que profundice en algunos temas por mi cuenta”, se encuentra que nueve de cada diez 
estudiantes (89%) valoran las pistas que le brinda el docente y ello favorecía el desarrollo de 
sus habilidades de investigación a nivel pregrado, tales como la capacidad de hacerse 
preguntas, propuestas, conclusiones, entre otras (Nuñez, 2009). 
Las respuestas darían posibles evidencias de que la guía y pistas que brinda el docente logra 
influir significativamente en el desarrollo de la autonomía de los estudiantes para investigar. 
Indicador 3: Despertar el interés por el curso 
El 61% de los estudiantes estuvo de acuerdo en que el feedback que brinda el docente 
despierta mucho interés en ellos por el curso. El docente estaría logrando crear un interés 
situacional (Hidi & Anderson, 1992; Krapp, 1992; Renninger, 1992) debido a que el feedback 
genera condiciones en el entorno para lograr la atención de los estudiantes.  
Indicador 4: Interés por recibir feedback 
La afirmación “Si no recibo feedback del docente, en este curso, igual aprendo y saco buenas 
notas” ha sido planteada desde una mirada distinta a la forma de plantear las preguntas, 
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teniendo en cuenta que las preguntas normalmente se proponen de manera positiva. El objetivo 
de esta pregunta era salir de lo tradicional y estar en sintonía con un joven de la generación “Z” 
que tiene una manera de pensar diferente y cuestionadora. Y los resultados encontrados han 
sido reveladores. El 44% ha estado, de alguna manera, de acuerdo con la afirmación y 56%, de 
alguna manera, en desacuerdo; se podría decir que casi la mitad está a favor y la otra mitad en 
contra. Sin embargo, lo interesante es que los porcentajes más altos están en la mitad de la 
escala; es decir, que el 37% está “Parcialmente de acuerdo” y el 41% está “Parcialmente en 
desacuerdo”, que sumados son un 78%. Entonces, ocho de cada diez estudiantes se encuentran 
en esta franja neutra. Esto reflejaría que en ambos grupos no hay una definición clara. Por más 
que la pregunta ha querido ser controvertida, la respuesta ha sido neutra. Lo que podría 
interpretarse como que los estudiantes sí tienen interés por recibir feedback. 
Indicador 5: Valoración por la calidad del proceso de comunicación 
Respecto a la pregunta “¿Qué tan claro es el feedback que brinda el profesor?” se ha 
encontrado que la mitad de los estudiantes dicen que el feedback del docente es muy claro; sin 
embargo, un 44% expresa que sólo es regular. Por tanto, la mitad de los estudiantes valoran 
mucho la calidad del proceso de comunicación. 
Indicador 6: Valoración de la presencia del docente frente a los estudiantes 
En el caso del cuestionamiento “¿Qué tanto cuento con el profesor dentro y fuera de clase?” 
se aprecia que la más alta frecuencia de repuestas (50%) dice que cuentan con el docente en 
forma “regular”. Cuando se menciona presencia no solamente se habla del sentido físico de la 
misma, sino que se refiere a la dimensión integral de estar presente para el alumno en todos los 
ámbitos. Esta respuesta se podría interpretar con un llamado, por parte de los estudiantes, para 
contar con sus docentes dentro y fuera de clase y de esa manera tener otros contextos para 
recibir feedback.  
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Se puede inferir que los estudiantes buscan que el docente les brinde mayor presencia -en 
los términos explicados anteriormente- para atenderlos dentro y fuera de clase.  
Respecto a la dimensión “Valoración del feedback”, se encuentra que hay distintos 
intereses por parte de los estudiantes que estimulan el proceso de aprendizaje: desarrollo 
de habilidades para investigar, interés por el curso, por recibir feedback, valoración por la 
calidad del proceso de comunicación y por la presencia del docente frente a los estudiantes. Se 
considera que plantear esta dimensión ha sido pertinente porque ante un actual desinterés por 
parte de los estudiantes por aprender, según los últimos estudios sobre las generaciones Y y Z 
desarrolladas en el marco teórico, se hace necesario comprender cómo pueden ellos valorar las 
herramientas que utiliza el docente -destacando el feedback- para alcanzar los logros de 
aprendizaje. Por tanto, se refrenda el valor que le dan los estudiantes al uso del feedback 





Capítulo V: Propuesta de Solución 
5.1.Propósito 
Implementar un programa que permita que el área de humanidades promueva la utilización 
del feedback constructivo (Ortiz, 2017) entre sus docentes y que de esta manera haya una 
contribución para motivar a los estudiantes en el desarrollo de su plan de mejora dentro de su 
proceso de aprendizaje. El feedback constructivo propuesto se basa en tres momentos de 
aplicación (Rangel, 2007) durante los cursos: 
a. Feedback inicial, necesario para conocer en qué estado ingresan los estudiantes antes de 
iniciar el proceso de aprendizaje; 
b. Feedback de proceso, donde el docente realiza comentarios y correcciones en el proceso 
y transcurso de la asignatura; 
c. Feedback final, que consiste en aplicar esta herramienta al final del período para evaluar 
los resultados alcanzados.  
Este programa contará con distintos talleres orientados al desarrollo de capacidades y 
habilidades personales del docente para mejorar la motivación del estudiante. Los talleres son 
los siguientes: 
1. Taller de diseño de feedback constructivo. 
2. Programa de habilidades para feedback constructivo: manos a la obra. 






5.2.1. Taller de diseño de feedback constructivo.  
     Se busca que la Dirección del Área de Humanidades y una comisión representativa de la 
plana docente (en adelante equipo de feedback constructivo) cocreen una propuesta ad-hoc 
para la comunidad docente de la Universidad donde se ha realizado el presente Trabajo de 
Investigación. La estrategia de la cocreación responde a que se considera que de esta manera 
todos los responsables (autoridades y docentes) creen juntos un modelo de feedback 
constructivo y que sirva como uno de los principales mecanismos de evaluación de los cursos 
de humanidades. La cocreación le dará sentido de propiedad colectiva y gracias a esto los 
docentes se sentirán más motivados a implementar la propuesta.     
La cocreación se refiere a involucrar a los usuarios en el diseño de una solución (tangible 
o intangible) orientada a satisfacer sus necesidades (Ortega & Blázquez Ceballos, en Fino y 
Vargas, 2016). El usuario es tratado de forma activa y se le hace partícipe del proceso de diseño. 
En el caso del Taller de diseño de feedback constructivo, los actores involucrados son: los 
docentes, las personas que integran la Dirección del programa (ambos usuarios) y el facilitador 
que se contratará. Se recomienda que esta persona sea un consultor especialista en la aplicación 
de la metodología Design Thinking. 
Para el diseño del feedback constructivo se utilizará la metodología del Design Thinking. 
Esta propuesta propone pensar como un diseñador y generar ideas innovadoras para analizar 
un problema con el fin de ofrecer una solución a los usuarios. Según Tim Brown, fundador de 
la consultora IDEO, debe estar centrado en las personas y debe conectar el pensamiento 





Las bases del Design Thinking, según el modelo de la Universidad de Stanford (Institute 
of Design at Stanford, s.f.), son: 
Empatía: entender la realidad de os usuarios. 
Definición: Identificar áreas de oportunidad. 
Ideación: Crear y combinar ideas. 
Prototipado: generar prototipos. 
Testeo: probar los prototipos con usuarios. 
     Duración: Un total de veinticuatro horas de capacitación en los meses de septiembre a 
noviembre 2019. 
Objetivo del taller: Los miembros del equipo de feedback constructivo presentan el modelo 
de feedback constructivo a ser aplicado por los docentes del área de humanidades.   
5.2.2. Programa de habilidades para feedback constructivo: manos a la obra. 
     El programa consiste primero en presentar a todos los docentes el modelo de feedback 
constructivo para el área de Humanidades de esta universidad y segundo, practicar las 
habilidades necesarias para el ejercicio del feedback constructivo en las sesiones de clase. 
A través de este programa se desarrollarán los siguientes temas: 
a. Escucha activa,  
b. Formulación de preguntas “poderosas”,  
c. Diálogo enfocado en resaltar los aciertos y en lograr que el estudiante identifique sus 
oportunidades de mejora.  
Se recomienda que este programa sea dirigido por un Coach certificado.  
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     Duración: Un total de treinta y seis horas de capacitación en los meses de enero y febrero 
2020. 
     Objetivo del programa: Practicar las habilidades necesarias para el ejercicio del feedback 
constructivo en las sesiones de clase. 
5.2.3. Talleres de diseño de sesión de clase para la incorporación del feedback 
constructivo. 
          Así como la propuesta de feedback requiere que los docentes conozcan el modelo de 
feedback constructivo y ejerciten las habilidades necesarias, también es indispensable que los 
docentes planifiquen cómo incorporarán el feedback constructivo en su diseño de sesión de 
clases. Estos talleres serán facilitados por personal de la Oficina de Calidad Educativa de la 
universidad. 
     Objetivo del taller: El docente demuestra cómo aplicará el feedback constructivo en una 
sesión de clase. 
     Duración: Se desarrollará en un total de veinticuatro horas de capacitación en los meses de 
febrero y marzo 2020. 
5.2.4. Realizar un piloto de prueba. 
     Consiste en la puesta en marcha del programa de formación de habilidades personales a 
nivel de prueba. El piloto servirá para validar la propuesta diseñada. Las mejoras que se 
encuentre serán consideradas para hacer los ajustes que sean pertinentes. El piloto se aplicaría 






5.2.5. Implementación del programa en el área de Humanidades. 
     Considera la aplicación del programa a nivel de todas las secciones de los cursos del Área 
de Humanidades a partir del 2020-2. 
5.3. Cronograma de ejecución 
Tabla 10 Cronograma de ejecución 
 
5.4. Análisis Costo/Beneficio 
Tabla 11 Análisis Costo/Beneficio 
 
      
AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
 Taller de diseño de feedback constructivo X X X
Programa de habilidades para feedback
constructivo: manos a la obra X X
Talleres de diseño de sesión de clases para la
incorporación del feedback constructivo X X
Realizar un piloto de prueba X X X X X
Implementación del programa en el área de
Humanidades X X X X X
2019 2020
ACTIVIDADES
Taller de diseño de feedback constructivo Horas de un expositor 24 250.00 6,000.00 
Coffe Break 20 10.00 6.00 200.00 
Material por participante 20 10.00 200.00 
Materiales para sesión 1 50.00 50.00 
Certificado 20 10.00 200.00 
Programa de habilidades para feedback constructivo: manos a la 
obra
Horas de un expositor 36 200.00 7,200.00 
Coffe Break 20 10.00 9.00 1,800.00 
Material por participante 20 10.00 200.00 
Materiales para sesión 1 50.00 50.00 
Certificado 20 10.00 200.00 
Talleres de diseño de sesión de clase para la incorporación del 
feedback constructivo
Horas de un expositor 24 0.00 0.00 
Coffe Break 20 10.00 6.00 200.00 
Material por alumno 20 10.00 200.00 
Materiales para sesión 1 50.00 50.00 
Certificado 20 10.00 200.00 
Realizar un piloto de prueba Desarrollo en clase 0 0.00 0.00 0.00 
0.00 















     La propuesta tiene un costo total de S/. 16,750.00. Los beneficios que se logran a partir de 
la implementación de esta se evidencian en los siguientes aspectos: 
·    Mejora en la calidad educativa en lo referente al proceso de enseñanza aprendizaje: La 
implementación del feedback constructivo que responda a las necesidades de los estudiantes 
del Área de Humanidades de la Universidad en estudio contribuiría a mejorar los resultados de 
aprendizaje. Esto se generaría por una relación docente-estudiante más sólida en términos de 
ver al docente como un guía que acompaña al dicente en su proceso formativo, no solo en lo 
cognitivo sino también en lo emocional. 
·    Mejora del clima organizacional a nivel del cuerpo docente del Área de Humanidades: Se 
considera que los docentes que participen del programa, que incluye todas las actividades 
mencionadas, mejorarán su identificación con el Área de Humanidades y también con la 
Institución Educativa. Esto, gracias a que los docentes sentirían que la Universidad invierte en 
su carrera académica y gracias a la mejora de los logros académicos de sus estudiantes. 
·     Disminución de la deserción estudiantil: La mayor tasa de deserción estudiantil 
universitaria (Viale, 2014) ocurre en los primeros semestres de los estudios de pregrado. Si los 
docentes del programa de Humanidades están preparados para brindar feedback constructivo y 
la utilización de esta estrategia se institucionaliza en esta Área, los estudiantes estarían más 
motivados y en consecuencia se identificarían más con esta institución universitaria. Esto 
contribuiría a que los estudiantes no abandonen sus estudios por desmotivación. 
·    Atracción de estudiantes provenientes de otras universidades, lo que se traduce en un 
incremento en el número de estudiantes matriculados. Al implementarse el feedback 
constructivo en el Área de Humanidades de esta Universidad, los familiares, amigos y 
contactos de quienes estudian en esta Institución tomarían conocimiento de cómo contribuye 
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esto en la calidad académica y motivación de los estudiantes. En consecuencia, se verían 
interesados por trasladarse o por iniciar sus estudios desde el comienzo. 
     Los cuatro aspectos contribuirían a incrementar la tasa de estudiantes matriculados y que 
permanecen en la universidad. Esto generaría mayores ingresos económicos que cubrirían la 
inversión propuesta. Si el efecto se repite varias veces, el monto de la inversión se diluiría aún 
más en comparación con los ingresos. Así, se observa que el beneficio seria mucho mayor que 






     Primera. La literatura revisada respecto al feedback da cuenta de distintas teorías en torno 
a la retroalimentación; en el presente trabajo se ha mencionado trece teorías. Sin embargo, el 
resultado encontrado en la investigación muestra que los docentes participantes aplican cuatro 
tipos de retroalimentación: feedback constructivo (Ortiz, 2017), centrado en la ejecución de la 
tarea (Hattie & Timperly, 2007; y Schmidt & Wrisberg, 2008), en el resultado de la tarea 
(Hattie & Timperly, 2007; y Schmidt & Wrisberg, 2008) y correctivo (Barbosa, 2011). Los 
docentes entrevistados han mencionado dos tipos de feedback desarrollados por esta casa de 
estudios: retroalimentación dialogada y feedback en la escritura. La retroalimentación 
dialogada podría considerarse dentro de la categoría del feedback constructivo por darse en 
todo el proceso del curso. El feedback en la escritura está dentro de la categoría centrado en la 
ejecución de la tarea. 
     En la realidad estos tipos de feedback conviven en la práctica de estos docentes, y su uso 
dependerá de ellos y de su relación con los estudiantes. Estos tipos de feedback son mecanismos 
que contribuyen a una mejor interacción entre docente y estudiante.  
     Segunda: Ha habido un avance en el desarrollo de los tipos de feedback utilizados por los 
docentes participantes en la investigación, que ha sido reconocido por los estudiantes 
participantes. Sin embargo, no se aprecia que la evolución haya sido la misma en el caso de los 
momentos de aplicación del feedback. Según las respuestas de los estudiantes y docentes se ha 
encontrado que el feedback se aplica de acuerdo con lo que Bloom et al., (1971) caracterizaron 
en los años 70s. Es decir, que los momentos en que se aplica el feedback son retroalimentación 




     Tercera: Se considera que la evaluación cobra una importancia significativa en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, a través de la que el estudiante debería estar motivado (Lima, 2006) 
y que el feedback es central desde la perspectiva de la evaluación enfocada en el aprendizaje 
(Stobard, 2010). Sin embargo, según Boud y Molloy (2015) hay una creencia en el sentido que 
el feedback es información que brinda el docente y no se toma en cuenta el rol del estudiante. 
Si bien es muy importante que el alumno esté motivado con el feedback que recibe del docente, 
no menos importante es lo que el estudiante hace a partir del proceso de feedback.      
     En ese sentido, en el presente trabajo de investigación se ha encontrado que los estudiantes 
entrevistados están muy motivados por el feedback que viene del parte del docente. Además, 
se ha encontrado que hay un alineamiento entre la motivación extrínseca (buen feedback de 
parte de los docentes) y la motivación intrínseca. En otras palabras, los estudiantes no solo 
están motivados por la retroalimentación de sus docentes, sino que tienen una motivación 
propia que se engarza muy bien con la externa, potenciando así su aprendizaje. 
     Cuarta: Los estudiantes le dan un alto valor al feedback que reciben de parte de sus 
docentes. Para los estudiantes el feedback de sus docentes aporta en su proceso de aprendizaje 
ya que favorece su sentido de mejorar continuamente. Los ayuda a llevar acciones para mejorar 
la calidad de los trabajos que realizan a lo largo del curso y esto se refleja en la mejora en sus 
calificaciones.      
 
Conclusión General:   
     El feedback de los docentes que colaboraron en el presente trabajo de investigación 
contribuye en la motivación de sus estudiantes (Tabla 7 “Items de Dimensión Motivación del 
estudiante”).  Sin embargo, se encuentra que hay una oportunidad de mejora en cuanto al 
momento de aplicar el mismo. Los docentes están aplicando retroalimentación durante el curso, 
en distintos momentos, pero no al inicio del periodo académico. Los profesores podrían 
incorporar el feedback al inicio del semestre con la finalidad de evaluar los conocimientos y 
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actitudes previas de sus alumnos. De esta forma la retroalimentación se aplicaría de forma 
transversal a lo largo de todo el curso y se convertiría en un mecanismo central dentro proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
     Asimismo, se encontró algunos resultados complementarios que dan a conocer algunas 
tendencias dentro del grupo de estudio y que pueden servir para el desarrollo de trabajos 
posteriores. En cuanto al sexo, al parecer el feedback contribuiría más en la motivación de las 
mujeres que de los hombres; en el caso de los programas de estudio, son los estudiantes de 
Administración y Psicología quienes muestran mayor reconocimiento hacia el feedback 
utilizado por el docente; respecto a la edad, los estudiantes de 17 a 19 años son los que admiten 






     Primera: Se propone a la universidad que ha sido parte de este estudio, desarrollar un 
programa de capacitación enfocado en la aplicación del feedback constructivo que se imparta 
a todos los docentes del programa de Humanidades de la casa de estudios. La elección de este 
feedback se ajusta a los resultados encontrados en las respuestas de los estudiantes y docentes 
participantes de la investigación y en la motivación que esta retroalimentación generaría en el 
alumnado. De acuerdo con la investigación realizada, actualmente -de manera no formal aún- 
se estaría desarrollando, en el programa de Humanidades, la retroalimentación dialogada que 
sería parte del feedback constructivo propuesto. Se plantea promover, establecer, practicar y 
difundir este feedback a la plana docente del programa de Humanidades de la presente 
universidad. 
     Segunda: Se sugiere que el feedback constructivo que se aplique en el programa de 
Humanidades, que en la presente casa de estudios se puede denominar retroalimentación 
dialogada por los resultados encontrados, sea reforzada bajo el esquema de la teoría de Rangel 
(2007). De acuerdo con la información encontrada en la investigación, los docentes 
participantes sí aplican feedback y hay un reconocimiento, de parte de los estudiantes, que sí 
logran la motivación en clase; lo cual es loable, adecuado para los discentes y demuestra la 
buena disposición de los docentes participantes. Sin embargo, el feedback aplicado coincide 
con la teoría de Bloom et al., (1971) que mencionan que la retroalimentación se debe presentar 
en dos etapas que son en el proceso de la enseñanza-aprendizaje y al final del curso.     La 
recomendación es que se le agregue un momento más como refiere Rangel (2007) quien 
menciona adicionalmente que la retroalimentación debiera aplicarse primero en la etapa inicial 
del curso para conocer cómo ingresan los estudiantes a la asignatura, con el objetivo de tener 
mejor información para la planificación de actividades a realizar y lograr un mejor entorno de 
relación humana entre docente y discente.  
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     Tercera: Desarrollar talleres orientados a mejorar las capacidades de los docentes del 
Departamento de Humanidades de la Universidad en la que se desarrolló el presente trabajo. 
Se recomienda que estas actividades de capacitación se enfoquen en que los docentes mejoren 
sus habilidades para motivar a sus estudiantes a través del feedback. De forma tal que sus 
alumnos reflexionen a partir del feedback del docente y que esta suerte de introspección 
académica los lleve a aprender de una mejor manera. 
     Cuarta: Desarrollar talleres orientados a diseñar el modelo de feedback constructivo y 
mejorar las habilidades de los docentes de Humanidades de la Universidad en la que se 
desarrolló el presente trabajo. Se recomienda que estas actividades de capacitación se enfoquen 
en que los docentes mejoren sus habilidades en el salón de clase para diseñar experiencias de 
aprendizaje en las que el feedback se convierta en una herramienta de diálogo, de relación entre 
el estudiante y el docente, de aprendizaje y también de evaluación.  
Recomendación General:  
     Realizar un estudio cualitativo no solo en el programa de Humanidades de la universidad 
donde se ha llevado a cabo la presente investigación sino también en el resto de los programas. 
Las conclusiones de este trabajo de investigación servirían de base para formular hipótesis a 
ser comprobadas respecto a la contribución del feedback en la motivación de los estudiantes 
de esta universidad. Asimismo, a mediano-largo plazo se propone difundir en la universidad el 
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Anexo 01 Entrevista a Docente de Salón A 
ENTREVISTA A DOCENTE DE SALÓN A 
Curso Lengua 
Fecha: 30 de enero del 2019 
 
¿Qué cursos estás dictando en la actualidad? 
Yo estoy dictando actualmente básicamente los cursos de redacción de investigación; es decir 
estamos hablando de los cursos Lengua 1 y Lengua 2 Y el curso de Metodología del trabajo 
intelectual; además de otros cursos más especializados en Lingüística y Literatura como 
Semántica y Morfosintaxis. También he dictado cursos en el programa de fortalecimiento, el 
programa de fortalecimiento se da a los chicos que recién van a ingresar. El curso que voy a 
dictar ahora es de lengua 1 del plan de humanidades. 
¿Cuántos estudiantes tienes ahí? 
En este curso de verano son pocos son 18 más o menos, de primer ciclo. 
 
1 ¿Qué puedes comentar acerca del feedback, en el contexto del curso que vienes dictando 
actualmente? 
Varias cosas en realidad, en primer lugar; hay que precisar que desde el año pasado hicimos 
una reformulación cuasi global radical de los cursos de lengua. Nos interesaba hacer cambios 
en el curso porque habíamos notado en realidad que la propuesta que nosotros estábamos 
siguiendo que eventualmente se sigue en casi todas las instituciones académicas tenía una base 
un poco cuestionable que no necesariamente conducía a las metas que nosotros aspirábamos, 
Principalmente a la meta que los estudiantes puedan desarrollarse con suficiencia en el ámbito 
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académico a través del conocimiento. Y en este proceso de restructuración, y aquí viene la 
importancia del feedback, nosotros caímos en una cuenta que precisamente la relación 
académica involucra un proceso de configuración identitaria. Pensamos que el estudiante 
ingresa el proceso de letrado en educación superior como un estudiante que va configurando 
su identidad como sujeto académico universitario a través de una serie de prácticas letradas, 
que pueden ser tomar apuntes en clase, sacar libros de la biblioteca Y construir ensayos o 
respuestas de control de lectura o similares. Y precisamente nos dimos cuenta que el 
componente identitario en la planificación de un curso de redacción ocupaba un papel 
fundamental y no era precisamente un punto que se ha trabajado con la atención debida. El 
detalle está en que la apropiación de una identidad académica no es algo medible a través de la 
aplicación de rúbricas, entonces la gran pregunta cuando uno comienza a explorar este 
componente identitario en la redacción es ¿cómo trabajas tú la identidad? ¿Cómo haces tú que 
el estudiante se familiarice con el discurso académico y vaya configurando una identidad? Y 
encontramos la respuesta en distintos espacios. Y uno de estos espacios es la retroalimentación. 
Entonces, desde esa perspectiva para nosotros la retroalimentación constituye un paso 
fundamental en la construcción del discurso académico. Y por eso que nosotros empezamos a 
trabajar mucho más en la retroalimentación y nosotros la llamamos retroalimentación 
dialogada.  
¿Cómo es esta retroalimentación? 
Nosotros tenemos la dinámica en los cursos de redacción, es importante contextualizar esto, 
son cuatro horas a la semana dos horas de teoría y dos horas de práctica y en las horas de 
práctica es donde se trabaja mayormente los ensayos. En estas clases de práctica nosotros 
realizamos buena parte de las sesiones de Calendario a las retroalimentaciones. Voy a poner 
un ejemplo: el profesor de prácticas tiene un promedio de 20 alumnos en clase y para devolverle 
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un primer avance que corresponda al planteamiento de su esquema y de su tema de 
investigación tiene tres fechas de devolución. Programamos en el calendario tres fechas para 
devolver ese trabajo, así como el siguiente avance. ¿Por qué llamamos nosotros 
retroalimentación dialogada a la retroalimentación? Porque es una retroalimentación inscrita 
en el Marco de humanidades lo que busca es humanizar al estudiante.  
Nosotros partimos de varias premisas: una de ellas es que el documento impreso o virtual te 
dice cosas, pero también hay cosas que no te dice, entonces en el curso como reacción muchas 
veces uno se enfrenta a un documento y ocurre muchas veces lo que sucede cuando estamos 
ante una prueba; es decir, conjeturamos lo que el estudiante quiso hacer. Por ejemplo, en 
cuestiones académicas como: “acá el estudiante creo que me ha querido definir...” o cuestiones 
más personales como “acá el estudiante creo que me ha querido agarrar el tonto…”, entonces 
cuando tú muchas veces confrontas esto con los estudiantes te das cuenta que lo que puso, lo 
puso en función de algo que él creyó. Ahí te das cuenta que no lo hizo por querer agarrarte de 
tonto, no es nada personal que tenga con uno, sino que es algo que el estudiante muchas veces 
ha creído de manera particular y lo ha hecho. Entonces cuando uno revisa la bibliografía sobre 
literalidades académicas te encuentras con un concepto que para nosotros también forma parte 
de nuestros pilares que es la práctica institucional del ministerio. ¿Qué es la práctica 
institucional del ministerio? Es este conocimiento cuasi generalizado de lo que uno espera en 
un curso. Por ejemplo: el profesor no tiene claro lo que quiere hacer. El estudiante no tiene 
claro lo que el profesor quiere que haga, Las instituciones no tienen claro lo que quieren que el 
profesor haga, Y si tú multiplicas esto por los cinco profesores que dicten el curso y cada uno 
tiene cinco conceptos distintos se genera todo un círculo vicioso de falta de comunicación e 
interpretación. Entonces esta práctica institucional del ministerio nosotros la tomamos como 
uno de los puntos clave para no reproducirla y uno de los puntos clave donde encaja la práctica 
institucional del misterio es justamente la retroalimentación. Entonces en la retroalimentación 
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tú puedes ver cosas que el papel no te dice, que la respuesta que te ha dado el estudiante por 
escrito no te dice. Entonces lo que nosotros hacemos es personalizar más la retroalimentación.  
La retroalimentación dialogada tiene el concepto de diálogo que busca que la comunicación no 
sea vertical, busca que la retroalimentación no sea un monólogo de profesor que le dice el 
estudiante que es lo que debe hacer; Sino que busca también que el estudiante pueda hablar y 
tener voz. Nosotros creemos que también parte importante del discurso académico es la 
socialización con los participantes de este círculo. Entonces este es un espacio donde nosotros 
precisamente conversamos con el estudiante. 
¿Y esta comunicación es 1 a 1? 
Es uno a uno. Nosotros precisamente por eso calculando que son 20 estudiantes y tenemos seis 
horas dedicados a esto, porque son 3 sesiones, entonces estamos hablando de 6 a 7 personas 
por clase. Entonces será un espacio mucho más manejable para manejar este tipo de dinámicas. 
A mí me gusta trabajar con metáforas, creo que esto puede ayudar para ver cómo estoy 
trabajando la retroalimentación. Yo veo la retroalimentación dialogada como una consulta 
médica: a veces por ejemplo cuando yo me veo con un estudiante, en primer lugar, yo me di 
cuenta en el proceso de retroalimentación que yo estaba cayendo en algo. Y es que me di cuenta 
que más veía la pantalla que el estudiante, entonces me di cuenta ya haciendo una reflexión 
mía, de que había puesto por encima del sujeto la etiqueta de estudiante. Entonces yo me puse 
a pensar eso y dije bueno quizás no estoy reproduciendo una figura humana entonces lo que 
comencé hacer en ese momento fue comenzar a conversar más con los estudiantes haciendo 
retroalimentación, pero ya, aquí viene mi comparación con la consulta médica, preguntándole 
cosas sobre la elaboración del trabajo. Es decir, yo le decía: “¿qué es lo que has querido poner 
acá? Ah ya, ahora entiendo, pero fíjate que lo que has querido decir no precisamente esta escrito 
acá.”, O sea que tienes ahorita muchas cosas que me has dicho pero que no están acá. Entonces 
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busco conversar con el estudiante yo soy de las personas a las que también le gusta dejar hablar 
mucho a la persona cuando me está dando un feedback.  
La retroalimentación dialogada creo que tiene también un punto de retroalimentación para el 
docente o sea que no es solamente ese retroalimento al estudiante, sino que el estudiante 
también me retroalimenta. Entonces lo que busca es valorar el componente humanitario de la 
retroalimentación. Entonces, yo creo que la retroalimentación que nosotros estamos trabajando 
más, que a mi modo de ver es un poco más sincero. ¿Por qué yo comentaba lo de la atención 
médica? Porque yo le decía al estudiante: “cuéntame y sé absolutamente sincero cómo es que 
has preparado este trabajo. ¿Cómo es que ha llegado a esto?” Y Ahí es donde él te va contando 
y diciendo: “bueno para comenzar yo lo hice un día antes…” y te va contando, así como el 
médico que también te deja hablar. Entonces voy viendo también cuáles son las prácticas 
letradas del estudiante con las que se está familiarizando para la redacción de los ensayos o 
trabajos. Esa dinámica para mí es muy importante al punto de que nosotros programamos 
sesiones de retroalimentación calendarizadas. 
¿Cuántas de estas hacen en un semestre regular? En un semestre regular varias. Hay cursos 
como metodología del trabajo intelectual, donde tienes que construir una memoria, que 
prácticamente tienes cuatro clases y de ahí el resto prácticamente es toda retroalimentación. 
Por ejemplo, en ese salón antes eran 20 alumnos ahora son 25. En ese salón llega un punto en 
que las entregas sean solamente retroalimentación, retroalimentación, retroalimentación y son 
retroalimentaciones es que a veces duran 20 a 25 minutos con los estudiantes.  
¿Siempre presenciales? 
Yo procuro que todas las retroalimentaciones sean siempre presenciales. Afortunadamente en 
esta universidad yo puedo cumplir todas las retroalimentaciones de manera presencial, pero a 
veces no se puede y en esos casos opto por una retroalimentación distinta, que también forma 
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parte de mi forma de entender las retroalimentaciones, qué es lo que yo llamo las Video 
retroalimentaciones.  
En las vídeo retroalimentaciones aquí ya se utilizado en situaciones muy concretas cuando el 
estudiante ya no se pudo reunir o dijo que iba a venir y nunca vino, y no hubo la opción de 
hacerlo presencial. Lo que yo hago, es utilizar un programa que se llama E Powersoft que 
básicamente lo que hace es grabarte la pantalla. Entonces una vez que corrijo todo el trabajo 
Yo grabo la pantalla con mi voz y comienzo a darle un feedback al estudiante. Le digo: “hola 
Juan, voy a grabar este vídeo corto para expresarte algunas cosas sobre tu trabajo. En primer 
lugar, en el esquema no me queda claro esto...”. Cuando yo tengo la retroalimentación 
dialogada tengo la ventaja que puedo conversar con la persona, pero hay veces que 
logísticamente no se puede conversar con la persona. A veces hay cursos, como los que dicto 
en otra institución, en los que yo no armo el syllabus, entonces no tengo la opción de armar eso 
implícitamente.  
Yo corrijo todo el trabajo y le pongo una calificación. La rúbrica también la retroalimento. Por 
ej.: “aquí te he puesto 5 puntos de 7 porque me parece que acá pudiste haberlo hecho así…” 
Si me parece importante también la forma como uno da la retroalimentación y la forma como 
uno entiende el feedback. Porque hablando de motivación, un feedback puede frustrarte, un 
feedback con un par de frases como no cumple con el tema, no se entiende, te puede tumbar 
como te puedes levantar. Lo bacán de la retroalimentación es que también te permite eso. Por 
ejemplo, a mí me ha tocado casos en los que, o sea uno debe contextualizar siempre, porque 
muchas veces el estudiante por ejemplo te entrega una lista bibliográfica y ha buscado las 
referencias, de repente se ha matado toda la noche buscándolas y que de porrazo alguien venga 
y te haga un signo negativo, eso te baja. Es como si en menos de un segundo te tumbaste las 
seis horas que yo hice en investigación. Y por eso me gusta preguntar ¿y esta fuente de donde 
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la bajaste? y con eso te vas dando cuenta, e incluso a veces pueda que el error haya sido mío. 
De repente fui yo el que dio mala información. Y te dicen: “lo que pasa es que Ud. comentó… 
ah ya, fui yo”. 
-Por eso es que dices que te sirve de feedback a ti, porque vas viendo cómo van las cosas.  
Ahí es donde te das cuenta, yo no di bien la indicación, el estudiante lo hizo de otra manera y 
te vas dando cuenta de todo lo que pasó. Es por eso que para mí la retroalimentación ocupa un 
proceso clave dentro del discurso académico.  
-Esta retroalimentación dialogada es parte del proceso de la universidad o también la 
usas en la otra institución? ¿Es una forma de trabajar que esta universidad ha 
desarrollado? 
Si, esto como te digo surge de una propuesta macro de nuestro modelo socio cultural identitario 
en la enseñanza de la redacción académica. La retroalimentación forma un componente crucial. 
De hecho, la semana pasada que tuvimos concurso de jefe de práctica, una de las sesiones es 
llamada retroalimentación dialogada. La llamamos así porque nos interesaba que los 
postulantes a la jefatura de práctica se familiaricen con la práctica de retroalimentación 
dialogada. Buscamos que se familiaricen con ¿A qué nos referimos con retroalimentación 
dialogada? Y en la evaluación que hicimos nuestra clase modelo fue una retroalimentación 
dialogada. Yo hice el papel de estudiante y veíamos a los postulantes: qué resaltaban, cómo 
abordaban el trabajo, el feedback y todo ello.  
Hay una tercera variedad de retroalimentación que yo le llamo ínter retroalimentación, que está 
en el espacio de metodología de trabajo intelectual de la universidad. Así como hay 
retroalimentaciones presenciales en el curso, hay momentos en el curso en el que los 
estudiantes tienen que presentar sus propuestas de esquema y estas presentaciones son en el 
salón. Es un espacio en el que el estudiante propone esquema y todo el salón comenta la 
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propuesta; es una comunicación con los pares. Ahí también es importante como estoy yo en el 
salón; yo trato de ponerme al fondo del salón, sólo veo y ya después comento. Me gusta más 
que ellos hablen a que yo les diga cosas. Por eso se llama Ínter no se trata de que él hable y yo 
retroalimento mientras los demás hacen cualquier cosa hasta que les toque. Se trata de que 
todos puedan ver las propuestas temáticas de ellos entonces incluso cuando a mí me toca hablar 
trato de vincularlo con los otros temas; es decir, le digo a ellos “esto a ti también te va servir”. 
Por eso para mí es muy importante la forma y en la clase finalmente. Porque esta dinámica no 
es nueva, yo sé que se hace en muchos lugares, y también importa hasta donde sé para el 
docente cuando está haciendo eso o como retroalimenta. Como se guía en el aula calculo que 
debe tener unas vertientes alucinantes.  
 
2-Aparte de esta que has contado ¿Si tuvieras que dar feedback a alguien por qué lo 
harías y que estrategia utilizarías? 
¿Porque le daría el feedback? Para mí es importante darle feedback, te diría por dos cosas. Para 
que puedan familiarizarse con el discurso académico, pero también para que no se sientan mal, 
si se dan cuenta que lo que ellos han hecho no es necesariamente lo que debían haber hecho. 
Entonces la retroalimentación dialogada no conduce a que todo el mundo apruebe, o sea no es 
que las notas automáticamente van de 17 a 20. La retroalimentación dialogada conduce a 
armonizar el sujeto y para mí armonizar el sujeto implica que pudo haberse equivocado pero 
que lo puede hacer mucho mejor. Me gusta situarme en la posición del sujeto que llegó a la 
universidad y no sabía qué hacer. Entonces porque me gusta dar una retroalimentación de ese 
tipo, porque ayuda a humanizar a la persona, Y ayuda a que la persona sienta esto de que 
“bueno lo hice mal pero no significa que no lo puedo hacer”.  
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Hay muchos discursos de mis colegas que lamentablemente dicen que este sujeto no puede 
estar en la universidad porque no les alcanza y a mí eso me parece fatal. Yo me pongo en la 
posición; yo llegué a la universidad y de los cinco cursos que llevé en el primer semestre me 
retiré de uno y aprobé dos y jalé dos y jalé mal. Todas las primeras clases de los inicios del 
semestre en esta universidad o en otra hay una frase que no dejo de repetir: “no puedo creer 
que esté aquí”. Yo estaba para que me voten de la universidad; Cuando yo veo un estudiante 
que quizás no le va bien en la universidad yo me veo en ese estudiante; entonces para mí la 
retroalimentación es el espacio donde yo le puedo decir “manyas que no hay problema si te va 
mal, no tiene por qué salirte a la primera”.  
- ¿Hay algunos pasos o alguna forma de hacer la retroalimentación dialogada?  
Mira, no me puesto a pensar en componentes, bases y todo ello, pero me has hecho pensar que 
si sería bacán plasmarlas con nombre y apellido como principios ¿por qué? Porque si los hay. 
Lo que te voy a responder ahora es una respuesta que estoy elaborando ahorita, lo primero que 
te diría que es importante, creo yo, es el visual, ver al estudiante cuando conversas con él; cómo 
te decía, en algún momento me di cuenta que estaba más mirando la pantalla, mírame más el 
trabajo y me di cuenta que eso no es un diálogo ¿qué diálogo es ese? Yo diría que, como toda 
conversación cotidiana, uno de los principios base son los aspectos multimodales. Las 
dimensiones multimodales de la interacción. Otro aspecto hablando de multimodalidad tiene 
que ver con los gestos que tú puedas hacer a la hora de retroalimentar; por ejemplo, una mirada 
así no ayuda en nada porque te estoy dejando hablar, pero con una mirada que prácticamente 
te enjuicia en cada oración que tú dices, entonces es una mirada que en lugar de alentar a que 
el estudiante te diga cosas más bien lo cohíbe, por eso para mí es importante la mirada. Me 
parece importante también la cortesía asociada a la creación de un nosotros. Creo que es clave 
eso que el estudiante sienta que tiene autonomía en su trabajo pero que en ese trabajo estamos 
comprometidos dos personas. En lugar de decirle esto está mal, esa referencia no va; sería 
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mejor decirle, yo te diría que pienses mejor esa referencia, y mira esta referencia como que no 
me parece mucho, mejor vamos a buscar el autor. 
- ¿Entonces si no está pautado cada colega lo hace de manera distinta? 
En alguna medida sí, pero cuando hemos querido plantear la retroalimentación hemos hablado 
mucho del concepto de dialogado, la cual busca que la comunicación sea horizontal y no 
vertical. Ya cuando la experiencia me hizo conocer mejor estas cosas en un WhatsApp con mi 
jefe de práctica de lengua le dije más o menos cómo iba la cosa y sobre todo le dije que los 
dejen hablar, que no se vuelva un monólogo de ustedes dándole un feedback al estudiante; por 
ejemplo, más bien una retroalimentación dialogada debiera ser como lo que estamos haciendo 
ahora, primero con un espacio para romper el hielo y dejando hablar a la persona.  
A veces los docentes vienen con tradiciones de enseñanza bastante establecidas, Y entiendo 
que uno construye su forma de enseñar a partir de los referentes que uno ha tenido, uno a veces 
hace lo que buenamente cree que está bien. 
 
3- ¿Los estudiantes te piden feedback y si lo hacen por qué lo piden? 
Eso es algo que estamos trabajando ahora en el material que vamos a preparar para este 
semestre. Nosotros creemos que el feedback está asociado, además del componente identitario, 
hay un factor emocional en la retroalimentación por ejemplo yo te he comentado ahorita que 
brindo feedback en los espacios en qué el curso me permite hacerlo, pero así como dicto cursos 
de práctica también dicto cursos de teoría y en los cursos de teoría a veces no me da el espacio 
para hacerlo, entonces en esos cursos yo tengo que hacer la típica retroalimentación clásica que 
si me llevo los trabajos, los corrijo y voy haciendo anotaciones. Entonces ahí probablemente 
yo ponga notas reprobatorias a los estudiantes que van a ver que de repente se pueden haber 
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esforzado, pero ven un 06 o 07. Entonces nos dimos cuenta que el feedback también estaba 
cargado emocionalmente y la forma como tú retroalimentas puede ser alentadora o devastadora.  
No necesariamente alguien que sacó 08 puede sentirse mal por su resultado, pero un feedback 
que acompañe a eso puede ser mucho más rico, un feedback puede levantar eso 
emocionalmente.  
No todos los estudiantes piden feedback y lo que yo les digo cuando les voy a dar sus notas o 
sus parciales es, antes de darle sus notas les converso sobre la importancia del feedback, puede 
que algunas personas van a ver su nota, van a ver su hoja y ya está, no ven los comentarios; 
puede que si tú sacas un 05 ni siquiera terminas de leer eso. Conversamos mucho porque es 
importante que vea la retroalimentación y que no solo se quede en ver el numerito que ha 
sacado, también nos importa que los profesores sepan eso.  
 
Entonces a partir de este ciclo nosotros hemos agregado una sección que se llama la 
retroalimentación en la escritura y el quehacer académico.  
Otro de los aspectos que vemos es una reescritura que no necesariamente es una 
retroalimentación. Son dos sesiones programadas en el curso calendarizadas también, en donde 
el docente tiene que solicitarle al estudiante que reescriban la prueba que se les ha tomado, 
Incluso si se sacaran 20 hay cosas que se pueden mejorar. Entonces nos interesa eso que 
identifiquen ellos qué aspecto de su trabajo no estuvo del todo bien para que lo vuelvan a 
elaborar. Eso es en la reescritura que va de la mano con la retroalimentación.  
 
La retroalimentación también va de la mano de la cantidad de estudiantes y el tiempo que tienes 
para invertir en cada estudiante; te pongo el caso totalmente extremo: en otra universidad tengo 
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un curso que se llama “lenguaje y sociedad” con 65 estudiantes, ahí en la vida se puede hacer 
retroalimentación, es un curso más teórico.  
¿Y ahí qué haces con el feedback o ya no lo haces? 
Ahí por ejemplo evidentemente tengo que adaptar otras estrategias porque básicamente 
hablando me sería imposible, aunque una vez un profe hizo algo interesante nos hizo una 
entrevista 1 × 1, le dedico cuatro horas de clase para toditos. Ahí lo que hago es lo siguiente, 
vale decir que ellos tienen que hacer un análisis de prensa, un control de lectura, entonces una 
vez que corrijo antes de devolver las notas hago una retroalimentación general de cómo debían 
haber resuelto. Por ejemplo, digo por ahí alguien puso como respuesta esto y me pareció bacán 
entonces siempre voy rescatando eso que puede ser importante. Yo siempre tengo una premisa, 
todo trabajo -por más que desapruebes- siempre tiene algo de rescatable y es importante que el 
profesor lo haga ver y lo diga. Me interesa que ellos vean que yo también soy humano y no es 
que yo tengo una respuesta oficial siempre de todo lo que ellos han escrito y luego les digo 2 
cosas. La primera, si no les va bien en esta prueba no se desanimen que solo es el 20% y si le 
va bien tampoco se confíen porque solo el 20%. Lo segundo, es que termino media hora antes 
de la clase y les digo: “quiero quedarme con las personas que no les ha ido muy bien, solo si 
quieren”. Y me quedo entonces con algunos de los que han desaprobado. Entonces, no puedo 
manejar universo de 65 pero si puedo manejar universo de 5 o 6, o aquellos a los que no les fue 
bien y que me pueden contar qué fue lo que les pasó.  
3-Te voy a plantear una afirmación y quisiera que la escuches y me hagas tus 
comentarios: “El feedback que brinda el docente no motiva al estudiante”. 
Bueno, que es muy general. En primer lugar, el docente es un sujeto y el sujeto pueden crear 
empatía o no con el estudiante; el feedback tiene múltiples versiones. Cuando yo evalúo un 
feedback escrito por un docente veo más o menos lo que el docente está viendo, entonces qué 
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es lo que te llamó más la atención es lo que tú retroalimentas; por ejemplo, en un trabajo hay 
una página donde el docente no le marca nada y otro docente le marcó tres cosas. Entonces acá 
esta persona vio algo que debió haber resaltado y la otra persona no. Entonces respecto a la 
frase: primero, el docente como ser humano puede crear empatía o no con el sujeto. Yo creo 
que no es tanto que no motive porque el docente puede o no generar esta motivación a través 
de cómo encamina el feedback. Hay heterogeneidad en el docente, así como hay 
heterogeneidad en el feedback; por tanto, no me parecería una fórmula matemática, así como 
decir que 1 + 1 es dos.  
A ver el docente también es el feedback; por ejemplo, cuando yo les escribo un feedback al 
estudiante, el feedback soy yo, el (feedback) tiene algo de mí, o sea el feedback es un discurso 
creado por un docente, es decir que el docente construye para un estudiante. Entonces el 
docente al construir el feedback puede generar o no esta desmotivación, yo diría que es una 
frase general que puede profundizarse más. Entonces si el Feedback y el docente es una 
integridad, pueda que el estudiante cuando vea el feedback esté viendo a su docente diciéndole 
cosas. Entonces ¿que los desmotiva? ¿El feedback que brinda el docente o el docente? El 
feedback es un producto del docente y si el docente es empático puede que el feedback también 
sea empático. 
 
4- ¿De qué forma el feedback que brindas a tus estudiantes crees que los ayuda? 
Yo creo que los ayuda en la creación del discurso académico, pero también en humanizarlos y 
rescatar el componente emocional. A mí me ha pasado que cuando tú das una 
retroalimentación, el estudiante ha llorado, el estudiante me decía “ya no sé qué hacer, siento 
que estoy haciendo mal, siento que los cursos anteriores no me han ayudado mucho, ahorita 
me siento mal” ahí me di cuenta que la persona que está enfrente de mí había hecho todos su 
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esfuerzo y que en realidad si yo era muy punitivo la retroalimentación podía conducir al fracaso 
del estudiante, A que se retire del curso, quizás por las personas equivocadas, quizás por una 
desmotivación más emocional y entonces yo creo que el feedback en ese caso particular ayudó 
a humanizar a la persona. Yo con calma le digo no es sencillo hacer un trabajo académico, no 
es algo con lo que nosotros estemos familiarizados, a eso me refiero con crear un Nosotros. 
Entonces yo también me pongo en la posición del sujeto que llegó a la universidad y no sabía 
qué hacer. Al final conversamos y le digo: pero ¿qué es lo que te interesa? Ella lo que me dijo 
es que en su curso de redacción que había llevado antes con otros profesores se contradecían. 
Ahí surge otro tema importante del feedback que el estudiante se vaya con una consigna. Ahí 
le dije: “mira te voy a dar una chamba, aquí tengo esta lectura ¿y en cuánto tiempo crees que 
la termines?” Y me dijo: “pasado mañana”. Entonces le dije: “pasado mañana vienes y 
comentamos y ahí te voy a dar otra chamba”. Y entonces el estudiante vio que había podido 
jalar pero que eso no quedaba ahí. A los dos días vino y tuvimos una charla bacán sobre su 
trabajo. Le dije: “Tú dices que los cursos se contradicen. OK quiero que te consigas los syllabus 
de los cursos”. Y llegó a la siguiente clase Y trajo los syllabus. Entonces, yo le dije: “Acá está 
tu trabajo la nota que te puse anteriormente es solo referencia. Entrégame esto hasta tal fecha 
y yo actualizo la nota. Esa chica terminó haciendo un Súper trabajo y una buena presentación 
y bacán. Ahí jugó un lugar clave la retroalimentación porque yo estoy segurísimo que después 
de esa reunión inicial -en la que se puso a llorar-, estoy segurísimo de que ella tenía pensado 
retirarse del curso; estábamos en la quinta semana. Acá hay muchos docentes que piensan 
bacán si se retira porque es un trabajo menos, una monografía menos, un ensayo menos, media 
hora menos de chamba. Yo creo que ese momento fue clave para que se salga del curso o se 







Anexo 02 Entrevista a Docente de Salón B 
 
ENTREVISTA A DOCENTE DE SALÓN B 
Curso Antropología 
Fecha: 30 de enero del 2019. 
 
Javier Díaz: Profesor, buenos días. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Te explico 
un poco de qué se trata. Mi compañero y yo, él es Bruno Calderón, mi nombre es Javier Díaz, 
estamos haciendo este trabajo de investigación ya que hemos culminado la Maestría en 
Docencia Universitaria y Gestión Educativa en la UTP de la escuela de posgrado. Entonces, 
estamos haciendo este trabajo de investigación que lo que busca, es decir la gran pregunta el 
trabajo es ¿De qué manera el feedback que brinda un docente a sus estudiantes contribuye en 
la motivación de ellos? Esa es la pregunta grande digamos y para esto naturalmente queremos 
recoger información de ambas partes, de ambos actores en el proceso enseñanza aprendizaje. 
Por el lado del docente contigo y por el lado de los estudiantes una encuesta y en el caso tuyo 
con una entrevista de profundidad. La entrevista aproximadamente va a durar entre 30 y 40 
minutos. Son 4 o 5 preguntas. Y sí te voy a pedir ser lo más sincero y claro posible porque en 
realidad todo esto lo que busca es, hemos buscado información en el Perú al menos en trabajos 
anteriores respecto a este tema y creemos que podemos aportar algo nuevo de conocimiento 
con este trabajo. Entonces, lo que yo quería preguntarte en principio es si me podrías comentar 
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acerca del feedback en el contexto del curso que vienes dictando actualmente, es decir el curso 
de la tarde ¿Cómo se llama el curso de la tarde?  
Profesor: Antropología 
Javier Díaz: Entonces en el contexto de este curso en forma abierta, ¿qué podrías comentar 
respecto al feedback? 
Profesor: Okay, habría que empezar por qué entendemos por feedback. Cómo lo entiendo yo 
de manera digamos no teórica, no como un trabajo digamos racionalizado sino como uno siente 
que está aportando en el estudiante. Claro hay planes en los sílabos, pero cada profesor, 
digamos, inserta una perspectiva propia de lo que él cree que es el feedback, a dónde debiera 
estar dirigido.  Entonces, yo entiendo por esta retroalimentación, verdad, por este tipo de aporte, 
alimentación al estudiante un intento de despertar curiosidad y en el curso de antropología 
busca aportar conocimiento, pero tratando de alinearse con los principios de la universidad. Es 
la razón por la cual yo trabajo aquí no sólo es una cuestión de un empleo aquí o un empleado 
en otra parte. Yo soy arqueólogo okay, hago trabajo de investigación arqueológica, así como 
tú estoy escribiendo una tesis también y entonces tengo asesores. Entonces digamos estoy en 
una posición y por mi propia actividad personal académica hago de asesor y orientador en mis 
alumnos, pero a su vez recibo orientación de mis asesores.  Eso me  permite digamos ponerme 
en los zapatos del otro y en ese sentido considero que una de las cuestiones más importantes 
que se alinean con la filosofía de la universidad es un cliché pero seguramente tú lo sabes quizás 
incluso mejor que yo por tu experiencia también,  hacer que los chicos piensen es una cuestión 
muy complicada entonces yo siento que además de las herramientas teóricas, metodológicas 
que la antropología puede dar, sobre todo es proporcionarles a los estudiantes aportes para que 
ellos puedan crearse preguntas qué es lo principal en Antropología porque Antropología es una 
disciplina muy cuestionadora. Es decir, tenemos una idea de familia, porqué crees que esa idea 
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de familia debe priorizarse o primar cuando la antropología cuando investiga muchas culturas 
en el espacio y a través de las décadas, más de cien años ya de tradición antropológica, hay 
muchas formas de entender lo que es una familia muchas formas de entender las relaciones 
entre las personas entonces esa parte es la que yo trato de explotar en los alumnos para que 
ellos puedan digamos alimentar. Para mí es el principal alimento que yo quisiera 
proporcionarles. Es lo más importante, todo lo demás, que si saben qué es una estructuración 
social, que si saben qué es una cultura, etcétera, etcétera, son conceptos que se discuten porque 
tampoco hay un consenso sobre lo que son en el mundo académico y son herramientas para yo 
poder hablar en un lenguaje académico y poder dar una opinión que está basada en lo que 
pienso, no en lo que repito. 
 
Javier Díaz: Es tu propia postura. 
Profesor: Primero construyo una postura y después recurro a las herramientas que me ha dado 
el profesor Para sustentar mi postura y luego incluso con esa postura yo podré ver que las 
herramientas no me abastecen, son contradictorias. Allí es donde radica justamente cómo es 
que los conceptos van cambiando. Entonces, eso es lo que yo entiendo fundamentalmente como 
feedback. Eso va emparejado con un segundo elemento que también es difícil. Justo el otro día 
pensaba y le digo a los chicos “ustedes tienen talleres para muchas cosas; talleres en el verano 
para, este, qué sé yo practicar un deporte, talleres para hacer arte, talleres para lo que sea, pero 
no tienen talleres para pensar” no es cierto. Y entonces, creo que el pensar debe ser motivante, 
debe ser motivador, tiene que haber una suerte de pasión por descubrir, por cuestionar. Si te 
cuestiona porque el profesor me lo dijo debo pensar y debo sacar una pregunta poderosa estás 
tratando de cubrir las expectativas del profesor o del programa de estudio. Pero tiene que haber 
un componente emotivo en el aprendizaje ¿No? O sea, si realmente no sientes que un 
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descubrimiento que te causa algo así como un placer, una satisfacción eso es mucho pedir en 
chicos dónde o podría ser mucho pedir en chicos que ahorita son instantáneos o quieren la 
satisfacción inmediata ¿no es cierto? Cosas totalmente concretas ¿Verdad? Muy limitadas en 
el tiempo. Yo les hablo de una motivación de descubrir. Entonces, con esos dos pies; pensar y 
sentir, el conocimiento es la orientación que yo tengo personalmente. Ahora, y eso se logra y 
ahí puede haber una limitación mía, quedó muy satisfecho cuando encuentro estudiantes que 
se me acercan y me dicen “profesor voy a regresar a mi pueblo” ya que aquí tenemos 
estudiantes muchos estudiantes de provincias, he tenido varias ocasiones escuchando chicos y 
me han dicho “nunca pensé que lo que mi abuela decía tenía utilidad académica y nunca pensé 
que lo que mi abuela sabe puede ser motivo de reconocimiento en la universidad”. Entonces, 
yo le dije que de eso se trata, no creamos el conocimiento que sólo está en nuestro libro, en 
nuestra biblioteca, el conocimiento se construye va y viene. Tanto sabe un doctor sobre 
medicina y que ha llevado algún posgrado en alguna universidad los Estados Unidos cuanto la 
señora que nos vende hierbas en el mercado, ya que dentro de su contexto también resulta. Te 
puede resolver problemas con ese conocimiento, es un conocimiento válido. Entonces, algunos 
chicos me dicen “voy a regresar y voy a grabar todo lo que me dicen los viejos de mi pueblo, 
que ya quedan poquitos”.  Entonces, yo en ese momento siento hemos hecho click. Eso es lo 
que yo quería. Ahora, el chico no va Antropología, va a psicología. 
Javier Díaz: El curso es de estudios generales. 
Profesor: El curso es de Estudios Generales. Entonces éste se aplica a todos los estudiantes de 
la universidad. 
Javier Díaz: ¿Cuántos tienes en esta sección? 
Profesor: En esta sección tengo 36 estudiantes.  
Javier Díaz: ¿Y están yendo? 
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Profesor: Están yendo los 36. Bueno, siempre hay una que otra falta, pero debería haber hoy 
día 30 digamos. 
Javier Díaz: ¿Y tienes clase con ellos ahora en verano una vez a la semana? 
Profesor: En verano tenemos un horario comprimido. Debemos acabar ya en dos semanas, 
entonces por eso dictamos casi 10 horas a la semana.   
Son estudiantes de diferentes carreras, de segundo año, tercer ciclo. Y son chicos a los que les 
va a tocar ahora, claro ellos ven antropología y en su vida habían imaginado de lo que se trataba 
evidentemente se matriculan porque es un curso obligatorio. Entonces, éste unos saben que este 
curso cuando es más largo tiene un nivel de exigencia, un poco más monitoreado y deben hacer 
un trabajo investigación. 
Javier Díaz:  Es el producto final. 
Profesor: El producto final es un trabajo de investigación. En el verano a veces hemos sido un 
poco más flexibles.   
Javier Díaz: ¿Cuántas semanas son? 
Profesor: Seis semanas. 
Javier Díaz: Por eso es que me llamaba la atención, porque es un alto número de matriculados 
para el verano. 
Profesor: Entonces es por eso, es porque asumen que va a ser más fácil. que muchos asumen 
y ven la oportunidad y “yo sé que es menos exigente, entonces va a ser más fácil y lo paso 
fácil” Pero ya después de dos veranos hemos detectado que esa es la razón. En verano es uno 
de los cursos que tiene más (estudiantes). Entonces este año hicimos algunos ajustes al 
programa con la directora Sandra. Sin embargo, los chicos piensan que el verano es un atajo 
para hacer un poco más fácil y la verdad sí habíamos caído en ese error inconscientemente. No 
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podemos tomar tantos controles como en el ciclo regular y este año les hemos puesto; lo siento, 
pero este año va a ser trabajo investigación la mitad, la mitad hacemos curso y la otra mitad 
ustedes investigar. Traigo un producto de la misma calidad de sus compañeros de entonces. 
 
Javier Díaz: ¿Cuál ha sido la reacción frente a eso? 
Profesor: Están ahí chambeando, no. Los días jueves hacemos supervisión de sus avances. 
Puede que algunos los haya cogido, les salió mal el negocio, “era tener un verano más tranquilo 
y ahora tengo que trabajar”.  Te lo digo con honestidad porque podría salir eso en la encuesta. 
Javier Díaz: Claro esa es una variable que puede influir, claro. 
Profesor: Es diferente en un curso regular con plazos normales dónde vamos pautadamente. 
Es comprimido para ellos y para nosotros. Pero no hemos bajado el nivel de exigencia porque 
precisamente notamos esta cosa. 
 
Javier Díaz: Mira Rafael la siguiente pregunta es; cuando brindas feedback a un estudiante o 
grupo de estudiantes ¿por qué lo haces? 
Profesor: Dos razones. Yo trato de hacer Antropología, es un curso que necesita mucha 
discusión para desarrollarse además los estudiantes no pueden sustraerse porque ya les digo “a 
ustedes les han pasado el huevo de niños”, ya los jalo por ahí, y a partir de ahí empezamos a 
pensar en el concepto de enfermedad. Por qué el susto no aparece en el manual médico, en un 
vademécum. Muchos responden a esa motivación. Les hablo del fútbol. Dicen que es 
idiosincrático, expresa la forma de ser, el brasileño con su toque fino, que no es igual que el 
fútbol alemán, por ahí los agarro con el fútbol.  
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Muchos vienen pues me piden asesoría, porque el tema les ha llamado la atención, les pareció 
raro que el profesor, entonces yo respondo y se está armando un diálogo, y vienen por un interés 
en la temática, entonces podemos abrir una ruta de asesoría. 
Javier Díaz: Y en ese caso, que me estás describiendo ahora, la iniciativa parte de ellos.  
Profesor: Estoy hablándote de mi experiencia como profesor. Es decir, si nos atenemos a este 
salón de acá, esté está más preocupado por la condición que ya te expliqué. Tengo que hacer 
un trabajo que no tenía planeado. La asesoría va en cómo lo hago, qué hago. 
  
Javier Díaz: Hay un contexto concreto que es este curso, pero en verdad nos interesa en general, 
tu experiencia como docente, en general.  
Profesor: Este…, hay alumnos que vienen por esta motivación y piden hablar y genial. Y un 
grupo que viene por cuestiones muy prácticas. Porque necesitan resolver un problema.  
 
Javier Díaz: Ahora, ¿ese diálogo se da en el aula, fuera del aula? ¿En qué contexto?  
Profesor:  Yo les doy todas las posibilidades. Muchas veces termino saliendo 20 minutos 
después de mi hora, porque los estudiantes están cortos a veces de hacer las preguntas en el 
salón. Por eso se me acercan al terminar. Mi experiencia como docente, como asesorado. Me 
gusta ser profesor, no estoy trabajando aquí porque no tengo otra posibilidad de chamba. 
Colaboro con la esta universidad desde que era un recién egresado. 
  
Javier Díaz: ¿De qué universidad eres? 
Profesor: Católica.  
El profesor podía ser de avanzada…  
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En ese balance, yo asesoro primero como respuesta a un diálogo. Asesoro también para resolver 
un problema concreto de los estudiantes. En cualquiera de los dos casos, trato de ser motivador, 
pero puede que no lo sea siempre. Me doy cuenta cuando un estudiante quiere todo masticado. 
Y no me gusta que el estudiante este, yo lo mando a buscar, cosa que los chicos quieren 
definiciones de Wikipedia cuando les digo que no es así, que hay que problematizar es ahí que 
puede ser que sientan que la asesoría ya no les ha resuelto el problema. Pueden salir con esa 
percepción. Desde mi punto de vista como profesor mi tarea no es darle la definición. Entonces, 
puede ser que ahí haya una percepción diferente. En esos casos en que los chicos pretenden 
que la asesoría les resuelva problemas puntuales. 
 
Javier Díaz: Y dime, en este feedback que le das a los chicos ¿qué estrategias les das para hacer 
esto?  
Profesor: No tengo ninguna metodología especial, básicamente cuando llega un chico lo dejo 
que hable todo lo que quiera, básicamente es una asesoría de preguntas y respuestas. A ver si 
recuerdo alguno de los casos que he tenido aquí. Sí, yo diría que es un poco un método 
filosófico. La pregunta clave es; porque muchos me vienen con algo escrito, porque 
precisamente están haciendo el trabajo cuando escriben algo que es el propósito del curso 
tienen que escribir, les digo “¿Qué estás pensando cuando escribes esto?” Entonces, ahí se 
sienten que han escrito, pero no han pensado lo que han escrito. Yo siento que allí comienza el 
desarrollo de la asesoría. Cuando les dices, “¿en esto qué quieres decir?”, y esta pregunta tan 
simple los choca. Yo creo que es bien reveladora porque efectivamente escriben los trabajos, 
pero no están; lo que te digo (pensando en qué están escribiendo) “¿Qué quieres decir con 
esto?”, es una pregunta clave y a partir de eso es que ya bueno lo obligo a pensar necesito de 
su ayuda. Porque si ya no me dice qué pensaba él, es como que me está admitiendo. En ese 
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momento tiene que pensar algo. No es fácil, y sea lo que diga siento que ya es un avance.  Está 
forzándolo a cuestionar lo que pensaba. Yo diría que ese es el mecanismo fundamental. 
  
Javier Díaz: ¿Y hay momentos específicos en el curso cuando, durante el curso, cuando brindas 
feedback?  
Profesor: Tenemos un horario nosotros, y ahora tenemos un horario comprimido, donde yo he 
partido las horas, la mitad de las horas son lecturas, la clase, y la mitad de las horas son 
seguimiento de sus trabajos. Pero normalmente en los cursos de invierno tenemos seis horas de 
asesoría publicadas. Todo estudiante sabe, yo publico, en estos horarios, puedes hacer las 
consultas que quieras. Entonces hay una norma de la universidad. Eso se da todo el semestre. 
En el verano no hay porque hay una condición especial.  
 
Javier Díaz: te voy a plantear una afirmación, y a partir de esta afirmación quisiera tus 
comentarios; “El feedback que brinda el docente no motiva al estudiante” ¿Qué reflexiones te 
deja? 
Profesor: Yo haría la distinción de estos dos tipos de feedback que te planteé al comienzo. 
Cuando es un feedback que responde a una curiosidad, el año pasado hice asesoría con unos 
chicos y me insistieron durante todo el semestre en Historia del Perú antiguo, insistieron en 
que querían ir a Chavín de Huantar porque yo soy arqueólogo. Les puedo contar las cosas con 
una perspectiva un poco más novedosa, no me han contado como es una galería subterránea de 
Chavín de Huantar. Yo he entrado ahí con el obrero que ahora tiene 90 años, que es toda una 
autoridad, que trabajó con Julio C. Tello cuando descubría esa galería. Todo el semestre me 
estuvieron diciendo: “vamos un sábado”. Cuando ocurre esa motivación el feedback es una 
alimentación que a mí también me enriquece un montón. Como no soy antropólogo, lo que me 
cuentan los chicos a veces me parece alucinante, un tema que no investigaré por cuestión de 
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tiempo. Las redes sociales y la cuestión personal. Cuando un chico me dice, por ejemplo, “yo 
lo conozco por la red Facebook, pero en persona nos ignoramos, no nos hablamos ¿Cómo es 
eso? Así es ahora, en el mundo virtual tienes una comunidad, te conocen, te comentan; en el 
mundo real no existes” Todo un mundo paralelo. Para mí una novedad. Esa partición me parece 
alucinante. Cuando los chicos del campo me dicen, los batanes, hablando de tecnología andina, 
Los batanes son una gran cosa. A propósito, cuando les dije “en la universidad vamos a hacer 
un museo de cultura andina ¿qué me traerías de tu pueblo que amerite como artefacto se 
coloque en una vitrina?”. En la idea de valorar lo que ellos tienen, un batán. “Explícanos por 
qué un batán: un batán funciona al revés que una licuadora. La licuadora cuando más la usas, 
se gasta y se malogra. En cambio, el batán cuanto más lo usas muele mejor. No necesitas 
electricidad, es transportable para cualquier lado, tiene ciertas ventajas y, además, el batán lo 
coges del rio, el río te lo da, porque es un canto rodado”.  
He excavado sitios arqueológicos y me he encontrado con batanes y me pongo a pensar lo que 
me dice el chico. Además, hay toda una mitología, es una cuestión mutua, para mí esa parte 
me gusta mucho. Creo que el comentario que me planteas probablemente tiene mayor 
probabilidad de ocurrir en el segundo caso. Cuando un chico viene con una cuestión muy 
concreta inmediata de un problema y yo siento que ese es todo su interés. Pues claro, ahí yo 
tampoco tengo una motivación, hago un esfuerzo por tratar de plantearle las cosas, me pongo 
más pedagógico que emocional; ese tipo de componente adicional que para mí es importante 
al no existir puede ser que sea una asesoría que efectivamente a veces resuelve y a veces no.  
 
Javier Díaz: Ya para terminar Rafael ¿de qué forma crees que el feedback que brindas a tus 
estudiantes les ayuda?  
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Profesor: A ver, hay una cuestión cuando yo les digo qué cosa crees que estás pensando. Trato 
de orientarlos en esa respuesta. Cuesta sacarles. Yo aprovecho esa circunstancia de esa 
pregunta para que me respondan tanto lo que ellos saben de su vida cotidiana de su inspiración, 
de lo que venga para tratar de salir del paso, cuantas ideas de otros cursos les han dado. Este 
curso como los otros no es un compartimento estanco. Es el momento para que tú si no puedes 
contestar desde el punto de vista antropológico, puedas salir del paso recurriendo a conceptos 
que otros cursos te han dado, llevas pues Psicología, Sociología, llevan Historia, Filosofía. Mi 
aporte en el feedback más allá si los motivo o no motivo, o si les resuelvo el problema concreto 
que han traído, creo yo es que se puedan dar cuenta de que tienen un reservorio de 
conocimientos que han recibido que pueden usarlo en este caso y no concebir el curso como 
una cuestión aislada, sino que pueden hablar de cualquier cosa porque afortunadamente los 
cursos que dicto son así, son cursos donde uno puede hablar de Arguedas si llevaste el curso 
de Literatura. Y si hablaste de psicología, se trata de un problema psicológico, si la adolescencia 
es un problema transcultural, es decir, los nativos de una tribu no contactada ¿sufren una crisis 
de adolescencia?, ¿piensas que existe la adolescencia como la concebimos en el mundo 
occidental urbano, en un chico de 14, 15 años? ¿estará pensando qué voy a ser de grande?, 
entonces ahí, si tienes un curso de Psicología que te ha aportado eso. Entonces por ahí trato de. 
Yo te digo el resultado es muy variable, unos lo logran otros no. Yo les digo siempre mi mayor 
satisfacción como profesor es que si hay un concurso de varias universidades. El estudiante de 
esta universidad que ha sido mi alumno se distinga del resto, no porque tiene más datos sino 
porque piensa, tú notas en una conversación cuando alguien es pensante. Te das cuenta 
inmediatamente. Tú no lo dices, no lo expresas, pero te ha dejado, te ha removido algo.  Ese 
tipo de opinión es la que vale. Pero eso no pasa sólo por mi curso sino por toda la formación 
universitaria y toda la vida en realidad.  Así que, tampoco es que lo pueda medir yo, que, como 
todo proceso educativo, de largo plazo, en ese sentido es algo que uno siente que debiera haber 
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seguramente un tipo de herramientas que pueda medir como esto, pero yo no tengo esa 
medición. Quizás la investigación de ustedes pueda ayudar. Eso como tú dices no hay, no tengo 
esa medición. Tengo una intuición, esperanza, un poco dado también por mi formación es muy 
importante, yo me imagino que un profesor de un área más técnica seguramente el feedback 
sería de otra naturaleza. Mi formación me lleva a eso. He tenido una formación muy 
multicultural. Tengo asesores japoneses, alemanes, entonces me planteaban las cosas de otro 
ángulo que jamás lo había visto, que mi ámbito local, urbano, entonces eso hace que yo pueda 
plantearme posiciones diferentes con la extracción social de los chicos que aquí en esta 
universidad es muy diversa. Hay gente de Miraflores, un estudiante que viene de una 
comunidad campesina que es agricultor y pastor, además, y por la beca está estudiando aquí. 
Entonces es una riqueza que encuentro en la universidad, enorme, que ahora no sé si continuará 
por los cambios si siguen la becas. 
  
Javier Díaz: Esto es lo que estamos buscando 
Profesor: Yo confieso que herramientas de medición no tengo. Esto es todo muy espontáneo.  
Entonces no. Nosotros hemos tenido en la formación, digamos pedagógica talleres, pero por 
ejemplo qué ocurre en la asesoría no eso no. Tenemos otro tipo de asesorías acá qué es un 
acompañamiento y ya sabes con la propia filosofía de la universidad ahí lo que se llama las 
tutorías. Yo he sido tutor, pero ese es un sistema que acompaña y trata de ver y de no entrar en 
la temática de cada curso y sino en el estudiante como persona en general cómo está llevando 
su vida ahora en un ámbito académico Dime bien si no tienen un problema no entramos a 
detallar metodología de cómo resuelves este asunto específico. Más allá de hacer tu horario 
ordenar tus tiempos, ir al servicio psicopedagógico o soy ahorita oído para que me cuentes si 




Javier Díaz: Y aquí, en las tutorías ¿Hay una forma de hacer eso? 
Profesor: Tenemos lo que se llama una pedagogía Ignaciana. Tiene ciertos postulados pero 
que está orientada al estudiante como persona entonces tiene más este cariz de acompañamiento 
a la persona no al conocimiento académico. Las personas son sujetos, pero también son 
personas entonces como sujetos académicos están sometidos a controles de lectura evaluación, 
pero necesitan un espacio porque también su persona y alguien nos puede orientar. Y ese es el 
espacio que en teoría debería dar la tutoría, bueno cada tutor también la promociona en la 
medida de su propia formación entonces es un poco distinto me parece está más en el contexto 
del curso. En este espacio no hay qué es lo que se debe hacer. Cada profesor plantea su propia 
su propia forma no trato mal a los alumnos porque yo he escuchado de otros profesores qué 
son muy así. En general diría que me llevo bien con ellos, pero también a veces siento que hay 
un muro y lo notó claramente. Yo también me he planteado como persona digamos, yo motivó 
a quién se deja motivar si no quiere qué puedo hacer yo tampoco voy a dejar también esto 
cuando hay un grupo y merece más mi atención. Trato, pero a veces no soy muy práctico. 
Javier Díaz: Rafael te agradezco mucho tu tiempo, la información que nos has facilitado, tu 
experiencia sobre todo que es lo más importante y bueno estamos en este camino en este trabajo 
de investigación. Ya cuando tengamos el producto ojalá podamos tener la oportunidad de poder 
compartir. 






Anexo 03 Cuestionario a estudiantes 
CUESTIONARIO SOBRE FEEDBACK DOCENTE 
 
 
Estimado estudiante, agradecemos tu colaboración al responder el presente 
cuestionario.  
La información que nos brindes servirá para una investigación relacionada al feedback 
que brindan los docentes a sus estudiantes. 
 
El feedback es un mecanismo a través del cual los docentes le informan al estudiante 
sobre su proceso de aprendizaje y cómo podrían mejorar sus trabajos y 
conocimientos.  
 
Las respuestas son totalmente anónimas y se tratarán con discreción, empleadas sólo 
con fines de investigación científica. Por ello, te invitamos a que respondas con 
absoluta sinceridad.  
 





A continuación, te presentamos una serie de afirmaciones. Por favor, lee cada 
oración. Seguidamente, usa la siguiente escala que va del 1 al 4 y marca la opción 
que más se ajuste a tu opinión respecto a la afirmación planteada.  
 











Al revisar mi trabajo, el docente me indica mis aciertos y desaciertos. 1 2 3 4 
El docente me dice qué me falta para mejorar. 1 2 3 4 
El docente realiza anotaciones en mis trabajos e intervenciones. 1 2 3 4 
En este ciclo, hasta el momento, no he recibido ningún feedback de parte 
del docente. 
1 2 3 4 
El docente hace comentarios de mis trabajos anteriores. 1 2 3 4 
El docente comenta y opina sobre mis trabajos antes de poner la nota 
final. 
1 2 3 4 
El docente comenta y da sugerencias a lo largo de todo el curso. 1 2 3 4 
En la sesión de clase siempre hay un momento en que el docente brinda 
feedback. 
1 2 3 4 
En las distintas evaluaciones el docente continuamente brinda feedback. 1 2 3 4 
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El curso es interesante debido al feedback que me ha brindado el 
docente. 
1 2 3 4 
Cuando el docente da feedback carece de tacto y puede afectar a algún 
compañero. 
1 2 3 4 
Cuando quiero aprender más le pido feedback al docente. 1 2 3 4 
Cuando el docente me brinda feedback siento mayor seguridad de que 
aprenderé. 
1 2 3 4 
El docente me brinda pistas o datos para que profundice en algunos 
temas por mi cuenta. 
1 2 3 4 
La utilidad de recibir feedback, de parte del docente, está en que puedo 
mejorar mis notas. 
1 2 3 4 
La utilidad de recibir feedback, de parte del docente, está en que aprendo 
más. 
1 2 3 4 
Si no recibo feedback del docente, en este curso, igual aprendo y saco 
buenas notas. 
1 2 3 4 
El feedback que me da el docente me permite tomar medidas oportunas 
para mejorar mis trabajos. 





A continuación, tienes una serie de preguntas. Por favor, usa la siguiente escala para 
responder. 
 
1 2 3 4 
Nada Poco Regular Mucho 
 
¿En qué nivel los comentarios del docente aportan a mi mejora? 1 2 3 4 
¿Me he sentido guiado por los comentarios que me ha hecho el docente? 1 2 3 4 
El feedback que brinda el docente ¿qué tanto interés despierta en mí por 
el curso? 
1 2 3 4 
¿Qué tan claro es el feedback que brinda el docente? 1 2 3 4 





A continuación, marca con una “X” las alternativas que creas correctas. 
 








De las siguientes alternativas señala los momentos en los que recibes feedback en 





De las siguientes alternativas señala los momentos en los que recibes feedback 







Por favor responde la siguiente pregunta. 
 



















Anotaciones en trabajos Revisión de pares
Anotaciones en exámenes Autoevaluación
Comentarios sobre mi desempeño Por correo
Comentarios en plataforma digital Por Whatsapp
Otros___________________________________________
Al inicio de clase A la mitad de clase
Al final de la clase En cualquier momento de clase
Otros___________________________________________
Después de cada examen En cada clase
Fuera de clase Sólo cuando salgo jalado













Anexo 04 Validez de cuestionario para estudiantes – Experto 1 

































































Anexo 11 Permiso para uso de entrevista – Docente 2 
 
 
 
